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A királyi magyar tudomány-egyetemet eredetileg Pázmány
Péter bibornok-priniés 1635 május 12-ikén,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ. m. a Hittudományi
és Bölcsészettudományi karral, Nagy-Szombatban alapította és a
Jézus-társaságra bizta.
Alapítványlevelét II. Ferdinánd római császár és magyar király
1635 október 18-án kelt aranypecsétes kiváltságlevelével megerősítette,
és a nagyszombati főiskolát a római szent birodalom és más egyetemek
-szokásos jogai s szabadalmaival császári és királyi hatalmánál fogva
felruházta.
Ünnepélyes megnyitása az alapító bibornoh által azon évi
november 13-án Dobronoky György nagyságos rector alatt történt.
A Hittudományi és Bölcsészettudományi karhoz 1667. a Jog-
tudományi járult, mely Losy Imre és Lippai György primásoknak e
ezélű hagyományai ból, végrendeleti végrehajtóiknak január 2-án kelt.
oldevele által, négy tanszékkel alapíttatott és azon hó 16-án ünne-
pélyesen megnyittatott. .
. A három karból állott egyetemet felséges Mária Terézia királyi
oltalma és igazgatása alá vette, kir. kegyúri jogánál fogva az 1748. évi
XII. t.-cz. értelmében 1769 julius 17-én a földvári apátság jószágaival
megadományozta, a fennállott karokhoz az Orvosit kapcsolta, a tan-
székek, tantárgyak számát öregbítette és egyetemünlmek új tanterv
szerinti átalakítását 1769 deczember 14-én elrendelte.
Az új intézkedések 1770 október 29-én kiadatott szabályzat
nyomán, az 1770-71. tanév kezdetén léptek életbe, a midőn az Orvosi
kar is megkezdette tanításait.
A Jézus-társaságnak 1773-ban történt feloszlatása után, melynek
tagjai a Hittudományi és Bölcsészeti tanszékeket látták el, felséges
Mária Terézia 1774 augusztus 19-én kelt elhatározásával azon rend
nagyszombati társodájának minden ingatlan és ingó javait, névszerint
a turóczi prépostság uradalmait és a bozóki prépostság jószágainak
felét az egyetemnek adományozta és az adománylevelet törvényes alak-
ban 1775 február 1,3-án kiadatta.
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] 777 február 10-én az egyetemnek attételét az ország közép-
pontjára, Budára, elrendelvén. azon évi augusztus 24-én az előadások
Nagy-Szomhatban végleg befejeztettek és Budán novemberben, az azon
évben közzétett tanulmányi rendszer szabályai szarint megkezdettek.
A közel három évig müködött egyetem szarvezete- s intézeteinek
teljes befejezése után, 1780 junius 25-én, másodalapítónéja kororuí-
zásának negyvenedik évforduló napján, országos ünnepélylyel beiktat-
tatott és a felséges királyné azon évi márczius 25-én kelt nagy szaba-
dalomlevele kihirdettetett.
Ezen okmányban az egyetem régibb jogai, kiváltságai, alapít-
ványai ismételve megerősíttettek és öregbíttettek, alapértékei a budai
királyi várpalota és melléképületei tulajdonával, a pécsváradi, nem-
o leülönben a tanulmányi alapnak átengedett znióváraljai, háromszlécsi
és bozóki féluradalom fejében, a szegzárdi apátság jószágaival gazda-
gíttatott.
II. József 1783 deczember 9":..énkelt rendelete folytán az egye-
. tem az 1784-iki tanév után' Pestre költözött, és tanítását e városban,
azon évi novemberben, hittudományi kara azonban csak 1i86-ban a pesti
egyetemes papnöveldemegalapíttatása után kezdette. Annak feloszla-
tása után 1790-ben a hittani leczkék ismét megszüntek és egyetemünk
csak három karból állott.
Ferencz király 1804 január 20-án űj adománylevele által a szeg-
zárdi apátságra nézve 1780-ban. elrendelt, de teljesedésbe nem ment
cserét megszüntetvén, az egyetemet a tanulmányi alapnak átengedett
régi birtokaiba vieszahelyezte.
Ugyanazon fejedelem 1804-ben a központi papnöveldét feléleszt-
vén, a hittudományi kar 1805. évben ismét testvérkaraihoz járult.
Jelenleg az egyetemi alapérték ingatlan jószágai: a dunaföldv.iri
uradalom Tolnamegyében, a pécsváradi Baranyában, a sellyei Pozsony
és Nyitrában, a znióváraljai Turócz- és Nyitramegyében, mely uradal-
mak összesen 11,901 hold szántóföld. rét stb. és 20,874 hold erdőből
·állnak.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA bozóki uradalom fele 1874. évben, peregyezség folytán, az
esztergomi papnöveldének 117.500 pengő forintnyi földtehermente-
sítési köbvényekért engedtetett át, mely összeg kiegéezitéséül a bozóki
uradalom földtehermentesítési tőkéjéből még 117,490 pengő forintnyi
értékű kötvények az egyetemnek jutottak.
A znióváraljai uradalomhoz tartozó szelkai és a háromszlécsi
jószágtestek csekély jövedelmezésök miatt 1874. és 1875. évben, az
előbbi 15,200 forintért, az utóbbi 61,000 forintért, a körmöczi papir-




Az egyetem 'rendes szükségletei 1897. évre 866.670 frtot o. é.
tesznek; alap értékének tiszta jövedelme 284.749 frt o. é.
Az: 1791. évben kiküldött országos választmány munkálata alap-
ján készült 1806. évi tanulmányi rendtartás (Ratio Educationis) a
bekövetkezett tanévben lépett életbe, és lényegében 1848-ig a tanszer-
vezet szabályául szolgált.
Az 1848. évi XIX. törvénycsikk 3:z egyetemet közvetlenül a köz-
oktatésügyi miniszter hatósága alá helyezte és a tanszabadság elvét
mondotta ki.




X IX . TÖRVÉNYCZII(l{~.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- I NAGYMÉLTÓSÁGÚ
1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter
, hatósága alá rendeltetik.
Ö CSÁSZÁRI ÉS ApOSTOLI KIRÁLYI FELSÉGÉNEK
MAGYAR VALLÁS- ES KÖZOKTATÁSÜGYI NIINISZTERE
Dr. WLASSICS GYULA úro
---{(~~--
, .edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E G Y E T E M I T A N Á C S .
R e c to r M a g n if ic u s .
H E R O Z E G H M IH Á L Y ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa jogi tudományok dectora. köz- ég,
váltó-ügyvéd, a polgári törvénykezés nyilvános rendes, a magyar'
magánjog jogosított tanára, az 1 . és I I . alapvizsgálati, a jogtudo-
mányi államvizsgálati, az orsz. jogász-egylet. és a Sz. István-társu-
lat igazgató-válásztmányának tagja, az orsz. nemzeti szövetség el-
nöke, a jog- és államtudományi karnak két ízben volt decánja;
ezen kir. tudomány-egyetemnek ezidei rectora.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMolná1"-~dcza 24. sz.
(Nyilv. rk. tanarra neveztetett 1870-ben, rendes tanárrá 1872-ben.}
Prorector.
BERGER Ev. JÁNOS, a hittudományok doctora, az ó-szövetségi
tanulmányok s értelmezéstan, szentirás-magyarázat s héber nyelv nyil-
vános rende!'! tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozár, a vaskoróna-
rend lovagja, ajog- és államtudományi karban az egyházjogdoctoriszigor-
latoknál vizsgáló és primás-érseki megbizott, a budapesti érsekhely-
nöki szeritszék ülnöke, a Szent István-társulat alapító s választ-
mányi, .az aquinói Szent 'l'amásrólnevezett bölcsészettudományi társa-
ság, valamint a Szent László-társulat s a Vöröskereszt-egylet alapító,
a budapesti philologisi társaság rendes tagja, a hittudományi karnak
két izben volt decánja, ezen egyetemnek volt rectora és e. i. válasz-
tott prorectora, Liliom-utcza 35. sz._(Nyilvános rendes tanárrá n e -
veztetett 1874-ben.)
Deeanok.
RAPAICS RA.muND, a hittudományok doctora, egri főegyházme-
gyei áldozár, t. udvari káplán, az egyháztörténelem nyilvános rendes
tanára, a Szent István-társulat tudományos és irodalmi osztályának
tagja, a hittudományi karnak negyed izben decállja .. ]JIuzeum·köl,út
37. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1880-ban.)
•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ZSÖGÖDBENŐ, az összes jogi tudományok doctora, hites köz-
és váltóügyvéd, a budapesti magyar királyi tudomány-egyetemen a
magyar magánjog nyilvános rendes s a magyar bányajog előadó
tanára, a jogtudományi államvizsgálati bizottság beltagja, ugyan-
ezen bizottságnak volt másodelnöke és elnöke, a birói gyakorlats
vizsgálati bizottsagnak tagja, az igazságügyi magyar királyi min ii-
terium kebelében a magyar általános magánjogi törvénykönyv elö-
készítése czéljából legfelsö bb helyen jóváhagyott szervezettel létesített
állandó bizottságnak szerkesztö beltagja. a magyar jogász-egylet igaz-
gató-választmányának tagja, a nagyváradi királyi jogakadémián a
polgári törvénykezés, váltö és kereskedelmi jog volt nyilvános ren-
des, a kolozsvári magyar királyi Ferencz József tudomány-egyete-
men az ausztriai polgári magánjog volt nyilvános rendkivüli tanára,
a budapesti magyar királyi tudomány-egyetemen a jog- s állam-
tudomanyi karnak ezidei decánja és tanártestületi elnöke.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADöbrentey-
'utcza 14. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett a kolozsvári
egyetemhez 1887-ben, nyilvános rendes tanárrá ezen egyetemhez
1890-ben)
AJTAIK. SÁ1l)OR,orvosdoctor, a törvényszéki orvostan nyilvános
rendes tanára s az egyetemi törvényszéki orvostani intézet igaz-
gatója, a budapesti m. kir. törvényszék orvosi szakértője s a fővárosi
államrendörség boncznoka, az országos közegészségügyi egylet
választmányi, a magyar jogászegylet börtönügyi bizottságának, a
kir, orvos-egyesület, a kir, természettudományi, a kolozsvári orvos-
természettudományi társulatok tagja, a kolozsvari m. kir. -tudomány-
egyetemen az általános kör- és gyógytan s az egyetemes gyógyszertan,
utóbb a törvényszéki orvostan és orvosi rendészeb volt nyilvános rendes
tanára és a törvényszéki orvostan jogkari elöadója, az egyetem orvosi
karának négy izben volt decánja és prodecánja s ugyanazon egyetem
volt rectora és prorectora,"jelenleg egyetemünk orvosi karának decánja.DCBA
Üllői-út 93. sz. (Nyilvános rendkivüli tanarra neveztetett Kolozsvarra
1872-ben; nyilvános rendes tauárrá ugyanott 1873-ban; nyilvános
rendes tanárrá Budapestre 1882-ben.)
FRÖHLICHIZIDOR,a bölcsészeti tudományok doctora. az elméleti ter-
mészettan nyilvános rendes, a kisérleti természettan jogosított, a közép-
tanodai tanárképzö-intézet tanára, az orsz. tanárvizsgáló-bizottság, a
magyar tudományos Akadémia rendes, állandó mathematikai és ter-
mészettudományi, valamint hadtudományi bizottság, az országos köz-
oktatási tanács ~agja, a kir. m, természettudományi társulat, a mathe-
matikai és physilrai társaság örökítö és választmányi, az erdélyi. Verein
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für Naturwissenschaften" levelező tagja, a glasgow-í egyetem tisz-
teleti doctora, a bölcsészettudományi karnak ezidei decánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEötvös-
utcza :26,·c. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1878-ban;
nyilvános rendes tanárrá 1885-ben.)
Prodecánok.
Kisfaludi KISFALUDY Á. BÉLA,a hittudományok doctora, az ága-ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zabos hittan nyilvános rendes tanára, győr-egyházmegyei áldozár. Szent-
lélekről czímzett dienesi prépost. a vaskorona-rend lovagja, t. udvari
káplán, szentszéki ülnök, a Szent István-társulat alelnöke és tudo-
mányos és irodalmi osztályának tagja, az országos közoktatási tanács
előadó-tanácsosa, az erdélyi kath. irodalmi társaság biszteletbeli, a
budapesti philologiai társaság rendes tagja, a hittudományi karnak
ismételten decanja. KiJ'ályi Pál-utcza 13. sz. (Nyilvános rendes tanarra I
neveztetett 1887-ben.)
FÖLDES BÉLA, a jogi tudományok doctora, a nemzetgazda-
ságtan és pénz ligytan nyilvános rendes, a statisztika jogosított tanára,
a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a ll. alapvizsgálati
bizottság, a jog- és az államtudomanyi államvizsgálati bizottság, az
országos statisztikai tanács és ft magyar tudományos Akadémia nemzet-
gazdasági és statisztikai bizottságának, az .Institut International de
Statistique" és a "British Hoonomic Association" tagja, a jog- és
államtudományi kal' volt elecánja. Zerqe-uicea :27. sz. (Nyilvános rend-
lrívüli tanárrá neveztetett 1882-ben; nyilvános rendessé 1889-bén.)
HÖGYES ENDRE, orvos-sebészdoctor, az általános és kisérleti kör-
és gyógytan nyilvános rendes tanára, az általános kőr- és gyógytani és
a budapesti Pasteur-intézet igazgatója, a kolozsvári kir. m. tudomany-
egyetemen az általános kőr-, .gyógy- és gyógyszertan volt nyilvános
rendes tanára és orvosi karának két ízben decánja, a magyal' tudományos
Akadémia rendes tagja, az országos közegészségi tanács rendes, a
budapesti kir. or vos egylet választmanyi és alapító, a kir, természet-
tudományi társulat pártoló tagja és alelnöke, az erdélyi múzeum egylet
rendes tagja és természettudományi szakosztályának tiszteletbeli elnöke,
a magvar orvosi könyvkiadó-társulat alapító tagja és elnöke, az
országos közegészségi egyesület alapító választmányi tagja és orvosi
szakának elnöke, az Orvosi Hetilap szerkesztője és tulajdonosa, az
orvostudományi karnak ismételten prodecánja. Vám,ház-köl'út 9. sz.
tNyilvános rendes tanárrá neveztetett a kolozsvári kir. lll. tud-egye-
(emhez 1875-ben; a budapesti Jár. m. tudomány-egyetemhez 1883-ban.)
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PONORI THEWREWKihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEM IL, ölcsészetdoctor, a classica-philologia
nyilvános rendes tanára, a classica-philologiai szeminárium és a görög
philologiai múzeum igazgatója, a magyar tudományos Akadémia rendes
tagja s classica-philologiai bizottságának előadója, a budapesti phi-
lologiai társaságnak huszonharmadik izben elnöke, a Kisfaludy-
társaságnak, a florenci philologiai társaságnak, az angolországi
.Gypsy Lore Society f-nak, a m. kir. természettudományi társulat-
nak, a magyar zeneművelő társaságnak rendes tagja, a Berliner
Gesellschaft für das Studium der neueren Sprach en levelező tagja,
az országos középiskolai tanár-egyesületnek s a bajai önképző-körnek
tiszteletbeli tagja, a magyar néprajzi társaságnak választmányi tagja,
az országos középiskolai tanárvizsgáló-bizottságnaktagja, a közép-
iskolai tanárképző-intézetnek tanara stb., a bölcsészettudományi
kar decánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATárnok·utczc~ 12. sz. (Rk. 1874; ny. r. tanárrá nevez-
tetett 1877.)
TUDO~IANYI{AROI{.
r.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH it tu d om á n y i k a r .
D e c á n é s e ln ö k .
RAPAICS RAJMUKD(1. Egyetemi Tanács).
N y ilv á n o s r e n d e s ta n á r o k .
BI1'A DEZSŐ, a hittudományok doctora. az alap-hittan nyilvános
rendes tanára, szent-benedekrendi pannonhalmi aldozár, Szent Margit-
ról nevezett bélai czímzefes apát, a budapesti érseki szeritszékben biró,
pannonhalmi főapátsági szentszéki ülnök, a Szent István-társulat
kiadvanyainak egyházi censora, tudományos és irodalmi osztályának
tagja, a hittudományi karnak négy ízben volt decánja, az egyetern
volt rectora.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALipót-utc~a 47. sz, (Nyilvános rendes tanárrá nevezte-
tett 1868-han.)
IÜINGER ISTVAN,a hittudományok doctora, szentszéki ülnök,
a lelkipásztorkodástan nyilvános rendes tanára, rozsnyői egy ház-
megyei áldozár, a Szent-Háromságról nevezett siklósi czímzetes apát,
az egyetemnek volt rectora, a hittudományi karn ak három izben
volt decánj a. Ferencs-kond 84. sz, (N yilvános rendes tanárrá
neveztetett 1870-ben.)
BREZNAYBÉLA, a hittudományok doctora, a keresztény erkölcs-
tan nyilvános ren des tanára, esztergom-főegyházmegyei áldozópap,
pápa ő szentségének titkos kamarása, a budapesti érseki szentszékben
biró, a Szent István-társulat választmányának, valamint tudományos
és irodahni osztályának, valamint az aquinói Szent Tamás-tár-
saságnak tagja, a párisi .Société Bibliographique" levelező tagja,
a "l~eligio Val1ás" szerkesztöj e, Bajza-utcza 14, sz. (Nyilvános
rendes tanárrá neveztetett 1876-ban.)
RAPAICS RAJMUND(1. Egyetemi Tanács).
.'
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KAKYURSZKYGYÖRGY,bekebelezett hittudományi doctor, a keleti,
Ú. m. az arab, szyr és chald nyelvek nyilvános rendes, a hittudo-
mány-bölcselet jogosított tanára, kalocsa-föegyházmegyei áldo zár.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
József-7cÖ?"út 43. sz. (Nyilvános rendkivüli tan árr á neveztetett
1882-ben; nyilvános rendes tanárrá 188G-ban.)
Kisfaludi KISFALUDYÁ. BÉLA (1. Egyetemi Tanács).
DEMKÓGYÖRGY,a hittudományok doctora, egri főegyházmegyei
áldozár ; az egyházjog nyilvános rendes tanára. A szm'vitá7c épületében.
Rendkívül!edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a n á r .
KISS JÁNOS, a hittudományok doctora. a hittudományra előkészítő
bölcseleti propaedeutika nyilvános rendkivüli tanára, csanád-egy-
házmegyei áldozár, a pápa ő szentsége tiszteletbeli kamarása, az
I aquinói Szent ,Tamás-társaság alelnöke, a Szent István-társulat
tudományos és irodalmi osztályának, a szegedi Dugonics-társaságnak
és a m. kir, természettudományi társulatnak . rendes, az erdélyi
irodalmi egylet tiszteletbeli tagja, a Bölcseleti Folyóirat és a Hit-
tudományi Folyóirat szerkesztője és kiadója, VIL, Iioitenbiller-uicsa
5/a. (Magántanárrá képesíttetett 1891-ben; nyilvános rendkivüli
tanárrá neveztetett 18g8-ban.)
'l'anár-helyettesek,
VALÓ SmoN, bekebelezett hittudományi doctor, esztergom-főegy-
házmegyei áldozár, pápa ő szentsége tiszteletbeli kamarása, a Szerit
István-társulat tudományi és irodalmi osztályának tagja, a budapesti
érsekhelynöki szentszék hites ügyésze és szegények ügyvédje, esz-
tergotn-főegyhazmegyei censor, budapest-hözponti papnöveldei tanul-
mányi felügyelő, könyvtárnok. A papl~övelcle-épiiletben_
PURT IvÁN, bölcsészeti és bekebelezett hittudományi doctor,
esztergom-főegyházmegyei áldozópap, a. budapest-központi papnevelő-
intézet tanulmányi felügyelője, a budapesti érseki szeritszék házas-
ságvédöje, egyházmegyei censor, a budapesti Szent Vincze-egyesület
alelnöke, a Szent László· társulat és az aquinói Szent Tamás-társaság.
titkára. A közlJOnti papnevelő-intézetben.
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I I . J o g - és államtudományi k a r .
Decan és e ln ö k .
ZSÖGÖDBENŐ (1. Egyetemi Tanács).
N~Tilvnnos r em le s tanárok,
LECHNERÁGOSTO~,a jogi tudományok doctora. a magyar közjog
és közigazgatási jog nyilvános rendes tanára, a jog- és államtudo-
mányi kar volt decánja, a tudomány-egyetem volt rectora, főrendiházi
tag.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVácei-utcea 9. sz. (~yilvános Tendes tauarra neveztetett 186 -ben.)
HAJNIKIMRE, a jogi. tndomauyok doctora, az egyetemes európai
és hazai jogtörténelem nyilvénos rendes tanára, ministeri tanácsos,
a magyar tndományos Akadémia rendes.ra magyar történelmi társulat
igazgató-választmányi, az államvizsgálati bizottság államtudomanyi osz-
tályának, valamint az I-ső és I I . alap vizsgálati bizottságnak tagja, a
jog- és államtudományi karnak volt decánja, az egyetem volt rectora ..
Ferenceide-tere 2. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1872-ben.)
SCHNIERERAMDÁR,a jog- és államtudományok doctora. a büntető-
jog nyilvános rendes, az észjog s a jog- és államtudomány encyclo-
paedia jogosított tanára, ministeri tanácsos, a jogtudományi állam-
vizsgálat és a JI. alapvizsgálat bizottságának tagja, a jog- és állam-
tudományi karnak két izben volt decánja, az egyetemnek volt rectöra,
Csillag-utcza 8. sz. (Nyilvános rendes ta~álTá neveztetett a kassai
kir, jogakadémián 1868-ban; a budapesti egyetemen 1872-ben.)
HERCZEGHMrnÁLY (1. Egyetemi Tanács).
SÁGHYGYULA, a jogi tudományok docto ra, kőz- és váltói.i.gyvécl,
az osztrák polgári jog nyilvános rendes s az egyházi és római jog
jogosított tanára, az első alapvizsgálati bizottság s az államtudományi
állam vizsgálati és a -jogtudományi államvizsgálati, valamint a magyar
jogászgyülés állandó bizottságának s a magyar általános magánjogi
törvénykönyv előkészítő bizottságának tagja, a jog- és államtudo-:
mányi kal' volt decánja, országgyülési képviselő. Zöldfa-utcza 39. sz.
(Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1872-ben.)
VÉCSEY TAMÁS,az összes jogi tudományok doctora. a római
jog nyilvános rendes tanára, a magyal' tudományos Akadémia rendes
tagja, hites kőz- és váltóügyvéd, az I-ső és II. alapvizskálati bizott-
ságnak, a magyar jogászegylet igazgató-választmányának, az irodalmi
kérdésekben véleményező országos bizottságnak, az országos közok-
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tatasi tanácsnak tagja, egyházkerületi tanács biró, a jog- és állam-
tudományi karnak ismételten volt decánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMuzeum-utcza 3. sz.
(Nyilvános rendes tanárrá lett 1864-ben j ide kineveztetett 1875-ben.)
L.-lNG LAJOS, a jog- és államtudományok doctora, a statisztika
nyilvános rendes s fl, nemzetgazdaság, pénzügy tan és pénzügyi jog
jogosított tanára, a II. alapvizsgálati, az államtudományi állam-
vizsgálati bizottság tagja, v. b. t. tanácsos, a magyal' tudományos
Akadémia rendes tagja és a magyal' tudományos Akadémia nem-
zetgazdasági és statisztikai bizottságának és a magyal' közgazdasági
társaságnak elnöke, az "Institut International de statistique" rendes
tagja, a m. kir. pénzügyministerium volt államtitkára, a Lipót-rend
középkeresztese, országos képviselő, a képviselőház alelnöke, a jog-
BS államtudományi karnak két izben volt decánja. Vigadó-th' 1. ss.
{N yilvános rendes tanarra neveztetett 1882-ben.)
ANTALG YUL,A, a jog- és államtudományok doctora, köz- és valtö-
ügyvéd, az egyházjog nyilvános rendes és az ausztriai magánjog
jogosított tanára, Pécs sz. kir. város, úgy a siklósi kerületnek két izben
és a dárdai kerület volt képviselője, az ügyvédi vizsgáló-bizott-
ságnak úgy az első alap- és államtudományi, valamint e jogtudományi
államvizsgábt tagja, a jog- és államtudományi karn ak két izben volt
decánja. Újvilág-utcza.9, sz. (Nyilv. rendes tanarra neveztetett 1885-ben.)
KovATS G YULA, az összes jogi tudományok dootora, hites köz-
és váltóügyvéd, volt kir, táblai biró, az egyházjog nyilvános
rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia levelező s történelmi
bizottságának rendes tagja, a magyar jogászegyletigazgató-választ-
mányának, a gyakorlati birói vizsgálat vizsgáló-bizottságának tagja,
az államtuelományi s a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja,
a jog- és államtudomanyi kal' volt decánja. József-utcza .9. sz. (Nyil-
vános rendes tanárrá neveztetett 1888-ban.)
BOCHKORKÁROLY, a jogi és állami tudományok doctora, az
államszámvitelt~n nyilvános rendes tanára, az államtudomanyi és
az allamszamviteltani vizsgáló-bizottságok tagja, a joghallgatókat
segítő egyesület tiszteletbeli. tagja, tanár a m. kir, József-műegyete-
men és a posta-távirótanfolyamon, pénzügyministeri volt szám-
tanácsos. VI., Városligeti-faso? ' 14. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá
neveztetett 1881-ben j nyilvános rendessé 1889-ben.)
FÖLDESBÉLA (1. Egyetemi Tanács).
ZSÖGÖ~BENŐ (1. Egyetemi Tanács).
NArlY FERENCZ, a jogi tudományok doctora. a kereskedelmi
és valtöjog nyilvános rendes tanára, a jogtudományi államvizsgá-
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lati bizottság ezidei elnöke és a gyakorlati birói vizsgálati bizott-
ság tagja, a magyar tudományos Akadémia, a budapesti kereskedelmi
és iparkamara levelező. a magyar jogászgyülés és a magyar jogász-
egylet választmányi tagja, a párisi "Société de législation comparée"
magyarországi levelezője, a magyar általános polgári törvénykönyvet
előkészítő bizottság tagja, a kolozsvári egyetem jog- és államtudomány-
karának volt decánja és prodecánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAndrássy-út 2. sz. (Nyilvános
rendes tanárrá kineveztetett a kolozsvari egyetemhez 1881 október
2ö-án; a budapesti egyetemhez 1890 szeptember 6-án.)
TIMON ÁKOS, a jog- és államtudományok doctora. a magyar
alkotmány és jogl;öl'ténet nyilvános rendes, az egyetemes európai jog-
történet és az egyházjog jogosított tanára, ministeri tanácsos, ő császári
és királyi fensége József Ágost főherczeg jogi oktatásának veze- . ~
tője, a Szent István-társulat igazgató-választmányának, valamint tudo-
mányos és irodalmi osztályának, és az államtudományi állam vizsgálati
bizottság tagja, ,1Z országos kongrua-bizottsag előadója, az I-ső alap-
vizsgálat elnöke. Szentkirályi-utcza 39. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
hineveztetett 1891-ben.) .
MARISKAVILMOS,a jog- és államtudományok docbora. köz- ésihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
váltóitgyvéd, a pénzügy tan és magyal' pénzügyi jog nyilvános ren- •
des tanára, a második alapvizsgálati bizottságnak. elnöke, a jog-
s áz államtudományi államvizsgálati bizottságnak és Abaúj-Torna-
vármegye tőrvényhatosági bizottságának tagja. Lónyay-utctJa 7. se.
(Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 189DCBAL -ben.)
CONCHAGyŐZÖ, a jogi tudományok doctora, a politikai tudo-
mányok nyilvános rendes tanára, a magyar tudómányos Akadémia I
lev-elező tagja. Jjlluzenm-ntcza 19. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá
kineveztetett a kolozsvári egyetemhez 1872-ben; nyilvános rendes
tanárrá 1874-ben; a budapesti egyetemhez 1892-ben.)
SCHWARZGUSZTÁV,a jogi tudományok doctora, hites ügyvéd, a
római jog nyilvános rendes tanára, .az első alapvizsgálati bizottság,
a magyal' jogászegylet igazgató-választmányának tagja, a magyal'
általános magánjogi törvény könyvet szerkesztő bizottság beltagja.
Károly-körút 26. sz. (Nyilv. rendes tanárrá neveztetett 18P4-ben.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N J 1i lv á n o s rendkívül! t a n á r o k .
SZENTMIKLÓSIMÁRTON,jogdoctor, hites ügyvéd, a római jog nyilv.
rendkivüli tanára, az első alapvizsgálati bizottság tagja. Üllői-út 21.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztebett 1894 szeptember l-én.)
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FUER L,íSZLÓ, a jogi tudományok doctora. ügyvéd, a büntető-
jog és a bűnvádi eljárás nyilvános rendkivüli tanára, n. magyal'
tudományos Akadémia levelező tagja, a jogtudományi államvizsgálati
bizottsllg tagja, a Jogtudományi Közlöny szerkesztője, a Magyar
Jogászegylet titkára, a jogászgyülés állandó bizottságának tagja.·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Zöldfa-utcza 31. sz. (Czímzetes rendkivüli tanárrá neveztetett
1886-ban; nyilvános rendkivüli tanárrá 1895-ben.)
KIRÁLYJÁNOS,ajogi tudományok doctora, hites ügyvéd, a magyal'
alkotmány és jogtörténelem és az európai jogtörténelem nyilvános
rendkivüli tanára, Pozsony sz. kir. város volt tiszteletbeli ügyésze.
tartalékos m. kir, honvédszázados-hadbiró, az első alapvizsgálati
bizottság tagja. VlI., Nefelejts-utczc~ 56. sz. (N yilvanos rendkivüli
tanárrá neveztetett 1896-ban.)
PIKLER GYULA, az államtudományok doctora, a jog- és állam-
bölcselet, a nemzetközi köz- és magánjog, a jog- és államtudományi
eneyclopaedia nyilvános ren dkí vüli tanára, a jogbölcseleti és össze-
hasonlító jogtudományi szeminárium vezetője, a második alapvizs-
gálati bizottság tagja. Szentki1'ó'lyi-utcza 22. sz. (Czímzetes rendkí-
vüli tanárrá _neveztetett 18 91-ben ; nyilvános rendkí vüli tanárrá
1896-ban.) .
CSARADAJÁNOS, a j agi tudományok doctora, az európai nem-
zetközi köz- és magánjog, a bölcseleti jog s az államtudomanyi
, encyclopaedia nyilvános rendkí vüli tanára, a második alapvizsgálati
és az államtudományi államvizsgálati bizottságok tagja, ő cs. és kir,
fensége József Ágost főherczeg volt jogi tanára. Seerb-uicsa 9. sz.
(Czímzetes rendkivüli tanárrá neveztetett 1891-ben; nyilvános rend-
kívüli tanárrá 1896-ban.)
Ki\fETY KÁROLY,a jog- és államtudoményok doctora. a magyar
közigazgatási jog nyilvános rendkivüli tanára, a jogtudományi és
államtudományi vizsgálati es aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . lapvizsgálati bizottság tagja, köz-
és váltóügyvéd, m. kir. tartalékos' honvédhadnagy. VIlI, Mária-
-Teréeia-tér 2. (Nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett 189.6-ban:)
. C z ím z e t e s rendkívüll t a n á r o k .
CSILLAGGYULA, a jogi tudományok doctora, hites ügyvéd, a
telekkönyvi rendtartásnak és a perenkívüli elj árásnak czímzetes
rendkivüli tanára, a Magyar Földhitelintézet jogi előadója, a magyar-
országi telekkönyvvezetők orsz. egyesületének tiszteletbeli, a jog- és
államtudomanyi állam vizsgálati bizottságok és a párisi "Société de
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legislation comparée" tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsef-könít 47. sz. (Czímzetes rendkivüli
tanárrá neveztetett 1884-ben.)
NEUMANNÁRi\IIN,a jogi tudományok doctora, ügyvéd, a kereske-
delmi jog czímzetes rendkivüli tanára, országgyülési képviselő,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfl: jog-
tudományi államvizsgálati bizottság tagja, a szabadalmi ügyvivök
vizagaira kiküldött ministeri biztos. Ancl,'rássy-út 5. sz.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a g á l l t a n á r o k k é p v is e lő i :
MELICHÁRKÁLMÁN(1. Magántanárok).
Kovxcs GYULA(1. Magántanárok).
M a g á n ta n á r o k :
DOBRÁNszn PÉTER, .1og- és bölcsészetdoctor, a statisztika egye-
temi magántanára, volt országgyülési kép viselö, nyugalmazott m. kir.
József-müegyetemi nyilvános rendes tanár, az államtudományi állam-
vizsgálati bizottság, a magyar tudományos Akadémia statisztikai és
nemzetgazdasági bizottságának, az esztergomi e. r, egylet dísztagja,
a gyergyó-ditrói magyar gazda- és kertész egylet tiszteletbeli tagja,
az országos forrásvédők congressusának v. elnöke, stb. VIL, Dam-
janich-utcza 37. szárJ~.
Osatári OSATÁRYLAJOS, orvos-sebészdoctor. szülész- és szemész-
mester, ministeri tanácsos s ezidei tanács.iegyzöje, m. kir. állaruvasuti
főfelügyelő ésföorvos, a cs. vaskorona-rend Ill. osztályú, a török
cs. Medjidie-rend II. osztályú lovagja, a belga kir, Lipót-rend lovagja,
a szász Ernesztini-házirend I-sö osztályú lovagja, a franczia köz-
egészségi társulat tiszteletbeli, a magyar közegészségi egyesület választ-
mányi, az önkéntes mentö-egyesület, a budapesti kir. orvosegylet, a m.
kir. természettudományi társulat, a bécsi cs. és kir. állatnövénytani,
a párisi orvostörvényszéki, a brüsseli kir. közegészségi, az alsórajnai
természet-orvostani, a német törvényszéki lélektani tudományos egyle-
tek sam. kir, honvédmenházi felügyelő- bizottság tagja, volt
1848/4 9-iki honvédszázados, a brüsseli, párisi, amsterdami, genfi, római
és berlini nemzetközi orvosi és közegészségi congressusok volt tisztelet-
beli elnöke. Egyetem-utcza 2. sz.
Alsó-csernátoni OSIKYKÁLMÁN,a jogi tudományok doctora, a
magyar magánjog magántanára, a m. kir. József-müegyetemen a köz·
igazgatási jog nyilvános rendes tanára, a jogtudományi és államtudo-




s a közoktatásügyi szakbizottmány: és a budapesti AV. ref. egyház-
tanács 5 a főgymnasiumi igazgatótanács tagja, a IX. kerületi I. szamű
iskolaszék elnöke, a pretestans irodalmi társaság választmányának,
valamint a szerzői jog védelmére alakított szakértő-bizottságnak
kinevezett tagja, volt országgyülési képviselő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALónyay-utcza _11. sz.
KŐRÖSI JÓZSEF, a kolozsvári egyetem díszdoctora, a phila-
delphiai orvosi főiskola fellow-ja, a statisztika magántanára, a magyar
tudományosAkadémia levelező tagja, a főváros statisztikai bizottságának
elnöke és statisztikai hivatalának igazgatója, a magyar közegészségi egylet
osztályelnöke, a londoni, a svájczi és az északamerikai statisztikai
társulatok, valamint a párisi .Société d'hygiene " és a finnlandi
közegészségi egyesület tiszteletbeli bgja, a magyar és a belgiumi
statisztikai tanácsok, a nemzetközi közegészségi és demografiai con-
gressus állandó bizottságának tagja, a budapesti orvosegylet, az
.Institut international de Statistique" , a párisi .Société de Statis-
tique - s a manchesteri "Statistical Society", a párisi .Ássoc. pour
les logesments a bon marché" levelező tagja, a nisninowgorod-i
kormányzóság· statisztikai bizottságának kültagja, a philadelphiai
orvosi egyetem, a párisi .S·ociété de médicine publique" tagja, a
.brüsseli, a milanói, a bordeauxi, a madridi, a montreali közegész-
ségi egyesületek és a párisi • Société d'hygiene de l'enfance" levelező
tagja, a szt.-pétervári oktatási muzeum beltagja, a felvidéki köz- \
művelődési egyesület igazgatá-tagja, a budapesti kereskedelmi és
iparkamara levelező tagja. V1., Andrássy-út 48. sz.
MELICRÁl~MLMÁN, a jogi tudományok doctora, m. kir, honvé-
de1mi ministeri titkár, az egyházjog magántanára, a Ferencz József-
rend lovagja, az államtudomanyi állam vizsgálati bizottság tagja.
Soroksári-utcea .25. sz.
Babarczi SCHWARTZEROTTÓ,orvosdoctor. ct törvényszéki elmekér-
tan és lélektan magántanára, orsz. egészségügyi tanácsos, a m. elme- és
ideggyógyintézet tulajdonosa és főorvosa, a Szent Száva-rend közép-
keresztese, a német lovag-rend tagja, főváros törvényhatósági bizott-
sági tag, iskolaszéki elnök, stb. 1., Kékgolyó~utcza 4114. sz. Elme- és
ideggyógyintézet.
GOSZTHONYMIHÁLY, a jogi tudományok doetora, ügyvéd, a
magyar közjog magántanára, a második alapvizsgálati bizottság
tagja. Trefort-utcea .2. sz. .
BALOGHJENŐ, a jog- és államtudomauyok doctora. a büntetőjog és
eljárás magántanára, osztálytanácsosi czímmel és jelleggel felruházott
titkár a m. kir. igazságügyministeriumban, a gyakorlati birói és a
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budapesti ügyvédvizsgáló-, valamint a jogtudományi államvizsgálati
bizottságnak tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., Vas-uicea 6. sz.
Kovxos GYULA, jogdoctor, a közgazdaságtan magántanára, a
második alapvizsgálati bizottság tagja, királyi tanácsos,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfL magyar
kereskedelmi műzeum aligazgatója, az ezredéves kiállítás országos
bizottságának tagjfL és előadoja, a Szent Sándor-rend főtisztje, Sm'oksári-
utcza 18. sz.
REINER JÁNOS,jog- és államtudományok doctora, ügyvéd, az egy-
házjog magántanára, az államtudomanyi cm am vizsgálati bizottság, a
budapesti ügyvédvizsgáló-lizottság éR a Szerit István-társulat irodalmi
osztályának tagja. Terés-korid. 40. sz.
HOFFMANN JÓZSEF, a jogi tudományok doctora, a római jog
magántanára , vallas- és közoktatásügyi min isteri titkár, az orsz.
szerzői jogi szakértő-bizottség tagja, az I-ső alapvizsgálat és az állam-
tudományi államvizsgálat bizottságainak tagja. József-könít 45. sz.
MANLJELLOGYULA,államtudományi doctor, a nemzetgazdaságtan
magán tanára, a II. alap vizsgálati bizottság tagja, a cambridgei
.St. John's College" fellow in com-ja, a "British Association for thé
ad vancement of sciences", a "British Ecouomic Association", az "Institut
international de Sociologie" , a, Société des études sociales et politiques" ,
az "American Academy of Political Sciense" , az "American Statie-
tical Association" tagja, a magyar közgazdasági társaság főtitkára.
v., Sas-utcza 6. sz.
POLNER ÖDÖN, a jogi tudományok doctora, a magyar közjog-
nak magántanára, hites ügyvéd, m. kir. igazságügyministeri fogal-
/ ma~ó, a II. alapvizsgálati bizottság tagja. VIlI, Muzeum-~(tcz'a
9. szám.
FERDINANDIGÉZA, a jogtudomanyok doctora, m. kir, honvédelmi
ministeri segédtitkár, a közjog magántanára, a II. alapvizegálati





AJTAI K. SÁNDOR, (1. Egyetemi Tanács).
Nyilvános rendes tanárok.
KORÁNYIFRIGYES,' orvos- és sebészdoctor, a gyakorlati belgyó-
gyclszat nyilvános rendes tanára, kir. tanácsos, a Szent István -rend
kiskeresztese, a III. osztályú vaskorona-rend lovagja, az I. sz. bel-
gyógyászati kéroda igazgatója, az orsz, közegészségügyi tanácsnak
volt elnöke, a királyi igazságügyi orvosi tanács elnöke, valamint a
magyal' szent-kerena vereskereszt-egylete egészségügyi bizottmányá-
nak az orvosi kar körodai bizottságának, az orsz. közegészségügyi
társulat, a budapesti kir. orvos-egyesület, az 1894-ben Budapesten
tartott nemzetközi hygieriiai es demographiai cougressus hygieniai
osztályának és az ezredéves kiállítás IV. csoportbizottságának volt
elnöke, a magyal' tudományos Akadémia levelezé, á magyal' orvosi
könyvkiadó-térsulat igazgató és alapító, a bécsi cs. és kir. orvos-
egyesület, valamint a Horvát-Szlavonország zágrábi orvos-egyesületé-
nek levelező. a loudoni "International Investigation Comittee" , a
német belgyógyászok congressusának tagja s az 1890. évben Bécs-
ben tartott belgyógyászati congressus volt h.-elnöke, a budapesti
kir, orvosegylet alapító és tiszteletbeli tagja, a kir, m. természet-
tudományi társulat alapító, az orsz, közegészségügyi társulat alapító
és választmányi tagja, az orvostanhallgatók segélyegyletének tisz-
teleti tagja, a jász-kűn-kerületi és Szabolesniegye hajdu-kerületi
orvosegylet tiszteletbeli tagja, Szabolcsmegye volt főorvosa, az országos
balneologiai-egyesület tiszteleti tagja" Pestmegye bizottságának tagja,
az orvosi kar volt választott jegyzője és prodecánja, a tudomány-
egyetem volt rectora, a magyar főrendiház élethossziglani tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Erzsébet-körút 56. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1866-ban.)
FODORihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ6ZSEF, cz. ministeri tanácsos, orvos-sebészdoctor, sze-
mész és szülészmester, a cambridgei egyetemen a jogtudományok
tiszteletbeli doctora, a közegészségtan és orvosi rendőrség nyilv. rendes
tanára, a Ill. oszt. vaskorona-rend lovagja, s a közegészségtani intézet
igazgatója, a közigazgatási egészségtannak a jogi karon megbizott,
az építészeti és ipari egészségtannak a kir. műegyetemen meghivott
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előadója, a magyar tudományos Akadémia rendes, a belga és az
olasz (turini) királyi Orvos-Akadémiák kültagja, az orsz. közegész-
ségi tanács másodelnöke a magyar szent-korona országai vörös-
kereszt-egyesülete orvosi tanácsának rendes, a budapesti királyi orvos-
egylet alapító, a kir, m. természettudományi társulat örökítő tagja
és volt főtitkára, az orsz, közegészségi egyesület alapító tagja és v.
elnöke, a magyar könyvkiadó-társulat alapító, a m. kir, orsz. balne-
ologiai egyesület rendes, a budapesti mentő-egyesület és a budapesti
fogászegyesület tiszteleti, a kolozsvári orvostermészebtudonianyi társulat
rendes tagja, anémet, Gesellschaft fül' öffentliche Gesundheitspflege"
(Berlin) tiszteleti és anémet, Verein fül' öffentliche Gesundheitspflege"
(FrankfurtDCBAalM .) rendes tagja, a ,i::lanitary Institute of Great Britain "
és a ,Royal Institute of Public Health", úgyszintén .Sacieta d'igiene
Fiorentiua", a .Reale Societs Italiana d'Igiene" (Milano), az "Associa-
tion internationale pour le progres de l'hygiene " (Bruxelles), a .Sociedad
espaiíol de Higiene" (Madrid), a finn (Helsingfors) orvos-egyesület és
a finn (Helsingfors) közegészségügyi egyesület, a belga .Société roy.
de méd. publique", a .Société franeaise d'hygieue " tiszteleti, illetve
kültagja, a nemzetközi hygienikus "congressus állandó bizottságának
rendes tagja, a VIli. nemzetközi hyg. congressus volt alelnöke, az
orvostudományi karnak volt decánja, a kir. m. tudomány-egyetem
volt rectora,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVII!., Rökk Szilárd-utcza .28. Sz. (Nyilvános rendes
tanarra neveztetett 1872-ben Kolozsvárra.)
SCHULEKVILMOS, ez, ministeri tanácsos, orvos-sebészdoctor.esze-
I mész- és szülészmester, az elméleti és gyakorlati szemészet nyilvános
rendes tanára, a szemészeti klinika igazgatója, a kolozsvári kir. tudo-
mányegyetem volt rectora, a magyar tudományos Akadémia levelező,
a heidelbergi szemész-társulat rendes, a budapesti kir. orvosegylet
alapító és választmányi, a kir. m. természettudományi, a földtani
társulat rendes és a magyar orvosi könyvkiadó-társulat alapító tagja
és első alelnöke, az egyetemi olvasókör díszfagja, ezen egyetemen az
1890 /9l. tanévben volt Rector Magnificus. Sas-utcza .23. sz. (Nyilvános
rendes tanárrá neveztetett Kolozsvérra 1872 október 15-énihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj Buda-
pestre 1874 április 9-én.)
MIHALKOVICSGÉZA, orvos-sebészdoctor, szemész és szülészmester,
az anatómia és fejlődéstan nyilv. rendes tanára, a Ill. oszt. vaskorena-
rend lovagja, a boneztani épület s az 1. sz. boneztani intézet és
gyüjteménytár igazgatója, a magyar tudományos Akadémia rendes
tagja, a budapesti fogász-egyesület tiszteleti, a budapesti kir, orvos-
egy let és közegészségi egyesület alapító. a természettudományi tár-
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sulat örökítő és választmányi, és a magyar orvosi könyvkiadö-
társulat igazgatósági tagja, az orvostudományi karnak volt decanja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. kerület, Művész-útihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA63,2. sz. (Rendkí vüli tanárrá neveztetett 1875- ben;
nyilvános rendes tanarra 1878-ban.)
KÉzMÁRSZKYTIVADAR, orvos-sebészdoctor, szülészmester. az el-
méleti és gyakorlati szülészet és a gynrekologia nyilvános rendes, a
szülés rendellenességeiröl szóló tan magántanára, az orsz. közegész-
ségügyi tanács rendes, a budapesti kir. orvosegylet volt választ-
manyi, a kir. m. természettudományi társulat rendes, a lipcsei gynre-
kologiai társulat levelező. anémet nőorvosok társulatának rendes
tagja. Zöldfa-u,tcza 15. SZ., Kecskeméti-ház. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1879-ben.)
TAUFFERVILMOS, orvos-sebészdoctor, szülészmester, a szL'tlészet
és nögyógyászat nyilvános rendes tanára, a medenczetan és szülészeti
mütéttan magántanára, aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . sz. szülészeti és nöbeteg-kórocla igazga-
tója, az orsz. közegészségügyi tanács rendkivüli, a lipcsei szülészeti
társulat rendes, anémet nöorvosok egyesületének rendes tagja;
a magyar szent-korona országos balneologiai egyesületének elnöke,
a budapesti királyi orvos-egyesület alapító és választmányi tagja,
Budapest fö- és székváros törvényhatősági : bizottságának rendes,
a magyar szent-korona országai vörös-kereszt-egyesülete egészség-
i.i.gyi tanácsának, a természettudományi és a kolozsvari orvoster-
mészettudományi társulat rendes, a magyar orvosi könyvkiado-
társulat alapító tagja. Sándor-utcza 10. sz. (Nyilvános rendes tanarra
neveztetett 1881-ben.)
. PLÓSZ PÁJ, orvosdoctor. szülészmester, az élet- és kórvegytan
nyilvános rendes tanára, az élet- és kórvegytani intézet igazgatója,
az élettannak volt helyettes-tanára, a kir. m. természettudományi
társulat, a budapesti kir. orvosegylet s a magyar orvosi könyvkiadö-
társulat rendes, a magyar tudományos Akadémia levelezö, az igazság-
ügyi orvosi tanács tagja. Üllői-út 4. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1882-ben.)
AJTAI K. SÁNDOR(1. Egyetemi Tanács).
HÖGYESE~DRE (1. Egyetemi Tanács).
KÉTLYKÁROLY,orvosdoctor, a gyakorlati belgyógyászat nyilvános
rendes tanára, a II. sz. belgyógyászati leéroda igazgatója, a m, tud.
Akadémia 1. tagja, a magyar orvosi könyvkiadó-társulat alapító és
igazgató, a kir, m. természettudományi társulat örökítő és a buda-
pesti kir. orvosegylet választmányi és alapító tagja, az orvosi kar
kórodai bizottságának elnöke, a budapesti kir. orvos egyesület volt
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elnöke, az országos orvos szövetség elnöke, a pesti szegénygyermek-
kórház tiszteletbeli főorvosa. A köz egészségi tanács rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szentki1'ályi-utcza 13. sz. (Nyilv. rendes tanarra neveztetett 1889-ben.)
BÓKAY ÁRPÁD, az összes orvostudományok doctora, a gyógy-
szertan nyilvános rendes tanára, az egyetemi gyógyszertani intézet
igazgatója, az egyetemi orvosi kar volt jegyzője, a kolozsvari egyetem
orvosi karának volt jegyzöje, decanjn és prodecanja, az orsz, köz-
egészségi tanács rendes tagja, a budapesti kir, orvosegylet igazgató-
sági, a magyar orvosi könyvkiadö-társulat igazgatósági és alapító,
a magyar orsz. gyógyszerészegylet, valamint a kolozsvári gyógyszerész-
növendékek segély- és önképző-egyletének, a budapesti egyetemi
orvoshallgatók segély- és önképző-egyesületének tiszteleti, s az orsz.
közegészségi egylet választmányi tagja, a magyar szent-korona országai
balneologiai egyesületének alelnöke. Soroksári-idcea 19. sz. (A kolozs-
vari Ferencz J ozsef-tudomany-egyetemre nyilvános rendes tanarra
kineveztetett 1883-ban; a budapesti kir, m. tudomány-egyetemre
nyilvános rendes tanarra 1890-ben.)
THAl\HOFFER LAJOS, orvos- és sebészdoctor. műtő, a leíró- és táj-
boncztan nyilvános rendes tanára, a szdvettan nyilv.rendkivüli tanára,
kir. tanácsos, aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU l. oszt. vaskorona-rend lovagja, a II. sz. boneztani
intézet igazgatója, a magyar tudományos Akadémia rendes, a buda-
pesti kir. orvosegylet rendes, a kir, magyar orvosi könyvkiado-térsulat
alapító és igazgatósági tagja, ezidei orvoskari jegyző. a kir, m. t~r-
mészettudományi és a lrőzegészségtani társulat alapító s választmányi,
a fogtani társulat és az orvostanhallgatók önképző- és segítő-egye-
sületének dísztagja .. Ference Józse(-rakpctrt 13. sz. (Nyilvános rendes
tanarra neveztetett 1890-ben.)
LAUFENAUER KAROLY, orvos-sebészdoctor, szülészmester, az elmeker-
és győgytan nyilvános rendes, az idegkór- és gyógytan jogosított,
a törvényszéki lélektan meg bizott tanára. Szent János-kórházi rendelő
orvos. A budapesti kir. orvos-egylet, a közegészségi egyesület és a.
természettudományi társulat rendes és választmányi, a bécsi elmeltör-
tani társulatnak és a magyar jogászegylet börtönügyi bizottságának
rendes, a párisi "Société medico-psychologique " és a magyal' tud.
Akadémia levelező tagja. Kálvin-tér 5. sz. (Nyilvános rendkivüli
tanárrá neveztetett 18 "2-ben; nyilvános rendes tanárrá 1891-bell.)
KLUG NANDOR, orvos-sebészdoctor, ezülészmester, az élettan nyil-
vános rendes tanára, az élettani intézet igazgatója, a kolozsvári tudo-
mány-egyetemeu az élet- és szövettan volt nyilvános rendes tanára
és orvosi karának két évi jegyzéje. három izben decanja és prodecrínja,
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ugyanazon egyetem volt rectora és prorectora, a magyar tudományos
Akadémia rendes és az "Akademia Medico-Fieica Fiorentina" levelező.
a budapesti kir. orvosegylet, a lipcsei élettani. a kir, m. természet-
tudományi társulat rendes és az utóbbi társulat, valamint az orsz.
közegészségügyi egylet és a budapesti kir. orvosegylet választmányi,
az erdélyi múzeumegylet rendes tagja sorvostermészettudományi
szakosztályának volt titkára és elnöke, a magyal' orvosi könyvkiadö-
társulat igazgatósági tanácsának tagja és a budapesti egyetemi orvos-
tanhallgatók: segélyegyletének dísztagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEszterházY-ldcza 5/7. sz.
(A budapesti egyetemre nyilvános rendkivüli tanárrá kineveztetett
1877-ben; a kolozsvári Ferencz József-tudomány-egyetemre nyilvános
rendes t.anárrá 1878-ban; végre a budapesti tudomány-egyetemre
nyilvános rendes tanárrá 1891-ben.)
RÉCZEY hiRE, orvos-sebészdoctor, szülészmester és műtő, 11 gya-
korlati sebészet nyilv. rendes tanára, a II. sz. sebészéti lróroda és műtő-
intézet. igazgatója, a Ill. oszt. vaskorona-rend lovagja, a kir, igazság-
ügyi orvosi timács és az országos közegészségi tanácsihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'. tagja, a budapesti
kórházi orvos-társulat elnöke, a budapesti kir. orvos-egyesület alapító
r. tagja és elnöke, a kir. in. természettudományi társulat alapító és :t
kolozsvári orvostermészettudományi társulat r. tagja. IV., Múzeum- ,
körút 9. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1892-ben.)
GENERSICH ANTAL, orvos- és sebészdoctor, szemész és szülész-
mester, a kórboncztan és kérszövettan nyilvános rendes tanára,
az I. sz. kórboncztani intézet igazgatója, Budapest fő- és székváros
Szent István-kórházának boncznok-főorvosa. A kolozsvari tudo-
mány-egyetemen a kórboncztan volt nyilvános rendes tanára,
orvosi karának volt decánja és négy izben prodecánja, ugyanazon
egyetem volt rectora és prorectora, a magyal' tudományos Aka-
démia levelező tagja, a budapesti kir. orvosegylet, a kir, m. termé-
szettudományi társulat és az orsz, közegészségügyi egylet, a magyal'
• orvosi könyvkiadó-tarsulat rendes, az erdélyi múzeumegylet volt
választmányi tagja és orvostermészettudományi szakosztályának volt
szakelneke és elnöke. Az igazságügyi orvosi tanács, a közkórházi
társulat tagja, Kolozsvár városa tiszteletbeli főorvosa. IX., Üll6i-útDCBA
24. sz. (Kineveztetett a kolozsvári orvossebészi tanintézethez nyil-
vános rendes tanárrá 1870-ben; a kolozsvari egyetemhez nyilvános
rendes tanárrá 1872-ben; a budapesti egyetemhez nyilvános rendes
tanárrá 1895-ben.)
PERTIK OTl'Ó, orvosdoctor. a körboncz- és kórszövettan nyilvános
rendes tanára, a II. sz. kórboncztani és kórszövettani intézet igaz-
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gatója, az Erzsébet-vörös-keresztkórház és a Szent Rókus-közkórház
bonczoló-főorvosa, székes fővárosi törvényhatósági bizottság tagja,
a párisi .Société de medicine publique et d'hygiéneprofessionelle "
és a florenczi "Accademia Medieo-Fisica Fiorentina" levelező. a
'kir. m. természettudományi társulatnak választmányi tagja, a buda-
pesti kir. orvosegy let tagj a, volt titkára és üléselnöke, az orsz.
közegészségügyi tanács rendkí vüli tagj a, az orsz. közegészségi egye-
sület rendkivüli vál::tsztmányi tagja, a közkórházi társulat, a fővárosi
körházi és egészségügyi bizottság tagja és a fővárosi bakteoriologiai
intézet volt igazgatója, a Magyar Orvosi Archívum társ-szerkesz-
tője.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGróf Károlyi-utcza 16. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá nevez-
tetett 1890-ben; nyilvános rendes tanárrá 1895-ben.)
DOLLINGERGYULA,orvos-sebészdoetor, a gyakorlati sebészet nyilv .
.rendes tanára, aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . sz. sebészeti kóroda és mütőintézet igazgatója,
az országos k.özoktatásügyi és az országos közegészségügyi tanács
tagja, a budapesti kir. orvosegyesület, a magyar könyvkiadö- és
a magyar természet-tudományi társulat alapító tagja. (A rendkivüli
tanári czím és jelleg adományoztatott 1891-ben, rendes tanárrá
kineveztetett 1898- ban.) VII., Kerepesi-út 52. sz.
N ,r i 1vanos rendkí vülí t a n á r o k .
BAKODYTIVADAR,orvosdoctor és szülészmester, a Ill. osztályú
vaskorona-rend lovagja, a hasonszenvi különös kór- és gyógytan
nyilvános rendkivüli tanára, a bécsi csász. egyetem orvosdoctori
karának bekebelezett tagja, a budapesti közkórház hasonszenvi osz-
tálya . és a Bethesda-korház igazg~tó-főorvosa, a magyar biologiai
társulat rendes tagja. Magyar-ttfcza 8. sz. (Nyilvános rendkivüli
tanárrá neveztetett 18 73-ban.)
MORAveSIKERNŐ EmL, egyetemes orvosdoctor. a törvényszéki
elmekórtan és lélektan nyilvános rendkivüli tanára, az igazságügyi
orvosi. tanács s a törvényszéki orvosi vizsgáló-bizottság tagja, a
Ietartóztatottak és. elitéltek orsá. megfigyelő- és elmegyógyító inté-
zetének vezetője, az Irgalmas-rend kérhaza elmebeteg osztályának
főorvosa, a budapesti királyi törvényszék elmeorvos-szakértője, a
budapesti kir. orvos-egyesülee alelnöke, a természettudományi tár-
sulat, a magyar jogászegylet börtönügyi bizottságának tagja, a
Brüsselbsn tartott lll. nemzetközi bünügyi embertani congressus
volt tiszteletbeli elnöke. IV., Zöldfa-utcza 11. sz. (Nyilvános rend-
kívüli tanárrá neveztetett 1892 február 9-én.)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,
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JE~DRAsSIKERNÖ, egyetemes orvosdoctor, az idegker- és gyógy-
tan nyilvános rendkivüli tanára, az Irgalmas-rend budapesti kórháza
elmebajos és belsöbeteg osztályainak főorvosa, a m. tud. Akadémia
levelező tagja, a kir, orvos-egyesület rendes, a "Société anatomique "
levelezö tagja, az országos orvosszövetség fötitkára, az orvosi könyv-
kiadó-társulat másodtitkara,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzentkirályi-utcza 40. sz. (Nyilvános
rendkí vüli tanarra neveztetett 1893- ban.)
Czímzetes és jelleges rendes tanár.
NAVRATILIMRE,Ol'VOS-és sebészdoctor, szemész- és szülészmester
és műtő, azihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01'1 '- és gégetükrészet, ti. fej és nyak sebészeti beteg-o
ségeiről szóló tan magántanára nyilvános rendes tanári czímmel
s jelleggel, a budapesti kir, orvos-egyesület rendes, a kir. m. ter-
mészettudományi és a földrajzi társulatok rendes, a magyal' orvosi
könyvkiadő-társulat alapító s igazgató, a magyar szent-kerena
országai vöröskereszt-egyletének központi választmányi, Pestrnegye
bizottságának virilis, s tö bb humanietikai társulatnak tiszteletbeli
és rendes tagja, a budapesti Szent Rókushoz czímzett közkőrhéz
II. sz. sebészéti osztályának fő-, és gégebeteg-osztélyának rendelő-
. orvosa. IV., Lipót-utcza 10. sz. (A nyilvános rendes tanári czÍm és
jelleg 1892-ben adományoztatott.)
Czímzetes és jelleges rendkívül! tanárok,
BÖKE GYULA, orvosdoctor és szülészmester, a fülgyógyászat
magántanára rendkivüli tanári czímmel és jelleggel, a budapesti
Szent Rókus-közkórház; fülbeteg-osztályának rendelő-, a pesti szegény-
gyermekkórház fülorvosa. a budapesti királyi orvosegylet, a kir. ill.
természettudományi társulat rendes és a magyal' orvosi könyvkiadő-
társulat alapító tagja, az országos közegészségügyi tanács rendkivüli
tagja, a magyal' fül- és gége orvosi társulat alelnöke, a "Sociét.é fran-
caise d'otologie et laryngologie" levelező. a magyal' orvosok és ter-
mészetvizsgálók állandó központi választmányának rendes tttgja, a
m. kir, államvasutak fülészeti tanácsadója. Reáltamoda-utceo; 18. se,
(A rendkivüli tanári czím és jelleg adományoztatott 1879-ben.)
STILLERBERTALAN,orvos-sebész doctor, szülészmester, a hasbeteg-
ségek kőr- és gyógytanának magán tanára nyilvános rendkivüli
tanári czímmel és jelleggel, a pesti izraelita-kőrház igazgató-föorvosa.
a-budapesti kiralyi orvos egylet alapító, az orvosi könyvkiadó-társulat
alapító és valasztmanyi tagja s volt elsö titkára, a kir. 111. term é-
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szettudományi társulat rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASas- icea 21. sz. (A rendkivüli
tanári czím és jelleg adományoztatott 1883-ban.)
MÜLLER KÁLMÁN, orvos-sebészdoctor. szülészmester, a hasbeteg-
~égp.k kór- és gyógytanának magántanára nyilvános rendkivüli tanári
czímmel és jelleggel, ministeri tanácsos, a fővárosi Szent Rókus-
kerhaz és fiökjainak igazgatója, az orRzágos közegészségi tanács
elnöke; a tisztiorvosi vizsgák országos (budapesti) bizottságának
másodelnöke, és a közkórházi orvos-társulat volt elnöke. Esztergom-
Pozsony-, Torontál- és Vasmegye tiszteletbeli főorvosa, a magyar
szent- korona országai vöröskereszt-egylet egészségügyi tanácsának
tagja, a budapesti orvosok szövetségének elnöke; a budapesti .kir.
orvos-egyesület ahtpító, a magyar orvosi kőnyvkiadé-tarsulat alapító
és ig,tzgató, a budapesti orvosi kör tiszteletbeli tagja és volt
alelnöke, az országos közegészségi egyesület elnöke, a királyi
magyar természettudományi t.ársulat örökítő, a kolozsvari orvos-
természettudományi társulat és a würzburgi .Physika1isch-medizi-
nische Gesellschaft" rendes tagja, a •The British Institute ot' Public
Health", a • Devon and Exeter Medico-Chirurgical Society', a
• The Sauitary Institute", a •Deutsche Gesellschaft fül' öffentliche
Gesundheitspfiege" , az •Epidemiological Society of Londou" és it
madridi .Sociedad Espanola de Higiene", a helsingforsi • Societas
medicorum Finlandiae" és a • Societas salubritatis publicae fen-
nica" tiszteletbeli tagja, a párisi "Société de médscine pratique" ,
a zágrábi .8bo1' Lieénika Kraljevina Hrvatske i Slavonije" , a
•Reale Accademia di Medioina di Torino", a "Greifswalder medi-
cinischer V erein" , a • Société médico-chirurgicale de Paris", a
• Société royale de médicine publique de Belgique ", a glasgowi • Me-
dico-chirurgical Society" és a • Verein fül' őffentliche Gesundheits-
pfiege Hannover" levelező. a párisi .Société de médecine publique
et d'hygiime professionelle" , a .Société francaise d'hygiene" és az
.A.rztlich-hygienischer Verein in Elsass-Lothringen " külföldi, az
.Association internationale pour le progres de l'hygiene " tiszteleti
tagja, a • Commisaion internationale permanente" főtitkára, a közkör-
házi orvostársulat, a fővárosi gyakorló orvosok segítő-egyesületének
és a szamaritánus-egyesület volt elnöke. IV., Váczi-utcza 25.' sz.
(A rendkivüli tanári czím és jelleg adományoztatott 1884-ben.)
BÓKAYJÁNOS, orvosdoctor, a gyermekgyógyászat magántanára
nyilvános rendkivüli tanári czímmel és jelleggel a Stefánia-gyermek-
kórház ígazgatö-főorvosa, (A rendkivüli tanári czím és jelleg ado-
mányoztatott 1892-ben.) VIlI., jJI1IZeU1n-úfczCt, 9. sz.
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ÁRKÖVY J cíZSEF, orvos-sebészdoctor, fogászmester, a fogá~zat
magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel ' és jelleggel,
a fogászati intézet és a fogászati tanfolyam vezetője, az országos
közegészségügyi tanács rk. tagja, a magyar stomatologusok egye-
sületének elnöke. (A rendkivüli tanári czím és jelleg adományoz-
tatott 1892-ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAErzsébet-körút, 20. sz.
ÁNGY.Á.NBÉl,A, orvos-sebészdoctor, a hasüri szervek kér- és
gyógytanának magántanára nyilvános rendkivüli tanári czÍmmel és
jelleggel, a Szent Rókus-kórház II. orvosi osztályának főorvosa, a
budapesti kir, orvos egyesület rendes és választmányi tagja, a köz-
kórházi orvostársulat és a kir, m. természettudományi társulat ren-
des tagja. (A rendkivüli tanári czím és jelleg adományoztatott
1894-ben.) IV., Ferenceiek baeárja:
KORÁNYISÁNDOR,egyetemes orvosdoctor. az idegrendszer kisérleti
és gyakorlati kór- és gyógytanának magántanára nyilvános rendkivüli
tanári czímmel és jelleggel, az 1. belgyógyászati tanszék adjunotusa.
(A rendkivüli tanári ozím és jelleg adományoztatott 1897-ben.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C z ím z e t e s rendkívülí t a n á r o k .
GOLDZIEHERVILMOS, orvos- és sebészdoctor. szemész mester, a
latőszerv kórboncztanának magántanára nyilvános rendkivüli tanári
czímmel, a Szt.-J ános-kórház szemész-főorvosa, az országos vakok-
intézete ,és a budapesti általános poliklinika szemorvosa, a buda-
pesti kir. orvosegyesület, a heidelbergi szemésztársulat és a ter-
mészettudományi társulat rendes, a magyar orvosi könyvkiadé-társulat
alapító és a .Société ophtalmologique de Paris" levelező tagja, a
közkórházi orvostársulat üléselnöke. (A rendkivüli tanári czím
adományoztatott 1895-ben.)DCBAV., .Arany János-utcea 9. sz,
FEUER NATHÁNIEL,orvos-sebészdoctor, szemészmester, a szemé-
szeti műtéttan magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel,
a Ferencz József-rend lovagja, a hadiérem tulajdonosa, kir. köz-
egészségi felügyelő, tartalékos 1-ső osztályú ezredorvos, a kolozsvári
egyetemnek volt helyettes-tanára és a bécsi egyetemnek volt magán-
tanára, a budapesti ünői-úti új (Szent István) kórház trachorna-
osztályának vezetője, a budapesti és kolozsvári orsz, tisztiorvosi
vizsgáló-bizottság, több tudományos egyesület tagja. (A rendkivüli
. tanári czím adományoztatott 1895-ben.) v., Sos-uicea 19. sz,
SZILI ADOLF,orvosdoctor. szemészmester, az elméleti és gyakorlati
szeurtükrészet magántanára nyilvános rendkivüli: tanári czímmel,
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fl, pesti izr. hitközség kérházának szemész-főorvosa. (A rendkívüli
tanári czím adományoztatott 1895-ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV., Erzsébet-tér 3. sz.
OSAPODISTVAN,egyetemes orvosdoctor, a szemvizsgálás gyakor-
lati módszereinek magántanára nyilvános rendkivüli tanári czímmel,
az egyetem bölcseleti karán az egészségtan megbizott tanára, a királyi
orvosegyesület rendes, a királyi természettudományi társulat választ-
mányi tagja, az orsz, köz egészségi egyesület főtitkára, az Egészség
szerkesztője, a Ferencz József kereskedelmi kórház szemorvosa, sz.
k. v. honvédfőorvos. (A rendkivüli tanári czím adományoztatott
1895-ben.) VIlI, Szentkirályi-utcza 17. sz.
ELISCHER GYUT,A, orvos-sebész doctor, szülészmester, a méh és
járulékok lobos folyamatai kér- es gyógytanának magántanára
nyilvános rendkivüli tanári czímmel, a Szent Rókus-kórház szülészeti
és nőgyógyászati osztályának, Valamint az Erzsébet-kórháznak
főorvosa, a budapesti kir, orvos egyesület és a kir, m. természet-
tudományi társulat rendes tagja, az orsz, közegészségi egyesület
pénz tarosa.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(A rendkivüli tanári czím adományoztatott 1895-ben.)
IV., Petőfi-tér 1. sz.
JANNY GYULA, orvos-sebészdoctor. szülészmester és műtő, a
sebészi általános kér- és gyógytan mag-ántanára nyilvános rend-
kívüli tanári czimmel, a Szent Rókus-kórház Ill. sebészéti osztá-
lyának főorvosa, a vöröskereszt-egyleti Erzsébet-kórház igazgatója,
az országos közegészségügyi tanács rendes, a budapesti -kir. orvos-
egylet és a m. kir. természettudományi társulat rendes tagja, stb.
(A rendkivüli tanári czim adományoztatott 1895-ben.) Korona-
herceeq-utcsa 6. sz.
IRSAl ARTHUR, orvos-sebészdoctor, az 01"1"- és gégetüluészet
magántanára, nyilv. rendkivüli tanári ozímmel. (A rendkivüli czÍm
adományoztatott 1897-ben.) Károly-körút 9. sz.
ÓNODI ADOLF, egyetemes orvosdoctor. az orr-, torok- és gége-
bajok kör- és gyógytanának magántanára, nyilv. rendkivüli tanári
czimmel, kórházi rendelő orvos, műtő, a párisi "Société de laryn-
gologie" Ievelező, a berlini gégegyógyászati egylet és a budapesti
kir. orvosegyletek rendes tagja. (A rendkivüli tanári czím adomá-
nyoztatott 1897-ben.) O-utcza 12. sz.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M a g á n ta n á r o k k é p v is e lő i .
SZONTÁGHBÓDOG(l. Magántanárok).
BÁRSONYJÁ[ OS (1. Magántanárok).
BA'l'IZFALVYSÁMUEL,orvos-sebészdoctor és szülészniester. a test-
egyenészet magántanára, a budapesti orvos-sebészeti és orthopsediai
magángyógyintézet igazgató - tulajdonosa, a magyar tudományos
Akadémia levelező. a jász-kun-kerületi orvos-, a debreczeni torna- és a
budapesti izr. nőegylet tiszteletbeli, a budapesti evang. fögymuasium,
a magyar orvosi könyvkiadó- és a budapesti állat- és növényhonosító-
társulat, a magyar irók segélyegylete, a Stefánia-szegénygyermekkór-
ház, a budapesti kir. orvosegylet alapító és volt választmanyi tagja,
a budapesti orvosi kör tagja és orvosi szakosztályának volt elnöke,
a? országos közegészségi egyesület választmanyi és alapító tagja s a
budapesti nemzeti tornaegylet alapító tagja és volt elnöke, nem-
külőnben a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyülésének
volt titkára és alelnöke, ugyane gyűlések állandó központi választ-
mányának tagja, a kir. m. természettudományi társulat örökitő tagja
és volt másodtitkára, a magyar földrajzi társulat rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
JTát'osl1:geti-fasor 61. sz.
HASENFELDMANó, orvos- és eebészdoctor, szülészmester, a fürdö-
gyógyászat magántanára, a Ferencz József-rend lovagja, a budapesti
orvosegylet, a kir.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlll. természettudományi társulat s a földtani tár-
sulat rendes tagja, a párisi orvosfürdészeti, a londoni orvosegylet és
a londoni nögyógj',lszati társulat levelező tagja s franzenshadi fürdö-
orvos. Gyár-utcza 42. sz.
SlKLÓSYGYULA,orvos- és sebészdoctor. szemészmester, a szemészet.i
rnütéttan magán tanára, Somogymegye tisztifőorvosa, a budapesti kir.
orvosegylet, a kir. m. természettudományi társulat és a heidelbergi
ophthalm. Gesellschaft tagja, a budapesti Szent Rókus-kórház szemé-
szeti osztályának főorvosa. József-körút 18. sz.
VEHEBÉLYLÁSZLÓ, orvos-sebészdoctor, szülészmester és műtő, a
műtősebészet magánbnám. a budapesti szegénygyermekkórház tiszte-
letbeli sebésze, a kórházi társulat és a kir. m. természettudományi
társulat tagja. Koronaherceeq-uicea 18. sz. -
LlEBMANNMÓR, orvos-sebészdoctor, szülészmester, a szülészeti
műtéttan magán tan ára, az általános rendelö-gyö ryintézet nőorvosa, a
budapesti kir. orvosegylet és a természettudományi társulat tagja.
Andrássy-út 13. sz.
BÁRONJÓKÁS,orvos-sebészdoctor. szemész- és szülészmester, műtő,
a sérvek kőr- és gyógytanának magántanára, apesti izraelita-korhaz




és a királyi magyar természettudományi társulat rendes tagja.DCBASagy-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
korona-utcza ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2. sz.
PÚKYÁl\OS,orvos-sebészdoctor. szülészmester, műtő, a sebész első
teendői és a sebkezelés magántanára, a magyar szent-korona Erzsébet-
vöröskereszt-kórháza főorvosa, a budapesti általános rendelőintézet
rendelő orvosa. Vámház-körút 7. sz.
SZALARDlMÓR, egyetemes orvosdoctor, az orvosi statisztika
rmigántanára, a fehérkereszt-egyesület főorvosa. ETzsébet~körút 12. sz.
Iszuy JÓZSEF.orvos-sebészdoctor, szülész- és szemészmester, műtő,
az egyetemes fogtan és foggyógyászat magántanára. Gizella-
tér 2. sz.
LICHTENBERGKOR:\ÉL,orvosdoctor, az elméleti és gyakorlati fül-
gyógyászat magántanára, a Szent Rókus-kórházban rendelőfülorvos,
a poliklinika fülgyógyászati osztályának főnöke, a budapesti kir,
orvosegy let, a magyar könyvkiadö-társulat, a természettudományi
társulat, az orsz. közegészségügyi egyesület és a Trefort-egylet alapító
tagja. v., Nádor-utcea 23. sz.
HAVASADOLF,egyetemes orvosdoctor, a bőrgyógyászat és buja-
}\:órtan magántanára, a székes-fővárosi fiókkórház, bujabeteg-osztályá-
nak rendelő orvosa, a poliklinika bőrgyógyászati és bujakértani osztá-
lyának főnöke, a .Deutsche dermatologische Gesellschaft" rendes, a
párisi nSociété de Dermatologie et Syphiligraphie" levelező tagja, a
budapesti kir, orvosegylet, az orvosi kör és a kir, m. természettudo-
mányi társulat rendes tagja. IV., JJilária Valéria-utcza 7. sz.
BAKÓS,~NDOR,orvos-sebészdoctor, szülészmester, műtő, a hugy-
és ivarszervek sebészi bántalmainak magántanára, osztályos rendelő
orvos a fővárosi Szent J ános~kö/,kórházban, a kir. orvosegyesület rendes
tagja. Kecskeméti-uicsa 5. sz.
TÓTHLAJOS,egyetemes orvosdoctor, ministeri osztály tanácsos a
vallas- és közokt, ministeriumban, a gyógyszertannak a kolozsvari
egyetemen nyilvános rendes és az itteni egyetemen az általá!los
gyógyszertan uragantan ára. VIll., József-7cönít 53. se..
LIEBERMANNLEÓ, egyetemes orvosdoctor. a Ill-ad osztályú vas-
korona-rend lovagja, a törvényszéki s orvosrendőri vegy tan magán-
tanára, az országos m. kir, chemiai intézet és központi vegykisér-
Ieti állomás igazgatója, a m. kir. állatorvosi akadémia nyilvános
Tendkívüli tanára, az orsz, közegészségi tanács tagja, az orsz, köz-
egészségi egylet választmányi, a budapesti kir, orvosegylet, természet-
tudományi társulat, földrajzi társulat, az orsz, gazdasági egyesület, a
berlini chemiai társulat rendes tagja, az O1'8Z. phylloxera-b.zottság
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tagja, a felsőbb boraszati tanfolyam előadója, a felsőbb vámszaki
vizsgák vizsgálóbiztosa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy János-utcza 19 sz.
ERŐSS GYULA,orvosdoctor, a gyermekgyögyaszat magántanára.
Kecskeméti-utcea 11. sz.
OTTAITAIGNÁCZ,egyetemes orvosdoctor. a szemoperalasok elméleti
s gYllkorlat.i magán tanára. Kecskeméti-utcza 4. sz.
STERNSAMU,egyetemes orvosdoctor. a physikális vizsgálati möd-
ezerek magán tanára, a budapesti általános rendelő gyógyintézet rendelő-
orvosa. Andrássy-út 8. sz.
FRANK ŐnÖN, egyetemes- orvosdoetor, az emberi járványok
magántanára, kir. közegészségi felügyelő, az orsz. közegészségi egye-
sület volt főtitkára s alapítá tagja, a budapesti kir. orvos-egyesület,
a természettudományi társulat rendes tagja, az Egészség szerkesztője,
tartalékos I-ső osztályú honvéd-ezredorvou V, Báthory-utcza .12.sz.
HUTYRAFER.ENCZ,egyetemes orvosdoctor, okleveles állatorvos, az
allatjárvénytan, állategészségügyi rendészeb és hússzemle magántanára,
állatorvosi akadémiai igazgató, a Ferencz József-rend lovagja, az
állatorvosi tiszti vizsgálat vizsgáló-bizottságának rendes tagja, az
orsz. allatcrvos-egyesület titkára, a Veterinarius szerkesztője, az orsz.
közegészségi egylet rendkivüli választmányi, a kir. orvosegyesület,
az orsz. gazdasági egyesület, a természettudományi .társulat rendes
tagja. AUatgyógyintézet. Rottenbiller-tdcza 22-25. sz.
RÓNASÁMUEL,egyetemes orvosdoctor, a bőrgyógyászat és buja-
kórtan magántanára, a székes-fővárosi Szent Rókus-kórház bujabeteg-
osztályának főorvosa. AndrássY-ú't 23. sz.
SZÉNÁSY SÁNDOR, orvos-sébészdoctor, szülészmester, műtő, a.
sebészi eszköz- és kötéstan magán tanára. Muzeum-utcza 7. sz.
SCHACHTERMIKSA,egyetemes orvosdoctor. műtő, a helkologia és a.
sebkezeléstan magántanára, az igazságügyi orvosi tanács tagja és
jegyzője, a Gyógyászat szerkesztője. Mttzeum-körút 1.9. sz.
SCHWARZAR'l.'HUR,egyetemes orvosdoctor. az idegkér- és gyógytan
magántanéra, a nyilvános ambulatorium rendelöorvosa, az orsz.,
közegészségi tanács rendkivüli tagja. Bálvány-utcza 6. sz.
BARTHAGÁBOR, egyetemes orvosdoctor, a Ferencz József keres-
kedelmi kórház sebészeti osztályának főorvosa, a csont- és izületi
sebészeti bantalmak kör- s gyógytanának magántanára. Kecskeméti-
utcza 4. ss.
SALGÓJAKAB, orvosdoctor; az elmekőrtan magántanára, a lipót-
mezei orsz. elmegyógyintézet osztály-főorvosa.
HIRSCHLERÁGOSTON,egyetemes' orvosdoctor, az emésztési szervek
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bántalmainak magántanára, a budapesti általános polikl inikai egye-
sület rendelőorvosa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAncl?"ássy-út 33. se.
HABERERNJONATHANPAL, egyetemes orvosdoctor. a csont- és izületi
sebészeti bántalmak magántanáriL, székesfővárosi közkórházi osztályos
rendelő-orvos. Seerb-uicea 13. sz.
BARSO:-lYJANOS, egyetemes orvosdoctor. a szülészeti műtéttan
magántanára. VIIl., Vas-1~tc,~Ct6. sz.
DJR~ER GuszrsvDCBAA., egyetemes orvosdoctor.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAft llőgyógyászati mű-
tevés magán tan ára, a, székes-fővárosi Szent János-kórház nőbeteg-
osztályának főorvosa, a kir, orvosegyesület rendes tagja, a "British
Gynaecological Society" fellow-ja. IV., Koseuili Lajos-uicea .9. se.
ROTHMANNÁRiVIIN,egyetemes orvosdoctor. a fogak kér- és gyógy-
tanának magántanára. PoclmaniczkY-1Jdcza 17. sz.
CSATiÍ.RYÁGOST,egyetemes orvosdoctor. a vesebetegségek és álta-
lános táplálkozási zavarok magántanára.
SCHAFFERKÁROLY,egyetemes orvosdoctor. az idegkór- és gyógy-
tannak magántanára, a székes-fővárosi Erzsébet-szegényház ideg-
és elmebeteg osztályának rendelő orvosa. Kálvin-tér 4.
DONÁTH GYULA, egyetemes orvosdoctor, Szent Rókus-kórházi
rendelő orvos, az electro-therapia magántanára, a Klinikai Füzetek
szerkesztője. Akadémia-utcsa 10. sz.
TERRAYPÁL, egyetemes orvosdoctor, a mellkasi szervek kér- és
gyógytanának magán tanára. Főherczeg Sánclor-tdcza 7. sz.
SZONTÁGHBÓDOG, egyetemes orvosdoctor. a gyermekgyógyászat
magántanára, közkőrhazi rendelő-orvos. IV, Zsibárus-tticza 2. sz.
NÉMAI JÓZSEF, egyetemes orvosdoctor, a gyakorlati 01'1 '- és
gégetükrözés magántanára. Újvilcig-tdcza 33. sz.
PR,OCHNOVJÓZSEF, egyetemes orvos doctor, az erőszakos sérülések
magántanára.
KOSSA GYUL.~, egyetemes orvosdoctor, a méregtan magán-
tanára, az állatorvosi akadémia rendes tanára. VII, Gami-utcza 24. sz.
GRÓSZ EMIL, egyetemes orvosdoctor. az elméleti és gyakorlati
szemtükrészés magántanára. VII!., Józse{-utczct 15. sz.
TÖRÖKLAJOS,egyetemes orvosdoctor, a bőr- és bujakórtan magán-
tanára, a franczia dermatologiai egyesi'tlet lev elező tagja, a magyar
dermatologusok egyesületének II-od titkára, a Ferencz József-kórház
rendelőorvosa. V., Alkotmány-utcza 7. sz.
HERCZELMANÓ,egyetemes orvosdoctor, a has- és hugyivarszervek
sebészetének magántanára, a székes-fővárosi Szent István-közkórház
rendelő sebésze, a budapesti kir. orvosegylet és a magyar orvosi
3
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könyvkiadó-társulat alapító, a heidelbergi orvostermészettudományi
társulat rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI!., Városligeti-fasor 9. sz.
BAUl\1GARTENEGMOND,egyetemes orvosdoctor. az 01'1 '- és gégebajok
kőr- és gyógytanának magántanára. Akadémia-utcza 13. sz.
HAIl\TISSGÉZA, egyetemes orvosdoctor. a védhimlőoltás elméle-
tének magántanára. József-könít 34. sz.
LANDAUERÁRl\lIN, egyetemes orvosdoctor, az anyagforgalom
élettanának magántanára. Muzeum-k,ö1'út 17. sz.
FODOR GÉZA, egyetemes orvos doctor, a vér- és az anyag-
csere betegségei kör- és gyógytanának magán tan ára.
IMRÉDY BÉLA, :egyetemes orvosdoctor. a hasüri szervek
betegségei tanának magántanára a vöröskereszt-egyesület Erzsébet-
kórháza belbeteg-osztályának főorvosa. FJrzsébet-kö?'út 20. sz.
TAUSZK. FERENá, egyetemes orvosdoctor. a belgyógyászati
vizsgáló módszerek magántanára. 1. belklinika. ttus:«DCBA26.
RIGLER GUSZTÁV, egyetemes orvosdoctor. az egészségügyi
vizsgáló módszerek magántanára.
SARBÓARTHUR, egyetemes orvosdoctor, az idegkértani diagnos-
tica egyetemi magántanára ; a kerületi munkás-pénztár rendelő
orvosa Anclrássy-út 2. Fondere épülete.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A d ju n c tu s o k .
KORÁNYISÁNDOR(1. Czímzetes és jelleges rendkivüli tanárok).
SZÉKELYÁGOSTON,orvosdoetor, az általános kör- és gyógytani
tanszék adjunctusa. Papnövelde-u.tc,za 2. sz.
KUZl\1IKPÁL, egyetemes orvosdoctor. a IL sebészeti kóroda
adjunctusa. IV., Muzeum-körút 37. sz.
GRÓSZ EiI'IIJ" egyetemes orvosdoctor. szemklinikai l-ső tanár-
segéd. egyetemi magántanár. VII!., József-utcza 15. sz.
'I'anársegéd e k .
TAUSZK FERENCZ, egyetemes orvosdoctor, 1. sz. belklinika
I-ső tanársegéde. Üllői-út 26. sz.
RITOÓKZSIGMOND,egyetemes orvosdoctor, az 1. sz. belklinika
II. tanársegéde. Üllői-út :26. sz.
HAJÓS LAJOS, egyetemes orvosdoctor, az elmekór- és gyógy-
tani intézet l-ső tanársegéde.
V ÁMOSSYZOLTÁN,egyetemes orvosdoctor. gyógyszertani I-ső tanár-
segéd. Lónyay-utcza 3. sz.
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A:\'TAL JÁNOS, egyetemes orvos doctor, fogászati tanársegéd.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Papnövelde-~dcza 10. se,
BLASKOVICSFRIDOLIN,doctor, szemklinikai II. tanársegéd. Üllői-út
26. sz.
ERDEY GYULA, egyetemes orvosdoctor, a II. sz. szülészeti és
nögyógyászati klinikán II. tanársegéd. Rökk Szilá1'd-utcza 33. sz.
NEUMANNSIEGFRlED,orvosdoctor. a II. sz. szülészeti és nögyógyá-
szati klinika, polik liuikai tanársegéde. Üllői-út 78. sz.
TÓTH lSTVÁN, egyetemes orvos doctor, a II. sz. szülészeti és nő-
gyógyászati klinikan l-ső tanársegéd. József-körút 20. sz.
DOCTORKÁROLY,egyetemes orvosdoctor. az élet- és kórvegy-
tani intézet tanársegéde. Üllői-út 26. sz.
LÉp KÁROLY,orvosdoctor. az általános kör- és gyógytani intézet
veszettség ellen oltó osztályának I-sö segéde. Huszá1'-utcza 4. sz.
AUJESZKYALADAR,orvosdoctor. :fz általános kör- és gyógytani
intézet tanársegéde. Baross-uicea 55. sz.
ILLYÉS GÉZA, II. tanarsegéd az 1. sz. sebészeti kórodán.
Ülló'i-út 28.DCBASz.
RIHMER BÉLA, egyetemes orvos doctor, I. sz. seb. klin. 1. tanár-
segéde. Üllői-út 28. sz.
TELLYJ<;;:;NICZKYÁLMÁN, egyetemes orvosdoctor, I-sö sz. bcncz-
tani intézet 1. tauársegéde. VIII., Kaloária-tér 4. sz.
LANUAUERihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁRum ;, egyetemes orvosdoctor. egyetemi m.-tanár,
az élettani intézet I-ső tanársegéde. MÚze/.mn-körút 17 . ss.
Gy. GYÖR.GYGABOR, a II. sz. leiró- és tájboncztani intézet
I-ső tanársegéde. Kerepesi-út 61. sz.
MINICHKÁROLY,egyetemes orvosdoctor, az 1. sz. körboneztani és
kőrszövettani intézet I-sö tanársegéde. VIlI, Aggteleki-utcza 16. sz.
RIGLER GUSZTÁY,egyetemes orvosdoctor. egyetemi magántanár,
a közegészségtani intézet I-sö tanársegéde. VIlI., Tököli-utcza 3. sz.
Gm·ISORY BÉLA, egyetemes orvostudor, az 1. sz. leiró-táj-
boneztani és fejlődéstani intézet II. tanrírsegéde. IX., Páva-utcza
32. sz.
AJTAI K. ISTVÁN,a törvényszéki orvostani intézet I-sö tanár-
segéde, allamreudőrségi prosector-helyettes, az államrendörség bac-
teriologusa, a kir. orvosegyleb tagja.
r ÉnIETH ÖDÖN, a törvényszéki orvostani intézet II. tanár-
segéde. VI., Izabella-utcza 80. sz. .




WINTERNITZMIKSA,egyetemes orvosdoctor. a II. sz. körboncztanf
és korszövettaui intézet II. tanársegéde.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIIl., Zerge-utcza 3. sz.DCBA
DIE BALLAGÉZA,egyetemes orvosdoctor,a Il. sz. belklinika I-ső tanár-
segéde, a budapesti JÚl'. orvosegylet tagja. VIlI, Szentkirályi-utcza 46. S2_
KÉTLY Lsszr.ö, egyetemes orvosdoctor, a II. sz. belklinika.
II-ik tanársegéde, a budapesti kir. orvosegylet tagja. VIll., Seeni-
királyi-utcza 46. sz.
DOKTORSÁJ.\'DOR,egyet. orvosdoctor. az l. Sz. szül. és nőgyógyá-
szati klinika 1. tanársegéde. Lakása a klinikán. VIll., Baross-u, 33. sz.
WALLA BÉLA, egyetemes orvosdoctor. az 1. sz. szülő- és nő-
gyógyászati klinika II. tanársegéde. Lakása az intézetben. VIll.,
Baross-utcea 33. sz.
PEK!í.R. MiHÁLY, egyetemes orvosdoctor, az élettani intézet
II. tanársegéde. Eszterházy-utcza 5. sz.
FELDMANNIGNÁcz, egyetemes orvostudor. az 1. sz. kórboncztani
intézetihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArt. tanársegéde. VII, Sorokeár-uicea 31. sz.
OHUDOVSZKYMÓRICZ, egyetemes orvosdoctcr. a II. sz. sebésseti
kóroda tanszék 1. tanársegéde. Rókus-kórház.
ROTTEi'BILLERŐDON, egyetemes orvosdoctor, a II. sz. sebészeti
kórodai Il. tanársegéde. Rók~ts-kórház.
Lévr LAJOS, a II. sz. leirö- és tájboncztani intézet Il. tanár-
segéde. VIlI, József-körút 31/b sz.




FROHLICHIZlDOR (1. Egyetemi Tanács).
Nyilvános rendes tanárok.
THANKÁROLY,a chemia doctora és a budapesti egyetem tiszt. orvos-
doctora. a chemia nyilv. rendes tanára, a főrendiház tagja, kir. tanácsos, a
vaskoron-arend 1II. o. lovagja, a "Litteris et artibus" rendjel tulaj donosa,
az l. chemiai intézet igazgatója, a kir. m. természettudományi társulat volt
elnöke, annak tiszteletbeli és választmányi tagja, chemiai ásványtani
szakosztályának elnöke, a magyar tndományos Akadémia rendes tagja,
igazgatósági és természettudományi állandó bizottságának és ugyanezen
Akadémia Ill. osztályának elnöke, a középtanodai tanárvizsgáló-bizott-
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~ág, a budapesti kir. orvosegylet és az orsz, közegés?'ségügyi tanács ren-
des, az orvosi könyvkiadó-társulat s a közegészségügyi egyesület ala-
pító és választmanyi tagja, a cherbourgi .Société des Sciences Naturel-
les" levelező, a berlini vegyészeti egylet külső tagja, az orsz. balneologiai
egyesületnek, a magyar és osztrák gyógyszerészegyletek, a gráczi
magyar-kör tiszteletbeli tagja, az egyetemi gyógyszerészethallgatók
segél.vegyletének tiszteletbeli elnöke, a bölcsészeti kar volt decánja
s az egyetem volt rectora.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz el ő che iai intézet épületében. Múzeu1n-
könít 4. sz. (Nyilvános rendes tanarra neveztetett 1862-ben.)
HATALAPÉTER, a hittudomány doctora, a sémi nyelvek nyilvános
rendes tanára, az egyetem volt rectora, (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1866-ban.) IX., Ference-korút 3. sz.
LUBRICHÁGOST, a felsőbb neveléstan nyilvános rendes tanára.
Alföldi-utcza 10. ee. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1870-ben.)
VAi\IBÉRYÁRl\lIN,bölcsészetdoctor, a keleti nyelvek és irodalmak
nyilvános rendes tanára, a Lipót-rend lovagja, a magyar tudományos
Akadémia rendes, a németországi s londoni keleti társaságok lev elező,
a berlini, majna-frankfurti. amsterdami, drezdai s londoni, parisi, római,
baseli, bécsi földismai társulatok és a párisi .Société Philologique"
tiszteletbeli tagja; a .British Association for Advancemeut of Sciences"
és a bécsi .Orientalisches Museum " levelező tagja, a londoni. Anthro-
pologicai Society" magyarországi titkára, a török Medsidie-rendjel
commaudeure, az olasz szt.-Móricz és Lázár, a mexikói Notre-Dame da
Quadelupe, a persa Sir ü Khursid rendjelek tiszti jelvényeinek, nem-
különben Öcs. és kir, Felsége a tudomány- és művészeti nagy arany-
érem birtokosa és az olasz korona-rendnek lovagkeresztese. Ference
József-mkpart 19. sz. (Tanító 1865.; nyilvános rendkivüli 1868;
nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1870-ben.)
GYULAI PÁL; böleséssdoetor, a magyar irodalomtörténet nyil-
vános rendes tanára, a főrendiház tagja, a Szent István-rend lovagja,
az orsz. tanárvizsgáló-bizottság, a magyar tudományos Akadémia igaz-
gató és rendes tagja és 1. osztályának titkára, a Kisfaludy-társaság
elnöke, a budapesti philologiai társaság tiszteletbeli tagja, • Szerbszka
matiéa" tiszteletbeli tagja. Sándor-utcza 13. sz. (Nyilvános rendes
tanárrá neveztetett 1876-ban.)
Pon ori TBEWREWKEan. (1. Egyetemi Tanács).
LENGYELBÉLA, sz. mm. és hölcsészetdoctor, a chemia nyilvános
rendes tanára, ministeri tanácsos, az egyetemi Il-ik chemiai intézet
igazgatója, a bölcsészeti kar volt jegyzője, a magyar tudományos
Akadémia rendes tagja és ugyanezen Akadémia mathematikai
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és természettudományi bizottságának előadója. a kir. m. természettudo-
mányi társulat választmányi tagja és volt főtitkára, e társulat chemiai
szak osztályának alelnöke, a balneologiai társaság, a földtani társulat,
az országos középtanodai tanáregylet rendes, a közegészségügyi
egyesület alapító és az országos magyar gyógyszerészegy let tiszte-
leti tagja, a bölcsészeti kar volt decánja, a kir, m. tudomény-egyetem
volt rsctora.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPipa-uicea 6. sz. (Nyilvános rendes tanarra neveztetett
1877-ben.)
HEINRICHGUSZTÁr,sz. mm, és bölcsészetdoctor, a német nyelv és
irodalomtörténet nyilvános rendes tanára, ministeri tanácsos, a tanár-
képző-intézet ügyvezető igazgatója, amodern-philologiai szemina-
rium vezető tanára, a budapesti országos tanárvizsgáló-bizottság, a
magyar tudományos Akadémia és a Kisfaludy-társaság rendes tagja,
a magyar paedagogiai társaság elnöke, a budapesti philologiai társa-
Ság alelnöke, az orsz, közoktatási tanács előadó tanrícsosa, a bölcsé-
szeti karnak volt decánja. VIIL, M1.izeum-körút 18. sz. (Rendkivüli
1875.; ny. r. tanérrá neveztetett 1878-ban.)
TÖRÖKAURÉL, orvosdoctor. az embertan nyilvános rendes tanára
s az embertani múzeum és intézet igazgatója, a kolozsvári tud.-egyetem
orvostudományi karának volt clecánja, előbb (1872-78-ig) az élettan
és szövettan nyilvános rendes tanára, 1878-81-ig a leíró- és táj-
boncztan nyilvános rendes tanára a kolozsvari tudomány-egyetemen,
a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a bonn-i "Vere in von
Alterbhumsfreunden im Rheinlande" rendes, a müncheni "Authropo= .
logische Gesellschaft" tiszteletbeli,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil párisi "Société d'Anthropologie ",
a washingtoni "Anthropological Society" levelező. abrüsseli "Société
d'Anthropologie" , ahavannai "Sociedad Antropologica de la Isla de
Cuba" levelező. ~ londoni "Japan Society" tiszteletbeli tagja,DCBAa magyal'
földrajzi társulat választmányi, a moszkvai ;,Imp, Obzsesztvo lubitjelej
jesztjesztvoznanija autropologij i jethnographij" örökös, a tisza-taigi
régészeti társulat, a tiszafüredi, valamint a mosonmegyei történelmi
és régészeti társulat tiszteletbeli, a németországi s a berlini authropo-
logiai társulat rendes, a bécsi embertani társulat levelező. a bölcsészet-
hallgatók segélyegyletének tiszteletbeli tagja, a prágai Óesky Lid
munkatársa és a kolozsvári "Militarisch-wissenschaftlicher Verein "
tiszteletbeli tagja, az Országos Nemzeti Szövetség társadalmi osztályá-
nak vezetője, Károly-körút 26. sz. (Nyilvános rendes tanárrá nevez- '
tetett a kolozsvari orvosi akadémiához 1869-ben; ugyanoda az egye-
temre 1872-ben; végre a budapesti egyetemre 1881-ben.)
Scaotrz ÁGOSTON, bölcsészetdoctor, a felsőbb mennyiségtnn nyil-
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vános rendes tanára, az elemi mennyiségtan helyettes tanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARózsa-
utcza 46. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1884-ben.)
FRöHLICH IZIDOR (1. Egyetemi tanács.)
Médveczei MEDVECZKYFRIGYES, hölcsészetdoctor, a hölcsészet
nyilvános rendes s a paedagogia jogosított tanára, a magyar tudomá-
nyos Akadémia levelezé, a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-
bizottság tagja, az országos közoktatási tanács előadó tanácsosa.
Múzeum-utcza 3. sz. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett 1886-ban.)
BEÖTHYZSOLT, bölcsészetdoctor, az eszthebika nyilvános rendes
tanára, ministeri tanácsos, az egyetemi eszthetikai gyüjtemény igaz-
gatója, a budapesti országos tanárvizsgáló-bizottság elnöke, a buda-
pesti tanárképző-intézet tanára, az országos közoktatásügyi tanács
alelnöke, a m. tudományos Akadémia rendes tagja, és igazgató tanácsosa.
az akadémiai irodalomtörténeti, nyelvtudományi és lrönyvkiado
bizottságok tagja, a Kisfaludy-társaság rendes. tagja és titkára, az
országos középiskolai tanáregyesület elnöke, az országos nőképzö-
egylet leánygymnasiuniának kurátora, a protestáns irodalmi társaság
választmányi, a prágai cseh királyi Akadémiának levelező. a pozsonyi
'I'oldy-körnek, a soproni irodalmi és művészeti körnek és a dunán-
túli közművelődési egyesület tiszteletbeli tagja, a bölcsészeti karnak
öt izben volt decánja. El'zsé/)et-körút, New-York-palota. (Nyilvános
rendes tanárrá neveztetett 1886-ban.)
PADER IMRE, sz. mrn. és bölcsészetdoctor, a bölcsészet nyilvános
rendes s a paedagogia jogosított tanára, az orsz. közoktatási tanács
előadó tanácsosa, a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizottság
tagja, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja ésedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL osztályának
titlrár.i, a bölcsészeti kar volt jegyzője. Kálmán-utcza 1.9/b. sz. (Nyil-
vános rendkivüli tanárrá neveztetett 1886-ban; rendessé 1889-ben.)
BALLAGIALADÁR,bölcsészetdoctor, az új-kori történelem nyilvános
rendes tanára, a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló-bizottság,
a magyar tudományos Akadémia levelező tagja. Kinizsi-utcza 29. sz.'
(Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1883-ban; nyilvános ren-
dessé 1889-ben.)
Lóczi Lóczy LAJO::l,old. mérnök és a budapesti egyetem tiszte-
letbeli bölcsészetdoctora, az összehasonlító földrajz nyilvános rendes,
a középiskolai tanárképző-intézet tanára és a középiskolai tanárvizs-
gáló-bizottság tagja, a földrajzi intézet és szeminárium igazgatója,
műegyetemi magántanár, a magyar tudományos Akadémia levelező
tagja, a magyar földrajzi társaság Balaton-bizottságának elnöke, az
aradi Kölcsey-egyesület, a magyar, berni és bécsi földrajzi társulat
·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'
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tiszteletbeli és a lipcsei és berlini földrajzi társulatok levelező tagja,
a Carl Ritter-érem tulajdonosa. (Nyilvános rendes tanárrá neveztetett
1889-ben.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI., Felső-erdősor 1. sz.
SnIONYI Zsicxroxn, bölcsészetdoctor, a magyar nyelvtudom.íny
nyilvános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia, a hel sing-
forsi finn-ugor társaság és a finn irodalmi tár-aság tagja. az Akadémia
nyelvtudományi bizottságának előadója, a Magyar Nyelvér szerkesztője,
a budapesti orsz, tanárvizsgálö-bizottsag tagja, a középiskolai tanár-
képző-intézet s a modern philologiai szeminárium tanára, a gyakorlö-
gymnasium volt vezető tanára. Et'zsébet-körút, NeU'- York-palota. (N yil-
viinos rendkivüli tanarra neveztetett 1885-ben; rendessé 1889-ben.)
PASTElNER GYULA, bölcsészetdoctor, a művészetek történ etének
nyilvános rendes tanára. (Nyilvános rendkivüli tanarra neveztetett
1885-ben; nyilvános rendes tanárrá 1890-ben.) IV, Sorháe-uics« 4. sz.
HEGEDÜS ISTVÁ:\, bölcsészetdoctor, a classica-phiJologia nyilvános
rendes tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság tagja. classica-
philologiai szemiuárium vezető tanára, a kolozsvári Ferencz .Iőzsef-
tudomány-egyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudomanyi karának
volt decánja, a magyJ1r tudományos Akadémia levelező tagja, a
Kisfaludy-társaság, az erdélyi irodalmi és a Kemény Zsigmond-
társaság rendes. a philologiai társaság választmanyi tagja. a paeda-
gogiai társaság alelnöke, az orsz. közoktatási tanács előadó tanácsosa.
(A budapesti egyetemhez nyilvános rendes tanárrá neveztetett
1890-ben.) Hunyadi-tb' 1:2. IIl/14.
LANCZY GYULA, az államtudományok doctora. a paduai egyetem
tiszteletbeli bölcsész-doctora, hites kőz- és váltóiigyvéd, az egyetemes
középkori történelem nyilvános rendes tanára, a középiskolai tanár-
képző-intézet vezető s a történelmi szemináriumnak igazgató tanára.
a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság s az orsz. közoktatási
tanácsnak tagja, volt országgyülési képviselő. Nagy Jtinos-uicea
·13. sz. (Nyilvános rendes tauarra kineveztetett a kolozsvári m. kir.
egyetemhez 1886-ban; a budapestihez 1891-ben.)
HAMPEL JÓZSEF, bölcsészet- és jogdoctor, az ércm- és régiségtan
nyilvános rendes tanára, a magyar nemzeti múzeum érem- és régi-
ségos'l.tályának igazgató őre, a nemet cs. archaeologiai intézet és
a magyar tudományos Akadémia rendes, a krakkói tudományos Aka-
démia külső tagja, a magyar történeti társulat választmányi, a lon-
doni "Antiquarian society", a koppenhágai éjszaki régészek társulatá-
nak, a müncheni anthropologiai társulat és a horvátországi régé-
szeti társulat, valamint a boroszlói műzeumi tanács tiszteletbeli, a
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komrirom-, moson-, vas-, sopronmegyei régészeti, továbbá a felső- és
délmagyarországi, békésmegyei, tiszafüredi és alsófejérmegyei törté-
neti társulatok tiszteletbeli tagja, a magyar tudományos Akadémia
régészeti bizottságának előadoja, a moszkvai cs. régészeti társulat, a
königsbergi régészeti egyesület, a nemet, a berlini, bécsi anthropo-
logiai, a bécsi numismntikai és a karinthiai történeti társulat levelező
tagja, a budapesti orsz, tanár vizsgáló-bizottság tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANemzetiDCBAmúeeum»
ban. (Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1881 augusztus 18-án ;
• nyilvános rendes tanarra 1892-ben.)
ASBÓTHOSZKÁR,bölcsészetdoctor, a szláv nyelvész et és irodalom
rrilvanos rendes tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság
tagja, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a román nyelv
és irodalom helyettes-tanára. Epreekert-uicsa 25. sz. (Nyilvános rend-
k ivüli tanarra neveztetett 1885-ben; nyilvános rendessé 1892~ben).
SZINNYElJÓZSEF, bölcsészetdoctor, az urál-altáji összehasonlító
nyelvészet nyilvános rendes tanára, a középiskolai tanárképző-intézet-
ben és a modern phylologiai szeminárium ban vezető tanár, a budapesti
orsz, középiskolai tanarvizsgéló-bizottség tagja, volt kolozsvári egyetemi
nyilvános rendes tanár és a bölcsészet-, nyelv- és történettudomanyi
karnak volt decánja, a magyar tudományos Akadémia rendes, a hel-
singforsi finn irodalmi társaság és finn-ugor t,irsaság 1evelező tagja,
a budapesti philologiai társaság választmányi tagja, a Nyelvtudo-
mányi Közlemények szerkesztője. József-körút 17. sz. (Nyilvános
rendkivüli tamírni neveztetett ki Kolozsvárra 1886-ban; nyilvános
rendesse 1888-ban; a budapesti egyetemhez 1893-ban.)
SCHVARCZGYULA,bölcsészetdoctor, az ó-kori történelemnek nyil-
vános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja,
volt or1:lzággyülési képviselő, a budapesti orsz. középiskolai tanár-
vizsgáló-bizottság tagja. (Nyilvános rendes tanarra neveztetett 1894
augusztus 4-én.) JJlolnár-utcza ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA26. sz.
KRENNER JÓZSEF SANDOR,a természettudományok doctora, az
ásvány- és kőzettan nyilvános rendes tanára, az ásvány-kőzettani
intézet és gyüjteménytár igazgatója, a magyar nemzeti múzeum ásvány-
és őslénytani osztályának igazgató őre, az egyetemi állattani intézet
ideiglen8s vezetője, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja,
a budapesti orsz, középiskolai tanárvízsgáló-bizottság tagja, a magyar-
honi földtani társulat alelnöke. Nemzeti múzeum. (Nyilv. rendes tanarra
kineveztetett 1870-ben a műegyetemhez; 1894-ben e tud.-egyetemhez.)
MARCZALfHENl'tlK, bölcsészetdoctor, a magyar történelem nyil-
vános rendes tanára, a magyar tudományos Akadémia lev elező tagja,
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a tanárképző-intezetben a világtörténet, a történelmi szemmarium
vezető tanára, a budapesti orsz. tanár vizsgáló-bizottság tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsef-
köt'út 59. sz. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1895-ben.)
M.UR AURÉL,sz. mm., bölcsészet- és .iogdoctor, kőz- és valto-
ügyvéd, az indogermán összehasonlító nyelvészeb nyilvános rendes
tanára. Nyár-tdcza 25. sz. (.\ryilvános rendkivüli tanarra neveztetett
1873-ban; nyilvános ren dessé 1895-ben.)
Koca ANTAL, a természettudományok t. doctora, a geologia és
palaeontologia nyilv. rendes tanára, a geologia-palaeontologiai intézet
és gyüjteménytár igazgatója, a budapesti orsz, középiskolni tanár-
vizsgáló-bizottság tagja, a magyar tud. Akadémia rendes tagja, a kir,
magyar természettudományi társulat, a magyarhoni földtani társulat
és az erdélyi múzeum egylet rendes, a bécsi bir. földtani intézet
levelező tagja; a londoni geol. társaság külső lev. tagja~ a. bécsi
Gesellschaft zur Förderung der naturh. Erforschung des Orients
müködő tagja. Budaoár, Úri-utcza 64/66. sz. (Nyilvános rendes
tanárrá kineveztetett 1872-ben a kolozsvári és 1895-ben a- buda-
pesti egyetemhez.)
FEJÉRPATAKYLÁSZLÓ,bölcsészetdoctor, az oklevél- és czímertan
nyilvános rendes tanára, a magyar nemzeti múzeum könyvtárának igaz-
gató őre, múzeumi és könyvtári Ol'SZ. felügyelő, az orsz. levéltári
fogalmazó-szakbeli vizsgáló-bizottság tagja, a magyar tudományos
Akadémia rendes tagja és történelmi bizottságának előadója, a
magyar történelmi és az orsz, régiség- és embertani társulatok igaz-
gató-választmányi tagja, a m. heraldikai és genealogiai társa"ág tit-
kára, a középiskolai tanárképző-intézet tanára. VIIL, MagYI.tt· Nemzeti
]J![úzettm. (Nyilvános rendes tanárrá kineveztetett 1895 junius 29-én.)
PECZ VILMOS,.bölcsészetdoctor, a classica-philologia nyilvános
rendes tanára, a classica-philologiai semmarium vezető tanára, a
budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a magyar
tudományos Akadémia levelező és classica-philologiai bizottságának
beHagja, az erdélyi múzeum-egylet és erdélyi irodalmi társaság rendes
tagja, a budapesti egyetem volt magán- és helyettes tanára, a kolozs-
Vál;i egyetem volt nyilvános rendes tanára és bölcsészet-, nyelv- és
történettudomanyi karának volt decanja, a kolozsvári középiskolai
tanárvizsgáló-bizottság volt tagja, a kolozsvári középiskolai tanár-
képző-intézet volt tanára, a budapesti philologiai társaság volt
második és első titkára. Lakása: Damjanich-utcza 25. sz. (Nyilvános
rendes tanárrá neveztetett ki Kolozsvárra 1891-ben, Budapestre
1895-ben.)
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Borvos LORÁNDbáró, sz. mm. és bölcsészetdoctor, a kisérleti
természettan nyilvános rendes tanára, a Ferencz József-rend nagy-
keresztese, a szerb Szent Száva-rend nagykeresztese, a franczia becsü-
let-rend lovagja, a magyar főrendek házának tagja, a magyar tudo-
mányos Akadémia elnöke, a természettani intézet igazgatója, a mathe-
matikai és physikai társulat és a magyar turista-egyesület elnöke, a
budapesti orsz. középiskolai tanárképző-intézet igazgatója, a Báró
Eötvös .Iözsef-collegium curatora, a budapesti orsz, középiskolai tanár-
vizsgáló-bizottság tagja, a kir.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtn, természettudományi társulat alelnöke,
az egyetem volt rectora, volt m. kir, vall. és közokt. miniszter és ország-
gyűlési képviselő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEeeterháeu-utcea 3. sz. (Nyilvános rendes tanárrá
neveztetett 1872 május 21-én; újra kineveztetett 1886 február 16-án.)
BECKERFÜLÖPÁGOST,bölcsészetdoctor, a franczia nyelv és
irodalom nyilvános rendes tanára, a középiskolai tanárképző-intézet
és a modern-philologiai szeminárium vezető tanára, a budapesti orsz.
középiskolai tanárvizsgáló-bizottság tagja, L, Úri-utcza 14. sz. (Nyil-
vános rendkivüli tanárrá neveztetett 1893 szeptember 24-én; rendes
tanárrá neveztetett 18~16május 10-én.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N y ilv á n o s rendkívül! t a n á r o k .
MERSIANTAL,az olasz nyelv és irodalom nyilvános rendkivüli
tanára, a budapesti orsz. középiskolai tanárvizsgáló- bizottság tagja.
Petőfi-tér 3. sz. (Nyilv. rendkivüli tanárrá neveztetett 1869 febr. 6-án.)
PA'ITERSONARTHUR,az angol nyelv és irodalom nyilvános rend-
kívüli tanára. IX., Lónyay-utcza 11. sz. (Nyilvános rendkivüli tanárrá
kineveztetett 1886-ban.)
MARGALITSEDE, bölcsészettudor, a horvát nyelv és irodalom
nyilvános rendkivüli tanára, a koronás arany-érdemkereszt tulajdonosa.
(Ny. rk. tanárrá kineveztetett 1895 junius Iő-én.) VII, Huesár-
utcza 10. sz.
ALEXANDERBERNÁT,bölcsészetdoetor, a philosophia történetének
nyilvános rendkivüli tanára, a budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság
tagja, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, az orsz. köz-
oktatási tanács előadó tanácsosa, a' müegyetemen megbizva a cuitur-
s irodalomtörténet s aesthetika előadásával. Erzsébet-körút 9. sz. New-
York-palota.
PETZGEDEON,bölcsészetdoctor, anémet nyelvészet nyilvános rend-
kívüli tanára, a bölcsészeti kar volt jegyzője, a magyar tudományos
Akadémia levelező tagja és nyelvtudományi bizottságának tagja, az
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Egyetemes Philologiai Közlöny társszerkesztőj e, a budapesti orsz.
középiskolai tanárvizsgáló-bizottság és az ágo h.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAev. egyetemes tan-
ügyi bizottság tagja. VI, Nagy János-utcza 5. sz. (Nyilvános rend-
kívüli tanárrá neveztetett 1896 augusztus 28-án.)
MÁGócsy-DIETZ SÁNDOR,bölcsészetdoktor, a növénytan nyilvános
rendkivüli tanára, az egyetemi növénytani intézet és kert igaz-
gatója, lJ. magyar tudományos Akademia levelező tagja, a budapesti
orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja. A K. M. Termé-
szettudományi Társulat örökítő és választmányi, az Orsz. Kertészeti
Egyesület választmányi, az Orsz, Erdészeti Egyesület s a Magyar-
honi Földtani Társulat alapító, a Földrájzi Társaság rendes tagja;
az Orsz, Középiskolai Tanáregyesület budapesti körének alelnöke s
a központi választmányba küldött tagja, a mezőgazdasági felül-
biráló tanács és a központi kisérleti bizottság rendes tagja. Az
egyetemi növénykertben. VIlI, Üllői-út 78. sz. (Nyilvános rendkivüli
tanárrá neveztetett 1897. szept. l S-én.)
KÖVESLJGRTRYRADÓ, bölcsészetdoctor, a kosmographia nyilv.
rendkivüli tanára, tanárképző-iotézeti rendes tauar, ct földrajzi szemi-
nárium vezető tanára, a magyar tudományos Akadémia levelező. a
budapesti orsz. tanárvizsgáló-bizottság, az "Astronomische Gesell-
schaft", természettudományi társulat, földrajzi társt1!:Ság,mathematikai és
physikai rendes és választmányi tagja, illetve ügyvivő titkára, a Math.
Phys. Lapok physikai részének szerkesztője. VII, Csörnöri-út 76. sz.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett lS97 május 18-'án)
CZODOll BÉLA, bölcsészetdoctor, a keresztény müarchseologia
ny. rk. és a symbolika jogo-itott tanára, nagyvárad-egyházmegyei 1.
sz. áldozár, a müemlékek orsz. bizotteűgának 'előadőja, a vaskorona-rend
Ill. oszt. lovagja, a szerb kir. Szent Száva-rend közép-, a portugál kir.
Szent Jakab és a Villa- Vicosa rendek lovagkeresztese. a székesfehérvári
szeutazék ülnöke, az orsz, régészeti és embertani társulat osztály-
elnöke és állandó választmányi tagja, a magyar tudományos Akadémia
levelező. .archseologiai és hadtudományi bizottságainak, a magyar
történelmi társulat és az iparművészeti társulat igazgató-választ-
mányának és a Szent István-társulat irodalmi csztályának tagja,
továbbá az "Associayao dos Architectos e Archeologos Portugezes"
levelező. a biharmegyei történelmi és régészeti egylet, a felsőmagyar-
országi múzeumegylet, az esztergomvidéki régészeti és történelmi
társulat tiszteleti és a szegedi Dugonics- társaság rendes tagja, a
koronás arany-érdemkereszt tulajdonosa. Vl., Lendvay-utcza 1.2. sz.
(Nyilvános rendkivüli tanárrá neveztetett 1897 május 18-:-ín.)
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BÉKEFI REMIG, bölcsészetdoctor, a magyal' művelődéstőrténet
nyilvános rendkivüli tanára, cziszterczi-rendi áldozópap, a budapesti
orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság tagja, a csissterczi-rend
történetirója, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a
Magyal' 'Történelmi Társulat igazgató-választmányának és a Szent
István-társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja, a bölcsé-
szeti kal' ezidei jegyzője.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI, Zerqe-utcea 6. sz. (Nyilvános rend-
kívüli tanarra kineveztetett 1898. január 19-én.)
NÉMETHYGÉZA, bölcsészetdoctor, a csillagászat.tani előadások
megtartásával megbizott tanár, a latin philologia czímzetes nyilvá-
nos rendkivüli és a budapesti V. kerületi állami főgymnasium rendes
tanára, a magyal' tudományos Akadémia levelező tagja, az Egyete-
mes Philologiai Közlöny társ-szerkesztője. v., Lipót-körút 30. EZ
(Nyilvános rendkivüli tanári czímmel és jelleggel felruháztatott
1896-ban.)edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C z ím z e t e s n ) ' i lv á l lO S r e n d e s ta n á r .
GOLDZIHERIGNÁcz, sz. mm. és bölcsészetdoctor, a sémi philologia
czímzetes nyilvános .~·endes tanára. a bölcsészeti kal' teljes jogű tagja,
a magyal' tudományos Akadémia rendes és nyelvtudományi bizottsá-
gának. a pétervári cs. tudományos Akadémia és a holland-indiai
,Kon.-Instituut voor Taal-Land en Volkenkunde " külföldi, az angol
,Royal Asiatic Society" tiszteleti tagja, a budapesti izr, hitlcözség
titkára. VII., Holló-utcsa 4. sz.
C z ím z e t e s nyilvános r e n d k ív ü l i t a n á r .
BORBÁS Vrsczs, bölcsészetdoctor, a növény-geographia czím-
zetes nyilvános rendkivüli tanára, Magyarország edényes-növényei
eystematikéjénak magántanára, egykor a budapesti egyetem növény-
tani tanszékének assistense, az állami V. kerületi főreáliskolában a
terményrajz rendes tanára, a kir, m. természettudományi társulatnak,
a magyal' orvosok és természetvizsgálők állandó központi választ-
manyának, valamint a magyal' földrajzi társaság rendes és választ-
mányi tagja. (Nyilvános rendkivüli tanári czímmel ruháztatott fel
1898 évi április hó 22-én.) Dessewffy-utcza 3. sz.
Helyettes t a n á r o k .




M eg b iz o t t s z a k ta n á r .
KÖVESLIGETHYRADÓ (1. Rendkívüli tanárok).
} I a g á n ta n á r o k k é p v is e lő i .
BUDAYJÓZSEF (1. Magántanárok).
OSUDAYJENÖ (1. Magántanárok).
É r d em e sü lt n y i lv á n o s r e n d e s ta n á r .
KERÉKGYÁRTÓÁRPÁDA.LAJOS,SZ. mm. és bölcsészetdoctor, Magyar-
ország történelmének nyugalmazott rendes és az egyetemes történelem
jogosított tanára, sz. kir, Pest város volt törvényszéki főjegyzője, köz-
igazgatási és törvényszéki tanácsosa, h. al- és főpolgármestere, a
magyar tudományos A.kadémia és az erdélyi múzeumegylet levelező
tagja, hites köz- és váltótörvényszéki ügyvéd, az orsz, állatvédelmi
egyesület alelnöke, a Szent István-társulat tudományos és irodalmi
osztályának tagja, a bölcsészeti karnak 3 izben volt decánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASörház-
utcza 6. sz. (Helyettes-tanár lett 1864 szeptember l1-én; nyilvános
rendes tanarra kineveztetett 1866 szeptember lO-én.)
l I a g á n ta n á t · o k .
KÁRII1ÁNMÓR, sz. mm. és böloséezetdoctor, a paedagogia, psycho-
logia és ethika magán-, a középiskolai tanárképző-intézetben a paeda-
gogia és philo sophia rendes tanára, kir, tanácsos, a budapesti orsz.
középiskolai tanárvizsgáló-bizottság, a magyar orsz, közoktatási tanács
tagja. Kerepesi-út 49. sz.
BODNÁR ZSIGIIlOND,a magyar nyelv és irodalom magán tanára,
a Petőfi-társaság rendes tagja. Csillaghegy.
BÁNÖCZIJÓZSEF, bölcsészetdoctor, a magyar tudományos Aka-
démia levelező tagja, az orsz. közoktatási tanács tagja, a philosophia
történetének és propfB eutikájának magán tanára, az országos izr,
tanítóképző-intézet igazgatója. VII., Darnjan-ich-utcza 4. sz.
LIEBERMANNLEÖ, kir. tanácsos, a IlI. osztályú vaskorónarend
lovagja, az egyetemes orvostan doctora, a vegy tan ruagan-, a kir. m.
állatorvosi tanintézeten a vegy tan nyilvános rendkivüli tanára. az
orsz. m. kir. chemiai intézet és központi vegykisérlf>ti állomás igaz-
gatója, az orsz. közegészségi tanács tagja, a felsőbb vámszaki vizs-
gák vizsgáló biztosa, stb. VI, Nagy János-utcea 19/a se., Il. emelet.
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MANGOLDLAJOS, bölcsészetdoctor, az ó-kor és keleti népek törté-
netének magán tanára, a berlini történeti társulat levelező tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gyúr-lttcza 5. sz.
KASSAI GUSZTÁV,bölcsészetdoctor, a latin stílistica és eloquentia
magántanára, királyi főgymnasiumi rendes tanár, a budapesti m,
kir. tanárképző-intézet tanára, az amstérdami nemzetközi "Société
Philhellenique " tagja. 6-utcza 26. sz.
BOKOR JÓZSEF, bö!csészetdoctor, a neveléstan történetének
magántanára, az orsz, közoktatási tanács előadó tanácsosa, a Pallas
N agy- Lexikona szerkesztőj e. V., Honvéd-utcza 4. sz.
DADAYJENŐ, bölcsészetdoctor, abelvizi gerincztelen állatok magán-
tanára, a magyar tudományos Akadémia levelező ta~ja, magyar nemzeti
muzeumi segédőr, a moszkvai császári ethnographiai és authropo-
10giai társ'ulat tagja. VIIl., József-körút 46. sz.
KLUPATHYJENŐ, bölcsészetdoctor, a természettan magántanára,
a m. kir. posta- és távirdatisztképző tanfolyam réudes tanára. VII.,
Rottenbiller-utcza 33. sz.
BUDAYJÓZSEF, bőlcsészetdoctor, az új-kori philosophia-történet
magán tanára, a budapestiedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . kerületi állami realiskola rendes tanára.
IL, Csalogány-~dcza 13. sz. '
KUNos IGNÁcz, bölcsészetdoctor, a török nyelv és irodalom
magántanára, a magyar tudományos Akadémia levelező tagja,' a
keleti kereskedelmi tanfolyam rendes tanára és helyettes igazgatója.
Anclrássy-út 25. S:2.
KUZSÍNSZKYBÁLINT, bölcsészetdoctor, a római művelődéstörténet
magán tanára, okleveles középiskolai tanár, nemzeti muzeumi segédőr,
az aquincumi muzeum és ásatások vezetője, a német császári régé-
szeti intézet levelező tagja, a fővárosi régészeti bizottság tagja, stb.
Pál-utcza 5. sz.
SIMONKAILAJOS, bölcsészetdoctor, a növénygeographia magán-
tanára és a VIr. kerületi állami gymnasium rendes tanára. Wesselényi-
utcza 59. s,z., földszint 3. ajtó.
VÁNGELJENŐ, bölcsészetdoctor, az összehasonlító szövet- és möd-
ezertan magántanára, az állattan és összehasonlító boncztan ezidei
helyettes tanára, állattani és összehasonlítá boneztani intézetnél
adjunktus. L, Gellérthegy 10.653. sz.
DEMECZKYMIHÁLY, bölcsészetdoctor, az analysis magántanára,
a m. kir. Ferencz József-nevelőintézet kormányzója, a II. kerületi kir.
egyetemi főgymnasium igazgatója, m, kir. tartalékos honvédszázados, a
magyar paedagogiai társaság titkára. Ference József-nevelőintézet, Buda.
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WI~KLER LAJOS, gyógyszerészdoctor, az analytikai és gyógy-
szerészéti chemia magántanára , az 1. sz. chemiai intézet tanársegéde
a magyar tudományos Akadémia levelező tagja, a Gyógyszerészi
Közlöny főmunkatársa, a kir. m. természettudományi, a magyar földtani,
a mathematikai és physikai társulat és a köz egészségi egyesület
rendes tagja 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsz. Chem'iai intézet, Muteum-körút 4. ss.
NÉGYESYLsszr.ö, bölcsészetdoctor, az irodalmi segédtudományok
magán tanára, a tanárképző-intézeti gyakorló-főgymnasium rendes
tanára, a budapesti orsz, tanárvizsgáló-bizottság tagja, a magyar
tud. Akadémia levelező tagja, az orsz. középiskolai tanár egyesület
főtitkára, a budapesti philologiai társaság és a szabad-lyceum
választmányi tagja, a magyar paedagogiai társaság rendes tagja és
a Magyar Paedagogia szerkesztője. VI1., Roüenbiller-utcsa 42. sz.
KÉGL SÁNDOR,bölcsészetdoctor, a persa nyelv és irodalom magán-
tanára. Szentkirályi-puszta, u.DCBAp. Laczluisa.
CSUDAYJENŐ, bölcsészetdoctor, a magyar történelem XVI. és
XVII. századbeli részének magántanára, csornai prépost- kanonok, a
VI. kerületi állami főreáltanoda rendes tanára. József-körút 19. se.,
II. emelet 4. ajtó.
BUGARSZKYISTVL\N,bölcsészetdoctor. az elméleti cheinia magán-
tanára, a chemia czímzetes nyilv. rendkivüli és segédtanára a buda-
pesti ru. kir, állatorvosi akadémián. Peterdu-uicea S3. sz.
ZOLNAI GYULA, bölcsészetdoctor, a magyar nyelvtudoÍnány
magántanára, a budapesti V. kerületi főgymnasium rendes tanára, a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. V1., Nagy János- /
utcza 3 . sz.
HORVÁTH CYRIL~, bölcsészetdoctor, a magyar nyelvtudomány
magántanára, főgymnasiumi tanár. Csepel-ralepart 24. sz.
ANGYALDÁVID, bölcsészetdoctor, a magyar történelem magán-
tanára, főreáliskolai tanár. V1., Seio-utcea 12. sz.
FILARSZKYNÁNDOR,bölcsészetdoctor, az algologia és a virágos-
növények morphologiáj ának m.-tanára, középtanodákra képesített tanár.
Lonuai-utcea 18. sz.
BEKE MANÓ, bőlcsészetdoctor, az analysis m.-tanára, a tanár-
képző-intézet gyakorló főgymnaeiuménak rendes tanára, amath. és
phys. társulat és az orsz, középisk. tanáregylet választmányi tagja.
Damjanich-utcza 50. sz.
SUTÁK JÓZSEF, a mathem. és természettudományok doctora.
a mennyiségtan magántanára, főgymriasiumi rendes tanar.
LÖRENTHEYIMRE, bölcséezetdoctor, a geriucztelen állatok palaeón-
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tologiájának magántanára, a magyarhoni földtani társulat alapító,
a kir. magy. természettudományi társulat és az erdélyi muzeum-
egylet orvos-természettudományi ezakosz télyának rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VIII., Népszinház-utcza 12. sz.
KOl'mK FRIGYES, bölcsészetdoctor, rninisteri vegyész, az orga-
nikus chemia magántanára. Földmívelésiigyi m. kir. ministerium.
THIRRING GUSZTÁV, bölcsészetdoctor, okI. középiskolai tanár,
a demographia magán tanára, a fővárosi statisztikai hivatal aligaz-
gatója, . az orsz, közegészségügyi egyesület osztály titkára, a magy.
földrajzi társaság választmányi és levelező tagja, a magy. turista-
egyesület központi titkáraés budapesti osztályának választmányi
tagja, a magy. orvosok .és természetvizsgálók állandó központi
választmányának tagja. L, KarácsoYlyi-utcza 15. sz. .
ACSAY ANTAL, a bölcsészet és hittudományok doctora. a
nevelés- és tanítástan :magán tanára.
VÁRI REzső, bölcsészetdoctor, a classica-philologia bevezető
és segéddisciplináinak magántanára, az I. ker. áll. főgymnasium
r. tanára; a budapesti philol. társ. választmányi tagja. IL, Erisetina-
köt'út 33. sz.
ÁLDÁSYANTAL, bölcséezetdoctor, okl, középiskolai tanár, magy.
nemzeti muzeumi levéltári. segéd, a m::l:gyar történelmi, továbbá
genealogiai és heraldikai társulat igazgató-választmányának s a
Sz. István-társulat tud. és irodalmi osztályának tagja, az egyetemes
középkori történet magántanára. L, Krisztina-utcza 10. sz.
MIKA SÁNDOR, bölcsészetdoctor, főgymnasiumi tana», Erdély
történelmének magántanára. Rottenbiller-uicea 37. se., II em.
ALEXICSGYÖRGY,bölcsészetdoctor, a román nyelv és irodalom
magántanára, a keleti kereskedelmi tanfolyam rendes tanára. VI!.,
Dembinszky-utcza 16. sz.
Tanítók,
Isoz SJDÉON,okl, középiskolai tanár, a cs. és kir. kadétiskola
tanára, a franczia nyelv egyetemi· tanítója. VIL, Kazinczy-tdcza 5. sz.
Dr. SZALÁGYI AURÉL, okl, györsirás-tanító, az Első cs. kir,
szabadalmazott Dunagőzhajózási Társaság felügyelője. .Arpád-utcza
6. szám.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA





WINKLER LAJOS (1. Magántalláro1,).
LŐRENTHEYIMRE (1. Magántanárok).
BUCHBŰCKGUSZTÁV,bölcsészetdoctor, az I. sz. chemiai intézet
tanársegéde, a természettudományi társulat rendes tagja.
EMSZT IüLMÁN, a II. chemiai intézet tanársegéde, a természet-
tudományi társulat rendes tagja.
WESZELSZKYGYULA,a IL chemiai intézet tanársegéde, a ter-
mészettudományi társulat rendes tagja.
MATOLCSYMIKLÓS, gyógyszerészdoktor, az 1. sz. chemiai intézet
tanársegéde, a kir, m. természettudományi társulat rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. sz. Ohemiai intézet, Muzeum-körút 4. sz. .
MOESZ GUSZTÁV, ásvány- és kőzettani első tanársegéd. Óriás-
utcea 44., II. em., 26.
Makói DOBSALxszr.ö, embertani intézeti tanársegéd. VII., Hernád-
utcza 11., II. em., 20.
Lösr JÓZSEF, állattani első tanársegéd. Józse{-utcza 35/37. sz.
PEKÁR DEZSŐ, természettani tanársegéd. Eszterházy-utcza 3. sz.
OHOLNOKYJENŐ, okleveles mérnök, a geographiai tanszék
tan ársegé de, a magyar műszaki irodalmi egyesiHet elnöke, a magyar
mérnök- és építész-egylet, a magyar földrajzi társaság, a kir,
magyar természettudományi társulat rendes tagja. Aggteleki-utcza
2/a. szám.
LIFFA AURÉL, ásványtani második tanársegéd. Óriás-utcza 44.,.·
II. em., 26.
NABERSCHNIGROMEo, a növénytani intézet első tanársegéde.
IV., Reáltanorla-utcza 8. sz.
PÁSZTOR ISTVÁN, a növénytani intézet második tanársegéde.
VIlI., József-körút 46. sz.
Vívómester.
Vajai és lukosdi gróf VAY LAJOS, egyetemi vívömester, Zöldfa-
utcza 14. sz.
----l? ,!)~--
E G Y E T E M I
IN T É Z E T E K É S G Y Ü J T E M É N Y T Á R A K .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I. Sze II teihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' y II á z.
G o n d n o k .
. KRIZSÁNMrnAI,y, esztergom-főegyházmegyei áldozópap, pápai
kamarás, a budapesti központi papnöveide aligazgatója, a kir, tudo-
mány-egyetemi templom egyházi gondnoka.
K a rm e s t e r . NOSÉDAGYULA.
O r g o n á s . HAHÓTYSÁNDOR.
E g y h á z f i . Primusz Adolf. Á$'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyetem központi
épületében.
I I . K Ö II Y V t á r.
(Ferencziek-tere 5.)
I g a z g a tó . ,
SZILÁGYISÁNDOR,ministeri tanácsos, tiszteletbeli bölcsészet-
doctor, a magyar tudományos Akadémia rendes tagja, a történelmi
bizottság alelnöke, a könyvtári, Széchenyi-archrnologiai, irodalomtör-
téneti és hadtudományi bizottságok tagja, a bécsi cs. kir. Akadé-
miának külföldi levelező tagja, a székely művelődési és közgazda-
sági egylet alelnöke, a magyar történelmi társulat titkára, a magyar
heraldikai társaság alelnöke, az orsz. régészeti egylet, a Kárpát-egylet
ethnographiai muzeumi valasztmanyi tagja, a székesfejérvári történelmi
és régészeti, a békésmegyei történelmi és régészeti, a gyulafehérvári
történelmi ésrégészeti társaság, a hunyadmegyei történelmi és régé-
szeti, a szepesmegyei történelmi társulat, a felsömagyarországi muzeum-





MÁTÉSÁ.NDOR,jog- és államtudományi doctor, l-ső őr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.A könyv-
tári épületben.
KunORA KÁROLY,könyvtári II. őr, a koronás arany-érdemkereszt
tulajdonosa, a magyar történelmi társulat tagja,DCBAA könyvtári épületben.
'I'isztek,
Dr. DEDEK CRESCENSLAJOS, 1. oszt. tiszt, esztergom-főegyhaz-
megyei áldozópap, a magyar történelmi társulat és a magyar archaec-
logiai és embertani társulat igazgató-választmányi tagja, az egyházi
műtörténelmi osztályelőadója, a Szent István-társulat tudományos
és irodalmi osztályának tagja. Kerepesi-út 70. szám.
~ /,,,. DÉZSI LAJOS, a bölcsészet doctora. Ferencz-körút 5. sz4m.. ./
~~.Ú: IH. öflfjb. tisi5ti 8iná:~ betiöltetlen. ~:C7~ '-".--. ~~ __"
. Kisegítő tisztek : ANGYALDÁVID. &ív-utcza 1.2. sz. hNKQVICS
ANTAL.Ferenceiek-tere 5. sz.
Ill. Jog- és államtudományi kari szomináríumok.
A római jogi szeminárium vezetője: ·YÉCSEYTAiVIÁ:",nyilvános
rendes tanár ..
A nemzetgazdasági és statisztikai szeminárium vezetője: FÖLDES
BÉLA. .
A politikai szeminárium vezetője: CONCHAGrözö.
A jogbölcseleti és összehasonlító jogtudományi szeminárium
vezetője: PIKLER GYULA.






I. sz. Bouoztaní, szövettani és fejlődéstani intézet.
(Mária-utcza. orvoskari telep)






lV. Orvoskari intézetek s gyüjteménytárak.
Kar)
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IedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . sz. Leírő-, tájboncztnn! és szövettani intézet.
(Mária-utcza, orvoskari telep.)
· THANHOFFER LAJOS (1. Orvosi Kar).
· Gy. G YÖRGY GÁBOR,
· LÉVY LAJos.
· TÓTH ZSIGMOND,













Másodili segéd . .










· Dr. KLUG NÁNDOR (1. Orvosi Kar).
· Dr. LANDAUER ÁRMlN, (1. m.-tanárok)
Dr. PEKÁR MIHÁLY.
· Dr. SZABÓ JÓZSEF.








1. sz. Kőrbonostanl- és kórszövettani intézet.
(Mária-utcza 47. és 40. sz.)
Igazgató . GENERSICH ANTALihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Orvosi Kar).
Első segéd . Dr. MlNICH KÁROLY.
Második segéd . Dr. FELDiI1ANN IGNÁCZ.
Díjazott gyakornok . Dr. TREBITS GYULA.





II. SZ. Kórboncztani és kórszövettani intézet.






· PERTIK OTTÓ (1. Orvosi Kar)
· Dr. KROMPECHER ŐDÖN.
· Dr. WINTERNITZ MIKSA.
· VEREBÉL Y TIBOR.











· HŐGYES ENDRE (1. Orvosi Kar).
· Dr. SZÉKELY ÁGOSTON.




· Roóz ELEMÉR. I
I
.Altalános kér- és gJógytani Intézet.





(Üllői-út 26. sz.) /
. BÓKAY ÁRPÁD (1. Drvosi









1. sz; Belgyógyászati kéroda.
(Ünői-uti orvoskari telep.)
Igazfftó . . . . . . . . . . KOR.'i.NYI FRIGYES (1. Orvosi Kar).
Labo\atorium-vezető adjunctus . KORÁNYI SÁNDOR (1. Czímz. rk. tan.).
Első \egéd. . . . . Dr. 'l'AUSZK FERENCZ egy. m.stan.
Másoiik segéd . . Dr. RITOÓK ZSIGMOND.











II. sz. Belgyógyászati kóroda.
(Szentkirályi-utoza 46. sz.)
· KÉTLY KÁROLY ny. r. tanár. (1. O. K.).
· JENDRASSIKERNÖ(1. Ny. rk. tanárok).
· Dr. DIEBALLA GÉZA.
· Dr. KÉTLY LÁSZLÓ.
· Dr. FARKAS Er,EMÉR,
Dr. GEBHARDT FERENCZ,
Dr. WENHARDT JÁNOS.
. Dr. DSIDA SÁNDOR,
Dr. ZIRKELBACH ANTAL,
Dr. TÖRÖK BÉLA,







Első seg\ .. "...
Második Igéd . . .
Díjazott akornokok
Díjazatlan yakornokok . . "
I. sz. Sebészetí kéroda.
(Üllői-út.)DCBA 1
• ". DOLLINGER GYULA (1. orvosi K ).
. . Dr. RIHMER BÉLA,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
Dr. ILLYÉS GÉZA. I
I. ,SZ. Sebészéti mütölntézet,
Helyettes igazgató . . . . . . Dr. DOLLINGER ?YULA (1. OrVOjKnl')'
Segédek. . . . . . . . . . . Dr. RIHMER BELA,
Dr. ILLYÉS GÉZ.~.
Műtő-növendékek . . . . . . . Dr. BEERMANN JÓZSEF I CS. é kir,
Dr. KARÁCSON ISTVÁN íezred9vosok,
Dr. OMASZTASÁNDORhonv.-e:iedorv.



















I I . sz. Sebészeti kéroda.
(Rókus-kórház.)
· RÉCZEY IMRE.
• Dr. KUZMIK PAL.
• Dr. OHUDOVSZKYMÓRIC
Dr. ROTTENBILLER ÖDÖ~
Igazgató tanár . . . .
Laboratóriumi adjunctus
Segédek. . . . ...
Igazgató
Segédek .
I I . sz. Sebészetí mütőintézet,
· RÉCZEY IMRE.
· Dr. OHUDOVSZKYMÓRI,
Dr. ROTTENBILLER Ö .
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Dr. SZIGETI Gy. Sit-.TDOR,
Dr. BALOGH ERNŐ,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 'k 'cs. es Ir.
Dr. ELIÁS MÓR , ki
es m. 'Ir.
Dr. FOGARASSyVIKTOR d k
D S D









S z em é s z e t i kóroda.
(Üllői-út 20. sz.)
• SCHULEK VILMOS (1. Orvosi Kar).
· Dr. GRÓSZ E l\m ,
Dr. BLASKOVICSFRlDOLIN.







Dr. ABEL JAKAB cs. és kir. ezredorvos.
I . S Z . N ő i k l in ik a .
(VIIL, Baross-utcza 33. sz.)
· KÉZl\1ÁRSZKYTII'ADAR (1. Orvosi Kar).
• Dr. DOKTOR SÁNDOR.
· Dr. W ALLA BÉLA.












Egyetemi bába . . SCRULEK TERÉZ.
II. sz. Szülő· és nőbeteg-kóroda,
(Rökk Szilárd-utcza 33. sz., 1898 szepternber l-töl Üllői-út 78. sz. alatt less.)
Igazgató . TAUFFER VILMOS (1. Orvosi Kar).
Első segéd . . . . Dr. TÓTR ISTVÁN.
Második segéd . . . . Dr. NEUMANN SIGFRIED.
AszLl1. poJiklinikum tanársegéde Dr. ERDEY GYULA.




















· AJTAI K. SÁNDORihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Orvosi Kar).
· Dr. AJTAI K. SÁNDOR ISTVÁN.
· Dr. NÉMETR ÖDÖN.
· Dr. KULCSÁR BARNA.
· TRIERING LAJOS sz. o.,
EÖRDÖGH i!'ERENCZ sz. o.
Igazgató
'I'anérsegéd
J{özegészségtani in f ézet.
(Eszterházy-utcza 5. sz.)
• FODOR JÓZSEF (1. Orvosi Kar).




· Dr. GENERSICH VILMOS.






É le t - é s k ó r v e g y ta n i in t é z e t .
(Üllői-út 26. sz.)
· PLÓSZ PÁLihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Orvosi Kar).
· Dr. DOCTOR KÁROLY.
· PRESZBURGERJAKAB JENŐ.
Elmekértani in t é z e t .
(Üllői-út 26. és a Sz. János-kérház elmebetegflgyelő-osztálya: Nagy Rókus-utcza 20.)
Tanár. . . . . LAUFENAUERKÁROLY(1. Orvosi Kar).
Első segéd . Dr .. HAJÓS LAJOS.
Második segéd ... Dr. DÉCSI KÁROLY.




Dr. RINGER J. GYULA.
B ő r - é s b u ja k ó r ta n i in t é z e t .
(Üllői-út 26. sz. és a Szent István-közkórház bőrbeteg-osztálya.)




· KÉTLY KÁROLY (1. Orvosi Kar).
· Dr. DEUTSCH ARTHUR.
· Dr. SELLEI JÓZSEF,





F o g á s z a t i in t é z e t .
(Üllői-út, orvoskari telep.)
· ÁRKÖVYJÓZSEF (1. Orvosi Kar).
· Dr. ANTAL JÁNOS.
· Dr. FODOR JÁNOS.
· Dr. RAJMAN KÁLMÁN.
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V. Bölesészetkari intézetek és gyűjteménytárak.
1. Természet- és erőműtaní gyűjteménytar.
(Eszterházy -utcza.)ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
· b. EÖTVÖS LORÁND (1.Bölcsészeti Kar).
· PEKÁR DEZSÖ.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Eszterházy-utcza 3.)
Igazgató
Segéd




• Dr. THANKÁROLY (1. Bölcsészeti Kar).






3. Második chemíaí intézet.
(Muzeum-körűt 4. sz. Természetrajzi épület.)
· Dr. LEKGYEL BÉLA.
. EMSZT KÁLMÁN. (József-körút 71. se)
WESZELSZKY GYULA.
4. Növén)'tani intézet (Muzeum-körűt 4.) és növénykert. (ÜUői-út 78.)
A növénytani intézet nyitva van a foglalkozók számára naponkint, ki-
véve péntek, szombat és vasárnap délutánt, d. e. 9-1:l-ig és d. u. 2-5-ig;
a növénykert nyitva van a művelt közönség számára d. e. 7-12-ig és d. u.
2-töl alkonyatig, ünnep- s vasárnap kivételével; a növénygyűjtemény és a
könyvtár használható csütörtökön, pénteken és szombaton d. u. ll-6-ig.
Igazgató . Dr. MÁGÓcsY-DIETZ SÁNDOR.
Segédek . NABERSCHNIG ROMEO.
PÁSZTOR ISTVÁN.
Intéző . FEKETE JÓZSEF. (Űllői-út 78. se.)
5. Zoologiai és eomparatív-anatomlaí intézet és mnzenm.
(Muzeum-körűt 4. sz. Egyetemi természetrajzi épület).
A foglalkozók számára nyitva van az intézet 8-12-ig és 2-6-ig, az
előadási időt kivéve; a közönség számára a muzeumok nyitva vannak vasárnap
lO-12-ig. '
Helyettes igazgató . . .. . Dr. KRENNER JÓZSEF.
Helyettes tanár és adjunctus . Dr. V ÁNGEL JENŐ.
Segédek. • . . . . . .. . Lösr JÓZSEF.
TIi\IKÓ IMRE.
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6. Mineralogiai és petrografiai intézet és muzeum.
(Muzeum-körút 4. SZ., természeti tárgyak egyetemi épülete.)
Nyitva van 9-12-ig, 3-~-ig a foglalkozók számára az intézet; a




· Dr. KRENNER JÓZSEFihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Bölcs. Kar).
· MOESZ GUSZTÁY.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Óriás-utcza 44)
LIFFA AURÉL. (Ó1'iás-utcza 44)
7. Anthropologíaí III II zeUI11.
(Muzeum-körűt 4. sz.)
A helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt a muzeum csak
előzetes engedély mellett tekinthető meg.
Igazgató . TOROK AURÉL (1. Bö lcsészetí Kar).
Segéd. . . . . DOBsA LÁ ZLÓ. (Hernád-utczaDCBAit.)
Igazgató
Segéd ..
8. Geologiai és palaeontologtaí intézet.
(Muzeum-körűt ~. sz.)
· KOCH ANTAL (1. Bölcsészeti Kar.)
. . . . LORENTHEY hIRE. (Népszinház-u. 1.2.)
Igazgató
9. Él'em- és r é g í sé g tá r.
(Egyetemi központi épület.)
. . ... Dr. HAlI1PEL JÓZSE~'.
Igazgató
10. Görög phtlologlaí rnuzeum,
(Egyetemi központi épület.)












. P. rrHEWREWK EnlJL (1. Bölcs. Kar).






Igazgató . GYULAI PÁL (1. Bölcsészeti Kar).
Vezetö tanárok. • . . . . . . HEINRICH GUSZTÁV (1. Bölcs. Kar).




· LÁNCZY GYULA (1. Bölcsészeti Kar).
· FEJÉRPATAKYLÁSZLÓ (1. Bölcs. Kar).






· LóCZY LAJOS (1. Bölcsészeti Kar).





· KONDOR GUSZTÁV(1. Bölcs. Kar).
· SCHOLTZÁGOST (1. Bölcsészeti Kar).




r. A jog- és államtudomanyi kar kebelében múködö
alap- és államvizsgálati bizottságokzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Első alapvizsgálat.
Másodelnök :
SCHWARZ GUSZTÁV (1. Jogi Kar).
Elnök:
TIMON ÁKOS (1. Jogi Kar).
Vizsgáló tagok:
HAJNIK IMRE (1. Jogi Kar). ANTAL GYULA (1. Jogi Kar).
HERCZEGH MIHÁLY (1. Jogi Kar). SCHWARZ GUSZTÁV (1. Jogi Kar).
SÁGHY GYULA (1. Jogi Kar). KAJUCH M,\RTON (1. Jogi Kar).
VÉCSEY TAMÁS (1. Jogi Kar). KIRÁLY JÁNOS (1. Jogi Kar).
HOFFMANN JÓZSEF (1. Jogi Kar).
2. J.l1ásodik alapvizsgálat.
Elnök : Másodelnök :
MARISKA VILMOS (1. Jogi Kar). FÖLDES BÉLA (1. ,Togi Kar).
Vizsgáló tagok:
LECHNER ÁGOSTON (1. Jogi Kar).
HAJNIK bIRE (1. Jogi Kar).
HERCZEGH MIHÁLY (1. Jogi Kar).
VÉCSEY TAl\1ÁS (1. Jogi Kar).
FÖLDES BÉLA (1. Egyetemi Tanács).
TIMON ÁKOS (1. Jogi Kar).
CSARADA JÁNOS (1. Jogi Kar).
PIKLER GYULA (1. Jogi Kar).
KMETY KÁROLY (1. Jogi Kar).
GOSZTHONY MIHÁLY (1. Jogi Kar.)
KovÁTS GYULA (1. Jogi Kar).
MANDELLO GYULA (1. Jogi Kar).
PÖLLNER ŐDÖN (1. Jogi Kar).
FERDINANDY GÉZA (1. Jogi Kar).
· ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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J l I á s o d e ln ö k :
SAGHY GYULA (1. Jogi Kar).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3. Jogtudományi államvizsgálat.
E ln ö k :
HERCZEGH MIHÁLY (1. Jogi. Kar).
V iz s g á ló h e l t a g o k :
LECHNER ÁGOSTON(1. Jogi Kar). NAGY FERENCZ (1. Jogi Kar).
SCHNIERER ALADÁR (1. Jogi Kar). MARISKA VILMOS (1. Jogi Kar).
HERCZEGH MIHÁLY (1. Jogi Kar). FAYER LÁSZLÓ (1. Jogi Kar).
SÁGHYGYULA(1. Jogi Kar). CSILLAG GYULA (1. Jogi Kar).
ANTAl, GYULA (1. Jogi Kar). KMETY KÁROLY (1. Jogi Kar).
KOVÁTSGYULA(1. Egyetemi Tanács). NEUMANNÁRlI1IN (1. Jogi Kar).
FÖLDES BÉLA (1. Egyetemi Tanács). CSIKY KÁLMÁN (1. Jogi Kar).
BALOGH JENŐ (1. Jogi Kar).
V iz s g á ló kültagok:
BUBLAFERENCZ, kir. táblai biró.
DEGEN GUSZTÁV, orsz, képviselő.
FÉLEGYHÁZYÁGOST, tőzsdebirósági
jogügyi titkár.
Hűvös KÁROLY, kir. táblai biró.
IlVlLINGKONRÁD, kir. curiai biró.
KÖRNYEYEDE, ügyvéd.
KRALIK LAJos, ügyvéd.
NÉMETR PÉTER, kir. curiai biró.
PAULER GYULA, orsz. levéltárnok.
SZÉKELY FERENCZ, kir. curiai biró.
VAVRJK ANTAL, kir, curiai biró.
HEIL FAUSZTJN, kir. táblai biró.
SIPÖCZ LÁSZLÓ, árvaszéki elnök.
THIRRING GUSZTÁV, kir. táblai biró.
BAUMGARTENKÁROLY,kir. trszéki biró.
4. Allamtudományi államvizsgálat.
E ln ö k :
KOVÁTS GYULA (1. Jogi Kar).
M á so d e ln ö k :
CONCHAGyÖZÖ (1. Egyetemi Tanács).
Y iz s g 'á ló b e l t a g o k :
LEcaNER ÁGOSTON(1. Jogi Kar). MARISKAVIL~lOS (1. Jogi Kar).
HAJNIK hiRE (1. Jogi Kar). CONCHAGyÖZÖ (1. Jogi Kar).
SÁGHY GYULA (1. Jogi Kar). CSARATAJÁNOS (L Jogi Kar).
LÁNG LAJOS (1. Jogi Kar). KMETY KÁROLY (1. Jogi Kar).
BOCHKOR KÁROLY (L Jogi Kar). DOBRÁNSZKYPÉTER (1. Jogi Kar).
FÖLDES BÉLA (1.Egyetemi 'Iunaca). KÖRÖSI JÓZSEF (1. Jogi Kar).
TIMON ÁKOS (1. Jogi Kar). MELICH.~RKÁLMÁN (1. Jogi Kar).
REINER JÁNOS (1. Jogi Kar).
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YizsgálóedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ü lta g o k :
BONCZÖlJÖK, ministeri osztály-tanácsos.











MOLNÁRVICTOR, vallas- és köz okt. ministeri osztály tanácsos.
KÓRÖSIJÓZSEF.
I I . Bölcsészeti karral.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. A középiskolai tanárvüsgáló-bizottság.
E ln ö ] i
A le ln ö k ö k
JegJzö ..
· Dr. BEÖTHYZSOLT.
· Dr. ENTZ GÉZAés Ho FER KÁROLY.
· WrrTMANNFEREKCZ.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r izsgáló tagok:
Dr. ALE:Ul\DER BERNÁT, tudomány-egyetemi nyilvános rend-
kívüli tanár, német nyelv és irodalom, philosophia-paedagogiára.
Dr. ASEórH OSZKÁR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
szláv nyelv és irodalomra.
Dr. BALLAGIALADÁR,tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyal' és egyetemes történelemre.
BAR1'ALANTAL,nyug. főgymnasiumi igazgató, classica-philologiára.
Dr. BEcKER FÜLÖP, egyetemi nyilvános rendes tanár, franczia
nyelv és irodalomra.
Dr. BEÖTHYZSOLT, elnök, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyal' nyelv és irodalomra.




Dr. E~TZ GÉZA, alelnök, műegyetemi nyilvános rendes tanár.
allattanra,
Dr. báró EÖTVÖS LORÁND, egyetemi nyilvános rendes tanár,
elméleti és kisérleti természettanru.
Dr. FIOK KÁROLY, fögymnasiumi tanár, classisa-philologiára.
FOLSER ISTVÁN, műegyetemi nyilvános rendes tanár, ábrázoló
geometriára.
Dr. FROHLICH IZIDOR, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
elméleti és kisérleti természettarira.
Dr. GYULAI PÁL, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyar irodalomra.
Dr. HAMPEI, JÓZSEF, egyetemi nyilvános tanár, egyetemes törté-
nelemre.
Dr. HEGEDÜS ISTVAN, egyetemi nyilvános tanár, classica-philo-
logiára.
D" HEINRICH GUSZTÁ\', egyetemi uyilvános tanár, német nyelv.
és irodalomra.
HOFER KÁROLY, föreáliskolai igazgató, franczia nyelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv és iro-
dalomra.
Dr. rLOSVAY LAJOS, műegyetemi nyilvánosihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'. tanár, vegytanra.
Dr. KÁRMÁN MÓR, tanárképző-intézeti tanár, philosophia- és
paedagogiára.
Dr. KERÉKGYÁRTÓ Á.RPÁD, egyetemi nyilvános rendes tanár,
magyar történelemre.
KLEI T GYULA, műegyetemi nyilvános rendes tanár, növénytanra.
Dr. KONIG GYULA, műegyetemi nyilvános rendes tanár, mennyi-
ségtanra.
Dr. KocH ANTAL, egyetemi nyilvános rendes tanár, ásványtanra.
Dr. KÖVESLIGETHY RADÓ, egyetemi rendkivüli tanár, földrajzra.
Dr. KRl<:KNER JÓZSEF SÁNDOR, egyetemi nyilvános tanár, ásvány-
tam·a.
Dr. LÁNCZY GYULA, egyetemi nyilvános rendes tanár, magyar
és egyetemes történelemre.
Lóczy LAJOS, egyetemi nyilvános. rendes tanár, földrajzra.
Dr. MARCZALI HENRIK, egyetemi nyilvános rendes tanár, magyar
és egyetemes történelemre.
Dr. MEDVECZKY FRIGYES, egyetemi nyilvános tanár, philosophia
és paedagogiára.
MESSI ANTAL, egyetemi nyilvános rendkivüli tanár, olasz nyelv
és irodalomra.
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Dr. NÉGYESY LÁSZLÓ, fögymnasiumi rendes és egyetemi magán-
tanár, magyar nyelv és irodalomra.
Dr. PAllER hmE, egyetemi nyilvános rendes tanár, philosophia
és paedagogiára.
Dr. PETZ GEDEON, egyetemi nyilvános rendkivüli tanár, német
nyelv s irodalomra.
Dr. PLATZ BONIFÁCZ, szegedi tankerületi kir, föigazgató, föld-
raJzra.
RADOS GUSZTÁV, műegyetemi nyilvános rendes tanár, mennyi-
ségtanra.
Dr. SCHOLTZ ÁGOST, egyetemi nyilvános rendes tanár, mennyi-
Régtanra.
Dr. SUTiÍK JÓZSEF, fögymnasiumi tanár, mennyiségtanra.
SCHULLER ALAJOS, műegyetemi nyilvános rendes tanár, elméleti
és kisérleti természettanra.
Dr. SIMONYI ZSIGMOND, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyal' nyelvészetré.
Dr. SCHMIDT SANDOH, műegyetemi nyilvános rendes tanár,
:1sványtanra.
Dr. SCHVARCZ GYULA, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, egyetemes történelemre.
Dr. SZIN NYEl JÓZSEF, tudomány-egyetemi nyilvános rendes
tanár, magyal' nyelvészette.
Dr. rrHAN K,~ROLY, tudomány-egyetemi nyilvános rendes tanár,
vegytall'l.'a.
Dr. PONom 'l'HEWREWK E1YIIL; tudomány-egyetemi nyilvános
rendes tanár, classica- philologiára.
TŐTŐSSY BÉLA, műegyetemi nyilvános rendes tanár, ábrázoló
geometriára.
\iVITTMANNFERENCZ, műegyetemi nyilvános rendes tanár, elmé-
leti és kisérleti természettanra.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. A felső kereskeclelmi iskolai vizsgáló-bizottság.
BOGYÓ SAMU, kereskedelmi akadémiai tanár, kereskedelmi szám-
taura,
Dr. ENTZ GÉZA, elnök, műegyetemi tanár, árúismére.
Dr. KÖNIG GYULA, műegyetemi tanár, politikai számtanra,




NOVÁK SÁ.NDOR,kereskedelmi akadémiai tanár, könyvvitel-,
kereskedelemisme- és levelezéere.
REJTŐ SÁNDOR,műegyeterni nyilvános rendes tanár, mechanikai
technologiéra,
Dr. SCHOLTZÁGOST, egyetemi nyilvános rendes tanár, politikai
számtanra.
Dr. WARl'HA VINCZE,műegyetemi nyilvános rendes tanár, che-
miai technologiára.
Küldöncz: KAPELLERJxxos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3. A középiskolai tanárképző-intézet.
Igazgató: Dr. báró EÖTVÖSLORÁND.
Ügyvezető-igazgató: Dr. HEINRICHGUSZTÁV.
'l'auürok :edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r . A nyelvtudományi, történelmi és philosophia-paedagogiai csoportra.
Dr. BEÖTHYZSOLT,magyal' nyelv és irodalom.
Dr. Bi<:CKERFÜLÖPÁGOST,franczia nyelv és irodalom.
Dr. GYULAIPÁL, magyal' irodalom.
D r . FE.JÉRPA1'AHLÁSZLÓ,történelem.
Dr. HEGEDÜSISTVÁN,görög philologia.
Dr. HEINRICHGuszrs;v, német nyelv és irodalom.
Dr. K:\SSAI GUSZTÁV,classica-philologia,
KESZLERJÓZSE~"franczia nyelv és irodalom.
Dr. KÁRMÁNMÓR, philosophia paedagogia .
. Dr. KÖVESLIGETHYRADÓ, földrajz.
Dr. LÁNCZYGYULA,történelem.
Dr. MARCZALIHENRIK, történelem.
D r . MEDVECZI\YFRIGYES,philosophia.
Dr. SDIONYIZSIGMOND,magyar nyelvészet.
Dr. SZINNYElJÓZSEF,magyar összehasonlító nyelvtudomány.
Dr. PONORITHEWREWKEMIL, classica-philologia.
II. A mennyiségtan-természettudományi csoportra:
Dr. ENTZ GÉZA, állattan.
Dr. báró EÖTVös LORÁ.ND,kisérleti természettan.
FÖLSERISTVÁN,ábrázoló geometria.
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Dr. FRÖHLICH IZIDqR, elméleti természettan.
Dr. KLUPAl'HY JENŐ, természettan.
Dr. KÖKIG GYGLA, mathematika.
Dr. KRENNER JÖZSEF, ásvány tan.
Dr. LENGYEL BÉLA, chemia.
Dr. Loczv LAJOS, földrajz.
Dr. TRAN K.<Í.ROLY, chemia.
Dr. W ARl'HA Vr~czE, ehemia.
Intézeti szolga: KAPELI.ER J\'\os.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-.--{@ ij----
•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Egyetemi központl rectori iroda.
. ElWEY. ANTAL, a koronás aranyérdemkereszt tulajdonosa, egye-
temi. tanácsjegyző és kőzponti irodaigazgató. alapítványi kezeli).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz
egyetem koeponii épiiletében,
[-i'ÁCZONYIGYuLA, egyetemi jogkari irodatiszt, a jog- és állam-
tudományi vizsgáló-bizottságok tollnoka. IX., Ütlői-út 87. se.
NICKl\IANN OTTÓ, középiskolai t .narjelölt, egyetemi segéd-iroda-
tiszt, a budapesti philologiai társaság és az országos magyar
gyorsíró-egyesület tagja. IV. Bore-idcea 9. sz.
l\'IARGIITAJ ANl'AL, a jogtudományok doctora. old. közs. jegyő,
orvoskari segéd-iroclatiszt. VIlI Pál-utcza 4. ss.
MA'l'ULÁNYIBÉLA, bólesészet- és hittankari díjnok. IV. Egyetem-tb-
1. szám.
QuaestUl·a.
lVlANJJÁKDEZSŐ, egyetemi quaestor, a mathematikai és physikai
társulat pénztárnoka. A.z egyetem központi épületében, Sserb-uieso. 10. se.
VÖRÖS ÁKOS, egyetemi quaesturai ellenőr. Űruis-uice« 44. se.
FOi\''l'AINE Almon, quaesturai díjnok Amny-Sas-szállocla.
Gazdasági hivatal.
19azgató: DEÁKY SÁNDOR, az egyetemi gazd. hivatal igazgatója
Pál-utcza 2. sz.
Gondnok: JALSOVSZKY JÓZSEF, az egyetemi gazdasági hivatal
gondnoka. VIlI, Józs'f-utcza 28. szám.
Ellenőr: KUBINYI ZSIGMOND, köz- és váltóügyvéd, az egyetemi
gazdasági hivatal ellenőre. Nap-utcza 1.9. Sz.
Gépész: STEFKÓKÁROLY. űua-u, orooskari-teiep.
I (Ö N Y V N Y O M D A .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Budavár, iskolatér 3. sz.)
I g a z g a tó .
KLESZNER ALBERT.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVár, Úri-utcza :24. sz.
F őm ü v e z e tö .
SZABÓ ELEK.DCBAIl., Betek-utcza :27. sz.
A lü v e z e tö - s e g é d .
PAULIK JÓZSEF. 11., Betek-utcza :23. sz.
Pénztárnek.
MOLENDA JÁNOS. 11., Kacsa-utcza :26. sz.
Helysz iní e l le n ő r .
LÜSKE FERENCZ. IL, Kacsa-utcza 6. sz.
](ön~r\'ál'úi gondneksúg.
KÚMER ADOLF, gondnok. Vár, Országház-utcza 43. sz.
JÓSA J ENÓ, nyomdai ellenőr. Vár,. Úri-utcza 39. se., {ölelszint 1 . ajtó.
LISZKAY JÁNOS, segéd. Vár, Nándor-utcza 3. sz.
KERZNÁR ENDRE, másodsegéd. Vár, Úri-utcza 1:2. sz.
I r o d a t is z t .














E G Y E r :r E M I EGYESÜLETEI C,
I . Egyet e ID ik ö r.
Keletkezett: 1872-ben.
Válaf"ztnlány:
Elnök . TÓTH ŐDÖN.
AWnök . KOM..íRO;lII ZOLTÁN.
Főtitkár . STAROSOLSZKY LIPÓT JENŐ.,
I I . titkár . PROSSNITZ LEÓ.
Főjegyző • MATLASZKOYSZKY ISTYÁN.
I I . jegyző . WAGNER EDE.
Főpénztáros . Ifj, WEISZ KONRAD.
I I . pénztáros . . HINDY ZOL'l'AN.
Ellenőr • . • . ZSENDOYI'l'S JÓZSEF.
1. háznagy . Bmö ISTVÁN.
Főkönyvtáros . . ROMÁN JÓZSEF.
Könyvtárosok . KUN ANTAL, SCHMERZKA FERENCZ.
Matinie elnök . RAPAICS RUDOLF.
Vita-elnök. . • Szentesi TÓTH KÁLMAN.
Egyetemi lapok felelős szerkesztője PAKOTS JÓZSEF.
Főmunkatárs. . . . • SZEMENYEI KORNÉL.
Kiadó hivatali főnök •••. BA'l''l'A MIHALY.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bizottsági tagok:
választott rendes tagok:
J o g 'h a l lg a tó k :
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· HUDYMA EMIL, IV. éves.
· FEITSCHER ÁGOST, IV.
· RAGATS REZSŐ, llI.
· PAULOVITS GÉZA, n.
· KOLOS KÁROLY, IV.
· KlYIETYKÓ KÁROLY, lll.
· FARKAS PÁL, IV.












lll. J o g h a l ig a tó k a t segítő egyesület.
(Keletkezett: 1861-ben.)
Tisztikar:
Előlülő' . . SZILY ÁDAivr.
Al-elölülö . MÁRTONFFY MIKLÓS.
Pénztáros . SZTOJANOVITS V xzur.
Ellenőr . . KATONA MIKLÓS.
Főtitkár. . PÓSCH GYULA ifj.
Titkár . MUTSCHENBACHER EMIL.
Altitkár . . PERCZEL AURÉL.
Főjegyző . WEKERLE SÁNDOR ifj.
Aljegyző . MAKAY DEzső ifj.
Főkönvvtaros . Koós ÖDÖN i~ j.
Könyvtáros . SZATAY ISTVÁ~,
Alkönyvtáros . HARDY DÉNES ifj,
Háznagy . TELEKI PÁL gróf.





















lYlASlREVICS KONSTANTIN, 'NEY GAZA,
MOLD0vÁ~n SANDOR ifj., PERCZEL MlKLÚS ifj.,
PETRlCH KÁLMAN.



























r. A bölcsészettallhallgatók Sl'gítö.egyesülete.
Keletkezett: 1871-ben.
TiEztikar:























V I . G y ó g y s z e r é s z e t t a n h a l lg a t ó k s e g é ly - é s ö n k é p z ő - e g y le t e .
(Keletkezett: 1863-ban.)
Tisztikar:SRQPONMLKJIHGFEDCBA






· N YILASSY ÁGOSTON.
· RÁcz REZSŐ.
, WEISZ S. SÁNDOR.
· HAINISS GYULA.
· PRÁGAY ZOLTÁK.








· BUCHHALTI R GÉZA.
· KOLOS TIBOR.
Alelnök.
I I . titkár
Aljegyző
Alkön yvtárno kok
B izo t t s á g i t a g o k ;








V I I . E g y e t em e k k ó r h á z - e g y le t e .
(Keletkezett: 1894-ben.)
'V 'á . L a s z t m á.n v :
Elnök. . . . . ., . Dr. CSIKY JÁNOS, orvostudor.
Tudomány-egyetemi alelnök . SZEiVlENYEYKORNÉL.
Műegyetemi alelnök . '. .. . lVlELCZERELEMÉR.
a ) R é g i ta g o k :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
LENKEY GÉZA,
THOLD ORBÁN.






















· W OLFNER PÁL.
· BAYER RÓBERT.
B izo t t s á g i t a g o k :
J o g h a l lg a t ó k .


















O r v o s t a n h a l lg a t ó k .












B ö lc s é s z e t t a n b a l lg a t ó k .
H i t fu d o m á n y i h a l lg a t ó k .
CSÁKY ALFONZ gróf, BElJNARZ RÓBEWl'.
G y ó g y s z e r é s z e t t a n h a l lg a t ó k .
PRÁGAI ZOLTÁN, WEISZ SÁNDOR.
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lUiíegyetellli hallgatok.SRQPONMLKJIHGFEDCBA




Hivatalból tagjai az egyesületnek: a joghallgatók, orvostan-
hallgatók, bölcsészettan hallgatók, gyógyszerészettanhallgatók segítő-
egyesületeinek az idei elnöke, úgyszintén a "Mensa-Akademica",
egyetemi kőr, műegyetemi kör, általános segítő-egyesület s a mű-
egyetemihallgatók segítő-egyesületének az idei elnöke.
É r te s í t é s . Az igazolvány a rendes tagság igazolása után állítható
csak ki és a kezelő orvos csak ennek felmutatása ellenében rendel-
het, de egyúttal beírja nevét az illető napon, a melyen a beteg nála
volt. Új igazolvány csak a réginek beszolgáltatása után adatik ki.
A rendelő orvos jogosítva van az igazolv,íny felmutatójától
nevének aláirását kővetelni,
1896/97-dik évben betegbejelentések száma 2900.
1896/97-dik rendelések száma 9540.
1896/97-dik ingyen gyógyszerrel el lettek látva 387-en.
B e lb e te g s é g e k . Dr. TERRAYPÁL. VII!., Főherczeg Sándor-utcza 7.
Rendel d. u. 2-'/24-ig.
I d e g b e te g s é g e lc . Dr. JENnRASSIK ERNŐ. IV., Muzeum-körűt 37.
Rendel d. u. 3-4-ig.
S e b é s zi b á n ta lm a k . Dr. BARTHAGÁBOR. IV., Kecskeméti-utcza 4.
Rendel el. u. 3-4-ig.
S zem b e te g s é g e k . Dr. JUHÁSZ LAJOS.VIIL, Sándor-utcza 7. Rendel
d. u. 2-4-ig.
F ü lb e te g s é g e k . Dr. KREPUSKAGÉZA. IV., Ferencziek bazárja IL, 1.
Rendel d. u. 2-4-ig.
G é g e - é s o r r b e te q s é q e k : Dr. NÉMAIM. JÓZSEF.IV., Újvilág-utcza 33.
Rendel d. u. 4 -- 5-ig.
B ő r - é s b u ja kó ? ' ( s yp h i l i s ) . Dr. TOROKLAJOS.V., Alkotmány-utcza 7.
Rendel el. u. 4-5-ig.
S zá j - é s fo g b e te g s é g e k . Dr: NAGY EMIL. IV., Újvilág-utcza 9-.
Rendel d. e. 8-~-ig.
F o g b e te g s é g e k . Dr. ANTALJÁNOS.IV., Papnővelda-utcza 10. Rendel
d. u. 2-4-ig.
H ú g ys ze t ' v e 7 c b e te g s é g e i . Dr. NEKÁMLAJOS.VlII., József-körút 33.,
1., 6. Rendel d. u. 3-4-ig. - Dr. SOMOGYILAJOS. VII., Király-utcza 91.
Rendel d. u. 3-4-ig.
- 79 -SRQPONMLKJIHGFEDCBA
S zem b e te g s é g e k . Dr. GRÓSZEMIL. IV., Kecskeméti-utcza ll. Rendel
d. u. 2-3-ig.
Az igazolvány mindenkor felmutatandó az orvosnak. Rendelő
órák vasár- s ünnepnap kivételével - tekintet nélkül a szünidőkre-
egész éven át mindennap tartatnak.
Az "Egyetemek korház-egylete " ügyvezetőirodaigazgatója 1891.
óta: BALASSAANTAL. •WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA














































· Ifj. NUR ZOUfÁN.
· Ifj. CHORI~ FERENCZ.
1




















B izo t t s á g i t a g o k :WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




























B e h ivo t t e ln ö kö k :
TÓTH ÖDÖN, e. k. elnöke.
GRESSLER JENŐ, m. a. e. alelnöke.
SZILY ÁD.ür, j. 8. e. elnöke.
V ALLENTINY 8., b. h. 8. e. elnöke.
Ifj. ELlISCHER GYULA, o. ho s. e.elnöke.
NYILA SY ÁGOST, gy. h. s. e. elnöke.
_0_- -i?~~---
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TanfélévV ! téli I nyári
I-s~-k-
Abszolon Ede, kassaiHGFEDCBA 95 - l i 1. II.
Bakkay Kálmán, szathmári 97 -
I I
1. U.
Bárány Béla, szathmári 97 - 1. II.
Bed narz Róbert, esztergomi 97 - 1. II.
Bezák István, nyitrai . 96 --
1
1. II.
Bobok Arnold, beszterczebányai . 96 -
I
1. II.
Boer György, balázsfalvi. 96 - 1. II.
Bora Jusztin, lugosi 96 - 1. II.
Bözinger Rezső, veszprémi 95 - 1. II.
Brenner Frigyes, csanádi 97 - 1. II.
Bussay Tivadar, esztergomi 97 - 1. II.
Buzsáki Imre, pécsi
: I I
97 - l i 1. II.





96 - 1. II.
Cserny József, kegyestanító-rend 97 - 1. II.
Delié Károly, zágrábi . 96 -
' I
1. II.
Demian József, szamos-ujvári 97 -
j i
1. Il.
Dornyik János, szepesi 96 - 1. II.
Drószt Alajos, nyitrai
: I
97 - 1. -
Duliskovich O. Elek, munkácsi 95 -
1:
1. II.
Dvihally Béla, beszterczebányai ; 94 - i l 1. II.
Farkas Pál, egri. 94 -
I
1. ll.
Fatér István, veszprémi . 95 - 1. II.
Feitscher Ágoston, nyitrai 94 - 1. II.
Frentiu Tr. Valér, lugosi 95 - 1. II.
Fridrich Sándor, vác zi • I 96 - 1 1. II.
Gla.t» Rezső, szombathelyi 97 - 1 1. II.
Gönczi Ede, csoma-premontrei 96 - , 1. ll.






Holrna István, esztergomi 97 - 1. II.
Horváth Sándor, szepesi 97 I -
1. II.
Hudyma Emil, esztergomi 94 - 1. II.
Ivéié József, zágrábi 95 - 1. ll.
Jakab Béla, pécsi , . 95 - 1. II.











Kimpián Emil, szamosújvári 95 - 1. II.
Kmetykó Károly, nyitrai . " . 95 - I 1. ll.
Kollarik Kálmán, veszprémi 96 - 1. II.
















I I Beiktatás I I
N é V 1 __ l_deJe __ 1 Tanfélév
! téli I nyári i i
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I I 1 I IKoszte János, szamosujvári 96
I l i
I. II.
Kruzié Ferencz, zágrábi. 97 I. ll.
Kupcsa Péter, nagyváradi 94 I :1 I. Il.
Kupcsák Pál, rozsnyói . 95
! I
1. II.
Lamberg Dezső, csanádi 97 1. II.
Lohán László, szamosújvári 96 I. II.
Maitz Ede. szombathelyi 97
I I
I. II.
Margorin István, piarista-rend 96 1. II
Marnó Gyula, egri 97 l i 1. II.
Mészáros József, erdélyi. . - . 95
i
1. II.
Mihalovics Gyula, rozsnyói 96 1. II.
Mikulás György, nagyváradi g. sz..
: I
95 I. II.
Moyzis Imre 97 1.
Nagyfalusi Lajos, esztergomi 97 I. II.
Nemes Traj án, ssamos-uj vári 97 1. II.
Paulovits Géza, esztergomi 96 1. II.
Pavcl Konstantin, nagyváradi g. sz. 97 I. II.
Pá\fy Károly, veszprémi . . . . . 97 I. II.
Peszeki Ferencz, nagyváradi 1. sz. 95 1. II.
Petres János, kalocsai. 96 1. II.
Petrik Miklős, eperjesi 94 1. II.
Petrovich Miklós, munkácsi 94 1. II.
Prie Oktavián, balázsfalvi. 95 1. II.
Pteancu Sándor, nagyváradi g. sz. 96 1. n .
Ragats Rezső, győri. 95 1. ll.
Rausz Lajos 98 II.
Rábel Antal, székesfehérvári. 96 1.
Robl János, székesfehérvári 96 1. ll.
Rojkovich Tivadar, eperjesi. 97 1. II.
RusznákMiklós, eperjesi . . . . 96 I. II.
Sándor J. Jenő, jászó-premontrei . 94 I. II.
Staréevié Iván. zenk-modrinai 97 1. ll.
Suba Ernő, m~nkácsi 96 1. II.
Suranyi K. Leó, csorna-premorrtrei . 96 1. II.
Szabó Odön, esztergomi. 96 1. II.
Szendelbach János, kalocsai. 94 1. Il.
Szentiványi János, győri 94 1. II.
Szlávik M. Ubald, servita-rendi 97 1. Il.
Szyllaba Emilián, esztergomi 95 I. II.
Tkalec Alajos, zágrábi ·97 I. II.
I Tóth Lajos, nagyváradi 1. sz. 96 I. II.
Vana Gyérászim, balázsfalvi 96 I. II.
Vargyas Tivadar, esztergomi. 96 I. Il.
Vayer József, váczi 94 1. II.
Vaszócsik Theodoz, munkácsi 96 I. II.
Zatkovics Béla, esztergomi . 95 1. II.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R e n d k ív ü l i h a l lg a t ó k :
Benes Domonkos; ord. cap.
: I I
L II.
Cserny Mihály, ord. cap. .1. Il .
Kapsza Viktor, ord. cap. 1. II.
Szabó Imre 1. II.





I S z ak
Abeles ÁrminHGFEDCBA 94 - 1. II.
Abeles Mór , I !!7 - 1. I L
Ábrahám Géza
i l
97 - 1. IL
Acsay Sándor 97 - 1. II.




























Agárdy Jenő . 97 - L II.
, Agyics János. '95
-
1 . ll.





-- 98 - II.
I Alapfi István 95 - 1. IL
Alapy György 97 - 1 . II,
Alács Kálmán 97 . - 1 . IL
Albu MiKlós 96
- 1· 1. II,Allaga Leó 97
- !i
1 . II.
Almásy Antal 97 - L II.
Almássy Antal - 97 1. -
Almásy Sándor 94 - 1. -
Altmann Ferencz - 98 - II.
Altmann Izidor
- 97 L -
Altmann Jenő 95 - 1 . -
Altwer Henrik 96 - 1 . -
Ambrics Fábián. 97 - 1 . IL
Am brozovics Laj os 95 - L II.
Ambrus Antal - 97 L -








Andor Sándor 97 - 1. IL
Andrássv József, 96
- L -
Andrej e'vics János 97 - L IL
André ka, Károly 93 - 1.
-
6*
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Angel István 94 I.
Antal Elek 97 1 . II.
Antalffy Sándor. 96 r . II.
Ants Philemon 93 1 .
Apáthy Pál 97 1 . II.
Apponyi Gyula gr. 97 I. II.
Araczki Sándor . 95 1 . II.
Araniczky Sztankó 94 I.
Arany Lajos 97 I. II.
Aranyi Odön . 95 T. II.
Argalás Samu 94 1. I II.
Arszenovits Miklós 97 I.
Arszénovits Gyula 97 1 . II.
Arndt Gyula 97 I. II.
Asprits Velimir . 95 1 .
Au-ch Izidor. . 92 1 .
Ábrahám Dezső. 97 1.
Ábrahám Ernő . 95 I. II.
Ábrahám Romulus . 96 I. II.
4-brányi Kornél . 97 1.
, II.
Abrá.nyi József 97 1. II.
Ács József. . 97 I. II.
Ádám Dezső 97 1. II,
Ádám György' I.
Ádám Gyula. 94 II.
4-dámosy Antal 97 I. II.
Agoston Géza 96 I. II.
Áldory Viktor 93 I. I II.
Álmos Zoltán . 97 I.
Árkövy Richárd 97 1. II
Árpásy Kálmán . 95 I. II.
Baán Jenő. 97 1. II.
Baár Jenő 96 1. II,
Babej János 97 1.
Babitzky Lajos 98 II.
Babják Gyula 98 II.
Babó Gábor 97 I. II.
Babocsay Sándor 96 I. II.
Bach Béla. 97 1. ll.
Back Andor 97 1 . II.
Bacsinszky Ödön 97 1. II.
Baczó Balázs . 97 1.
Bagathay Károly 95 I. II.
Bagossy László 96 1. II,
Bajics Izidor 97 I. II.
Bajics Lázár 95 I II.
Bajtay György 97 1. II.
Bajusz Gábor 97 I. II.
Bajusz Károly 94 I. II.
Bajusz Zoltán 96 1. II.
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, I 94 - 1. -
Bauer János
. ' . . ' , 95 -
I I
1. Il.
Bauer Jenő 97 - 1. II.
Bauer József 98 ! i II.' " .'.' . - -
Bauer Zsigmond
- 98 - II.
Bauer Mátyás









'97 ~ l ' 1. II.













96 - ' 1. II.















97 -- 1. II.
Bánóczy Kálmán
" " "
95 - 1 . II.
Bányai Aladár
" , 96 - 1 . II.
Bányai Mór
"











97 - 1. II.
Bárány GerőSRQPONMLKJIHGFEDCBA» >
: I !
97 - 1 . II.





Bárczy Dezső 94 - 1 . ll.
Bárczy Emil
"
95 - I 1. Il.
, I
I IBárczy Loránd " " 95 ~ 1. -
Bárczy Ödön,









95 - 1. II.













" I 95 -
1 .
-






Becker Ádám 94 - 1. II.
Becker Brunó 95 - I I - I l ,Becker Jakab 95 -
l '
1 . II.
Bede József • . 93 ' - 1 . -
Bedő Áron
- 98 i l -
II.









96 - I. II.
Beé Oszkár , .- 95 - I I r . ll.
Beér Béla 97 - :1 1. II,
Behyna Ákos I 95 - 1. I l .






Beke Jenő 97 - 1 . II.

















téli I nyári I
I I sza kl '
Beleszlijin SztanimirHGFEDCBA 95 - 1 . -
Beleszlijin Velyko . . 96 - 1. II.
Benesik Béla. 96 - I. II.




Bendiuer Nándor 97 I. II.
Bene László 97 - 1. II.
Benedek György 97 - 1 . II.
Benedek János 95 - 1. . -
Benedict Imre 96 -- - II.
Benkó Ferencz 95 - 1. IL
Benkó István 96 - I. II.
Benkovich Guidó. 96 - I. Il.
Benkő Elemér 97 - 1. II.
Benkő Ferencz 97 - L II.
Benzan Guidó 97 - I. II.
Benyó István 96 - L II.
Beranek József 93 - 1. -
Berchtold Kázmér gróf 96 I - - H.
I
Bercsényi Sándor - 97 I. ll.
Berezeily Kálmán. 97 - 1. II.
Berecsky Sándor 96 - 1. -
Berényi Antal 97 - 1. II.
Berger Ernő 97 - 1. ll.
Berger Ernő 96 -- 1. II.
Berger Ferencz. 96 - 1. -
Berger Jenő - 97 1. II.





Berger Samu. 97 - 1. -
Berger Zsigmond 95 - 1 ' . II.
Berger Zsigmond 93 - I. -
Bergezán Oktávián 97 __ o 1. I II.
Bergl Gyula 96 - 1. I II.
IBernhard Károly 94 - 1. I -
Bernhard Miksa 96 . - 1. II.
Bertha Imre 95 - I.
I
II.
Bertin Lajos 96 - 1. IL
Bertok. István 97 - 1. II.
Berzeviczy Béla - 97 L II.
Berzévicay Jenő 97 - 1. II.
Berzeviczy Károly 97 - 1. II.
Berzsenyi János 94 -- 1. II.
Beszterczey István 96 - L II.
Besseuy ey Ferencz 93 . - L II.
Bethlen János gróf 96 - - II.
Bethlen Pál 97 - 1. i II.
Békefi Sándor - 97 I. I
ll.
Béldi Pál .. 95 - I. II.
Béndek Árpád 94 - 1. I II.
Bibó István 95 1 - - II.




Bienonstock Bernát 96 - 1. II.
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Binder Henrik 96 1. II.
Binder J6zsef 97 I. ll.
Bing Ernő. 96 1. II.
Biró Lász16 96 I.
Birvalszky. Péter 94 1. II.
Bitt6 Dénes 96 1. ll.
Bizaglich Ferencz 96 II.
Blau Ignácz 94 1. II.
Blau József 96 1. II.
Blecha Ödön : 97 I. II.
Bleuer Sándor 96 1. ll.
Blum Gyula 95 I. II.
Blumenfeld Lajos 95 1.
Blumenfeld Sámuel 97 J. II.
Blumenthal Adorján 97 1. II.
Blumgrund Bernát 95 I. II.
Bobics Károly 95 I. II.
Bobics Tivadar 95 I. II.
Bocsánczi András 95 I. II.
Bocskor Oszkár 96 I. II.
Boda Vilmos 94 L ll.
Bódi István 95 I. IL
Bodiss István 98 II.
Bod6 Ferencz 97 1.
Bodolay István 96 1.
B9dor J6zsef 96 I. II.
Bodori Gyula. 95 1. ll.
Boér Jenő. 97 I. II.
Bogdánffy Béla 95 1. Il.




B o z y ánszky Gyula 97 I. ll.
Bohn Fülöp 98 IL
Bohuniczky Jenő 97 1. ll.
Bojniczer Jenő 96 1. ll.
Bokor Frigyes 97 1. II.
Bokor Gusztáv 1. II.
Bolemán Ernő 97 1. II.




Bontescu Viktor 97 1. II.
Borbély Károly 97 1. II.
Borbély Lászl6 98 II.
Borbela Dezső 97 1. I I .
Borda János 98 II.
Bordán Oktáv 94 I.
Borgida Lajos 96 1. II.
Bor6czy Géza 95 I. IL
Boros lzidor 97 1. II.
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Boross Lajos 96 - 1 . l l .
Borsó Dezső 96 - 1 . II.
Borsodi Miklós - 97 1 . II.
Borsos Endre 97 - 1 . II.




Botár Andor 94 - 1. Il.
Both Péter 97 - I. II.
Bothár Sándor 97 -- 1. ll.
Bottlik István 97 - I 1. IL
Bottó Milán 95 - 1. Il.
Bozzay Jenő 97 - 1 . II.
Bozzay József 97 - 1 . IL'
Bozzay Rezső 97 - 1 . ll.
Bödcher Dezső 97 - 1. II.
Böhm Béla 97 - L II.
Böhm Jenő 96 - 1. II,
Bökény i Arisztid 97 - 1 . I II.
Böjthe Benedek 96 - 1 . -
Bölöni Zoltán, 96 - 1 . Il. \






Bradicean Mihály .. 95 _. I. ll.
Bradvarovits Boriszláv 93 - I. Il.
Brand Arnold 94 - L Il.
Brandsch Herman 96 - I. I -
Brandt József. 95 - 1 . ! II.
Braun Árpád 96 - - 1 II.
Braun Ferencz . 93 - - ll.
Braun Győző 97 - I. II.
Braun Henrik. 96 - I. II.
Braun Jenő 97 - 1 . II
Braun Kálmán 96 - I. II.
Braun Zoltán 97 - I 1. IL
Braunbeck Nándor. 96 - - Il.
Brázovay Kálmán 97 - I. II.
Brebán György 95 - 1 . II.
Brecska Lajos 95 - - II.
Bredicean Tiberius . - 98 - II.
Brettschneicler Ferencz - 98 - Il.
Breuer Arnold . 96 - 1. II.
Breuer Herman 97 - 1. -
Brezsny István 96 - L n.




Bródi Félix 95 - 1 . II.
Bródi Lajos 93 - 1 . II.
Bródi Miklós 94 - I. II.
Brócli Tibor 97 - 1. Il.
Bródi Zoltán 96 - 1 . II.
Brózik Emil 97 - 1 .
I
II.





N é V téli I nyári I Tanfélév
sza k i l
Bruck Sándor. 96 I. II.
Brunner Ede 95 II.
Bruszt Antal 97 . I. II
Bruzsa Gyula 95 1. II.
Brückler Elemér 97 I. II.
Brüc kner Károly 94 II.
Brüll Alfréd 94 I. II.
Brüll Dániel 95 1. II.
Brüll Oszkár 97 I.
Bubics Jenő 97 1. II.
Buchwald Sándor 93 1.
Bucskó Coriolán 97 I. Il.
Budai Pál 97 1. II.
Buc1ay Dezső . 97 1.
Budincean Kornél 94 I.
Budisavljevich Manó 95 .I.
Buc1ur Ráfáel 95 I.
Bugner Viktor 98 II.
Bukovszky Nándor. 95 1. II.
Bún Jenő 96 I. II.
Bunyitay Sándor 96 I. I'' .
Buócz Imre 97 1. II.
Burján Tamás 97 1. II.
Busztin .Gyula 97 1. II.
Butka Ferencz 97 I.
Buzás Kálmán 96 . 1. II.
Büttner Miklós 93 1. II.
Capdebó István 97 1. II.
Chikán Pál 94 I.
Chirilla .J ános 97 1. JI.
Chorin Ferencz 96 I. II
Cichini József 95 1.
Cioban .Aurél . 96 I. II.
Cinner Dávid 97 1.
Cirn er Ákos 97 1 . II.
Connert János 98 II.
Conrád Gusztáv. 96 I. II.
Cornea János 98 II.
Cornea .Tamás 94 1. II.
Crisán Teofil 97 1. II.
Csalay Béla 96 I 1. II.
Csamprág István 97 1. II.
Csathó Balázs 97 1.
Csatkai Sándor 96 1. II.
Csákány Sándor. 96 1. II.
Csáky Géza gróf 97 1. II.
Csánk Béla 97 1. II.
Császár Ernő • 97 1. II.
Császár Károly 96 1. II.
Császár. Viktor 94 1. II.
Cseh Ernő. 97 1. II.
Cseh Lajos 96 1. II.
Csekey .Vilmos 96 II.
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Csenkey Jenő 96 - 1. II.
Csentevicz Béla 97 - 1. II.





Csergő András 97 - 1.
I
II.
Csergő Károly 97 - 1. IL
Csermák Sándor 95 - 1.
I
II.
Cserniczky Andor 97 - 1. -





Csesznák Dezső - 98 - Il.
Csia József 97 - 1. -
Csik Mihály 96 - - II.










Csillag Sándor - 97 1. n .
Csilléry Béla 97 - 1. ll.
Csilléry Kálmán. 96 - 1. II.
Csilléry Kálmán 95 I
-
1. IL
Csizmadia Miklós 95 I - 1. II.Csizy Béla. , 96 - 1. II.
Csohány Sándor. 96 - 1. II.
Csoknyay János 93 - 1. -
Csolány János




Csonka Antal 95 - 1. Il.
Csonka Nándor 97 - 1.
I
II.
Csorba Lajos , 95 - 1. II.
Csukási Mór 97 - 1. Il.
Csulay Andor 94 - 1. I II.
Csupák Béla 95 - 1. II.
Csupe Aurél
- 97 1. II.
Csupor Sándor ,





Czagány Szilárd 97 - 1. II.
Czakó Elemér 94 - 1. II.
Czakó Zoltá,n 97 - 1. IL
Czárán Zoltán 96 - 1 . Il.
Czeglédi Miklós 95 - 1. -
Czell Vilmos 97 -- 1. II.
Czelláth Géza 97 - i. ll.
Czettler Jenő 97 - 1. II.
Czibor Ferencz ; 96 - 1. -
Czibulv a Miklós. 96 - 1. II.
Czifrák József 94 - 1. II.
Cz.igler Ál'min 97 - l . If.
Czike Ferencz 97 - 1. II.
Czimeth Dezső 97 - 1. II.
Cziuner David






I I sza 'k-- I I
Czobor Ernő 96 , I. IL
Czompó Ede 95 L
Czövek Sándor 98 II.
Czuker József 95 1. IL
Czukor Herman 97 1. II.
Czukor József 97 1. ll.
Dahiuton Károly 95 1.
Dambrovszky Imre 95 I. IL
Dan; Pál 97 1 . IL
Daniel Elemér báró 94 T. Il.
Daniel Tibor báró 95 L If.
Daranyi Ferencz 97 1 . IL
Darány i Pál 97 1. IL
Darőczi Mátyás 94 I.
Darvas Béla 96 I. II.
Darvas Miksa.. 96 1. II.
Daubner Imre 98 II.
Dán György -97 1. II.
Dániel István II.
David Candin 97 1 . I l .
Davida Lajos 94 1 .
Dávid Dániel. 96 1 . II.
Dávid István 95 1 . Il.
Dávid János 97 1 . II.
Dávid Jenő 97 1 . II.
Dávid József 95 1 . IL
Deák Béla. 94 I 1. II.
Deák Gyula 97 1 . II.
Deák János 96 1 . II.
Deák Sándor . 95 1 . II.
Debreczeni Lajos 95 1 . II.
Decsy József 94 1 .
Deésy István . 96 1 .
Degel Ferencz 95 1.
Deleu Viktor 95 1 . II.
Delhaes Rigaud . 96 1. II.
Demeter István 97 1 .
Demeter Károly . 96 1 .
Demjén Géza. 95 I. 'Il.
Demkovits Leó 96 1. II.
Dencz Ákos 97 II.
Uenenfeld József 97 1 . II.
Dereanó István 96 1.
Deschán Achill 97 1 . II.
Deschán Péter 97 1 . II.
Desbordes Ernő . 93 1.
Dessewffy Zoltán 96 1. II.
Deutsch Arthur . 96 1 . II.
Deutsch Ferencz 96 1. II.
Deutsch Imre. 96 I. I IL
Deutsch Izsó 97 1. II.
Deutsch Jakab 97 1 . II.








Deutsch József 97 I I 1. II.
Deutsch József 97 1. II.
Deutsch Károly 94 1 . ll.
Deutsch Lajos 97 I.
Deutsch Miksa 97 1.
Deutsch Mór . 1.
Dezsényi Alfréd. 96 1. II.
Dége Ferencz . 94 II.
Dékány Aladár 97 1. II.
Dékány Zoltán 97 1. II.
Dénes Jenő. 1. II.
Dénes Miklós . 98 II.
Déry József 98 II.
Diamant Jaques . 96 1 . Il.
Diamant Károly. 96 II.
Dick Hermann 96 1. I l .
Dicker Dezső . 97 1. II.
Dienes Gyula. 96 1. II.
Diénes Jenő 97 1.
Dietzgen Sándor 96 1. IL
Diks'Lajos 95 1. I
Dil]n berger Gusztáv 94 1. I
Dimény Mózes . . . 97 1.
I
II.
Dimitrijev ics Vladimir. 97 I. I IL
Dingha Arpád 98 IL
Dobá Jenő. 96 1. IL
Dobá Kálmán 98 n.
Dobó Lajos 98 II.
Dob'ó Liszló 95 1.
Dobos János 97 I. II.
Dobos László . 94 1.
Dobrc sz láv Péter 94 1.
Dobrovics János. 93 1. II.
Dohány Sándor 98 Il.
Dolhof Henrik 95 1. ll.
Dolicsek Lajos 95 1 . II.
Domby Imre 96 1.
Domby Zoltán 97 1. II.
Domnanovics György 93 1. II.
Domokos Gyula . 93 1.
Domonkos Gyula 97 1.
Donáth Benjamin 97 1. II.
Donáth Dezső 98 II.
Donáth Lipót. 97 1 .
Dornhelrn Gyula 97 1 . II.
Dorning Henrik . 97 1. IL
Dorogsághy Dezső 96 1. II.
Dózsa Ödön . . 95 1. IL
Dömötör Aladár. 93 1. II.
Dömötör Lajos 94 1.
Dömötör Mihály. 97 1. II.







TanfélévV téli I nyári II
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Dörner Jabb.
I
96 I I II.-
I
-
Dőry Elek .. 95 - I. II.
Dragsits Árpád 96 -
I
1. II.
Draskovich Dénes gróf 97 - 1. II.
Drenchény Albert 96 - I I. -
Drexler Adolf 96 - 1. II.
Drobny Géza 94 - 1. II.
Dubravszky Emil 97 - I. -
Dudvarszky Samu 95 - 1. II.
Dukesz Miksa. 95 - 1. II.
Dukesz Samu. 95 - 1. II.
Dull Jenő 96 - 1. I II.Dunst János 96 - 1. II ..
Duptza Ferencz 95 - 1. II.
Durcsinszky Gyula. 97 - 1. II.
Eckermanu Ede. 96 - 1. II.
Edinger Jakab 96 - I. II.
Eger Ferencz 95 - - II.
Egerváry Gyula 95 - 1. II.
Egry Aladár - 96 I. -
Egry Zoltán - 98
-
ll.
Ehrengruber Arthur 95 - 1. -
Ehrenreich Nándor. - 98
-
If.
Ehrenstein Samu . '1 < '- 94 - 1. IL
Ehrlich Armin 94 - 1. Il.
Eiserrmayer Jenő - 95 1. II.
Eisenstein Rudolf 97 - 1. II.
Eisler Mihály 95 - I. II.
Eisler Mór. 97 - I. Il.
Ekman János. 96 I -
I. II.
Elbel Tibor 97 I
I.
-
Elek Sándor - 97 I. -
Elemi Sándor. 97 - I. ll.
Elischer Vilmos 96 - I. IL
Eller Rugó. 97 - I. II.
Elovics Jakab 97 - I. II.
EIsász Alajos 94 - 1.
-
Elsász Emil 97 - 1.
I
IL
Emmer Géza Károly 97 - 1. II.
Engelthaler László 95 - 1. ll.
Englert József - 98 - II.
Eórssy József.
. '
97 - 1. II.
Eőry László 95 - I. II.
Eperjessy Béla 97 - I. II.
Erernin György 97 - 1. -
Epstein Bernát 97 - I. II.
Erben Rezső 97 - I 1. II.
Erdélyi Ákos. - 98 . - II.
Erdélyi Béla - 98 - ll.
Erdélyi Iván 94 - I. IL
Erdélyi Lajos - - I. -
Erdélyi M:klós 97 -- I. Il.





Tanfélévv téli I nyári







Erényi Nándor 96 - - II.
Erkel Rezső . ,
I
- 98 - II.
Ernő Miklós 94 - I. II.
Ernyey Ede 94 - I. II.
Essösy Béla 94 - 1. II.
Ékerharth Dénes 96 - r . II.
Éberling Ede 95 - I. II.
Éberth' J. Géza - 97 I. II.
I Ékes Lajos 94 - I. II.
Éles András 97 - 1. II.
Éles Béla 97 - 1. JI.
Éltető Géza
"
95 - 1. II.
Faber Károly
"
95 - 1. IL
Fabritzky Sándor 97 - 1. II
Fajka Kálmán 97 - I. II
Fali er Alajos - 98 - II.
Faller János 97 1. II.
Faludi Jenő 97 1. II.
Faragó Márkus 94 - 1. II.
Farkas György . . 97 - 1. IL
Farkas Gyula. 97 - l. II.
Farkas Imre 94 - 1. -
Farkas István 95 - 1. II.
Farkas Jenő 97 - I. II.
Farkas László 97 - 1. II.
Farkas László . 96 . - L II.
Farkas Mihály 97 - 1. II.
Fatér József - 98 - II.
Fazekas Oszkár - I -
r .
-
Fazekas Sándor 96 - - II.
Fay l lvor 93 - 1. I II.I
Fábján Jenő - 96 l.
I
II.
Fábry István 95 - L II.
Fábry Károly: 96 - 1. I IL
Fái Fere ncz 96 - 1. I -
Fángler Béla 96 - 1.
i
II.
Fászel György 97 - 1. II.
Fáy Antal 97 - 1. -
Fechtig Nándor báró 96 - I. II.
Fehér Amadé. 96 -- L I -
Fehér Edgar 97 - 1. II.
Fehér István 96 - L I II.
Fehér Kálmán
"
97 - I. I II.I
Fehér Kálmán 95 - I. I II.o> I
Fehér Mihály. 97 - I. I II.






Feitscher Oszkár 96 -
I
I. II.
Fejes Árpád 96 - L I II.















Ta~élévv téli I nyári
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Fekete Béla 94 - 1. II.
Fekete Géza 97 - 1. II.
Fekete Jenő , . 95 - I. II.
Fekete Jenő 95 - J. II.
Fekete Rezső 97 - I. II.
Fekete Vilmos 96 - I. II.
Feldmann Béla 96 - I. II.
Feldmann József 94' - I. II.
Feldmesser Sámuel. 96 - I. -
Feles Márk 97 - I. II.
Felföldy Elemér. 97 - I. IL
Fenyő Miksa 95 - I. II.
Ferenczy Ferencz 97 - I. II.
Ferenczy Lajos 96 - I. II.
Ferenczy Árpád 95 - I. ll.
Ferenczy Kálmán 97 - I. ll.
Ferenczy Vibor - I 98 -- II.
Feri Aladár 94 I -
I. II.
Fertsák Ödön 96 - I. II.
Fest Aladár 97 - I. II.
Feuer Adolf 95 - I. II,
Féder Vilmos, 97 -- 1. II.
Félegyházy Gyula 97 - I. II.
Fényes Endre . 97 - I. II.
Fiala Kálmán 97 - I. II,
F'iers Gyula . 97 - 1. II.
Filp Kálmán . 97 - I. II.
Fileriu Athanász . 97 - , I. II.
Filkor Márton 96 - I. II.
Finger Oszkár 93 - 1. II.
Finkey Pál. - 97 I. -
Finkér Béla 97 - I. II.
Fisch Jenő
' .





Fischer Albert 96 - I. II.
Fischer .Árpád 97 - I. II.
Fischer Gyula 97 - I. -
Fischer Jakab
"
96 - I. Il.
Fischer Kálmán 96 - I. II.
Fischer Mózes 95 - I. II.
Fischer Oszkár 97 - I. II.
Fischer Zsigmond'
"
97 - 1. II.
Fischer Zsigmond 93 - 1. II.
Fischgrund Samu 96 - 1. -
Fischhoff Samu . - 95 - II.
Fitos Vilmos 96 - I. II.
Fixmer Ferencz 96 - - , II.
Fleckenstein János 97 - I. II.
Eleisohaker Ernő 97 - I. II.
Fleischer Gyula - 96 I. II.
Fleischmann Arthur , 97 - 1. II.
Fleischmann Dávid 97 - I. II.
















Eleischmann Zsigmond 96 - I. -
Flink László 94 - 1. II.
Flol'ián Győző - 96 I. -
Fodor Boldizsár 97 - 1. IL
Fodor Dezső ' . - 97 I I -
Fodor Károly 94 - 1. I II.I
Fodor Sándor 95 - 1. I IL
Folh'áth Gyula 94 - 1. -
l<'olly Emil 96 -- I r . TI.
Forgó Ferencz 96 , - ' l. IL
Forsner Jenő 94 - I. JI.
Forster Dezső 96 - I. II.
Fosztó Tihamér 96 - I. II.
Földes Ármin 96 - I. -
Földes Béli1 96 - I. IL









. - L n .
Fraenkl Bernát 97
- L IL






Frank Kálmán 97 - L u .
Frank Mihály - I 96 L IL
Frank Sándor 9G - I r .
I
If.
Frankl Imre 97 I L IL-
Frankl Lázár 97 - I L l l .








Prenreisz Pál 97 - 1. IL
Freund Albert 06 - 1 . IL
Freund József 97 - 1 . II.
Freund Ödön 97 - I IL
Fricse József. 96 - 1.
I
II.
Fried Ernő 96 I -- 1 . IL
Friecl Ernő 96 - 1. -
Fried Gyula 96 - I. I IL
1 Fried Leó - 97
I. ll.
Fried Leó 95 - I. II.
Fried Ödön 96 - I. II.




Eriedlander Gyula 94 - I. II.
Eriedlander Manó' , 95 - I. II.
Friedmann Arthur 97 - 1. II.
Friedmann Béla 913 - I. II.
Fried~ann Jakab - 98 - II.
Friedmann Miksa 96 - 1. II.
Friedmann Mór , 96 - 1. n .
Friedmann Oszkár 96 - 1. IL
Friedmann Viktor 95 - - 1. II.
Friedrich Antal 97 - 1. I
II.
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IGáspár József
1, 96 1. II.
Gáspáry Rezső : I 96 I
1.
Gáthy Albert. 96 1. II.
Geiger Arthur 97 I. II.
Geiger lVlildós 97 I. II
Geigner Dezső 97 1. II
GeiringerMór 97 I. IL
Gelb Mór 96 I. II.
Gelletich Frigyes 94 I. IT.
Gellén Kálmán 96 I.
Gentner Adolf 94 1.
Gerasim Aurél 97 T.
Gerasim Viktor 97 1. II.
Gerber Adolf. 95 1. II.
Gerber Izidor. 96 I. II.
Gerely József. 97 l. Il.
Gerevics Ernő 96 I. II.
Gergely Ferencz ",97 I.
Gergely Mihály. 97 1 . II.
Gerg1rtyi János . 94 1 . l l .
Gergics Károly 95 1. II.
Gergurov Milán . 96 I. II.
Gerlei Ödön . . 95 1. II.
Gerlóczy József 97 I. II.
Gerő József 1. II.
Gerő Miksa 96 I. II.
Gerstl János 96 I. Il.
Gerstner János 97 l. II.
Gersy József \J8 II.





· 1 96 I. II.





· I ' , i l
1 . II.
Ghil lány György 1. II.
Ghyczy Kálmán · 95 1 . II.
Gianone Egon 97 1 . II.
Gimpl Miklós.
· I
97 1 . II.
Gintner István




Glanz Herman 97 I- ll.
Glauf Pál u 94 I.
· I I
Glattfelder Gyula











Glück Henrik 97 1 .




Góczán Gyula 94 I. II.
Goldberg Géza . 95 1 . II.












Goldberger Leő . 96
I
1. II.
Goldberger Odön 96 1. II.
Goldfahn Mihály 94 1. II.
Goldschmid Károly 95 1. II.
Goldschmied Mór 96 1.
Goldstein Márton 97 I. I n .
Goldstein Mihály 97 I. II.
Goldstein Miklós ~7 1. II.
Goldstein Zsigmond 98 II. IGom bos Dezső 97 1. II.
Goptsa Endre. 97 1. II.
Geptsa Gergely 97 1. II.
Gorócz Aladár 97 1. II.
Gózony Gyula 96 1. II. J\Gózsa János 97 1. II.
Gödri Béla. 96 1 . Il.
Göllner Frigyes 94 1.
Gömöry Albert 96 1.
Gömöry László 97 1. II.
Gömöry Viktor 95 '1. II.
Gönczi Dezső . 95 1. JI.
Gönczi Ernő 96 1. II.
Göuczi Jenő 97 1. IL
Gönczö! Balázs 97 1. II.
Gönnert Albert 96 1. II.
Görgey Géza 95 1.
Görgey László 95 1.
Görgényi Béla 97 1. II.
Görög Miklós. 96 1-
Gősi György 96 1. II.
Göttche Frigy'es . 96 1. II.
Gráber Ernő 95 1. II.
Gráber László 95 1. II.
Grabovszky Miklós. 98 II.
Graeser Félix. 96 1. II.
Graf Elemér 98 II.
Gramberg Nándor 96 1. II.
Gramling Elemér 97 1. ll.
Gramling Kornél 94 1.
Grausz Márton 97 1. ll.
Gravácz József II.
Gref Elemér 97 1. II.
Gregersen Endre 95 1.
Greiner Emil . 97 1. II.
Greiner Lajos. 97 1. ll.
Greiner Miklós 97 1. ll.
Greszler Jenő. 94 1. II.




Grigorievics Milivoj 96 1. II.




Grosch György 97 1. II.
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Gl"0SSDezső 97 I. II.
Grósz Ármi n 94 I.
Grósz Elemér, 97 L II.
Gross Emil. • J • 97 l. IL
Grósz Endre 97 L IL
Grósz József 97 l. ll.
Grósz Lipót 95 T. ll.
Grósz Manó 94 l. ll.
Grósz Mózes 94 I.
Grósz Samu 97 í . II.
Grósz Sándor 96 l. f T .
Grósz Sándor
, 95 1
I IGrószmann Arthur . . I 97 I ll.
Grossmann Gyula 95 I IL
Groszmann Henrik. 96 1. ll.
Groszmann Oszkár. 94 I [ L
Grossmann Samu 96 1 . [J.
. ,
Groz da Aurél. 97 L n .
Gru ber Károly 94 L If.
Gru der Adolf . I 98
1 . ll.
Grün Albert 97 1 . II.











Grünfeld Géza 93 i. II.
Grünfeld József
• 1: 97 i . I L
Grünhut Géza 97 J. l l .
Grünhut Jenő. 9(j 1 . IL
Grünhut Miksa 95 1. ll.
Grünwald Ármin 96 1 . ll.
Grünwald Dezső. 97 1. ll.
Grünwald Illés 97 i .
"Grünwald Róbert 97 1.
Gry Ilusz Vilmos. 97 I [ 1 ,
Guary Leó . 97 i . II.
Gueth Gyula 96









Guth Ferencz . 97 1
Gutheil Kálmán. 96 T II.
Guttmann fl. brahám 94 I I r .
Guttmann Dezső 96
I I
[. l l ,
Guttmann Mihály
I I
96 I l l .
Guttanann Oszkár 9'~ I
Güns berg Imre . 97 1 .
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IHarkányi Sámuel 97 - 1. II.
Harmath Lajos 95 - 1. II.
Harmcs Alfréd
J:
96 - I. rI.
Harniscb Gusztáv - - - II.
Harsányi Gyula 96 - I. -
Hadner Fülöp 94 - I. II.
Haselberg er Lajos 95 - I. lI.
Hatab Sándor 95 I
I. II.
Hauer Lajos 97 I - I. -
Haupt Márton. 97 - I. II.
Hauser Leó 1 95 1 - I. -
Havas Déla 97 - 1. II.
Havas Béla. 94 _ . 1. Il.
Havass István. 96 - 1 . II.
Havas Jenő. 97 - 1 . II.
Havas Miklós - 98 -- IT.
Havas Zsigmond - - - II.
Havasy Béla . 96 - I. Il.
Havasv Ferencz - 96 I. II.
Havlicsek Antal. 97 -- l. l l .
Havli.k János
1 ,
95 - 1. IL
Ha:;ai Árpád 97 I. I JI.-
Hazay Loránd I 97 - 1 . Il
Hazay Radó I 97 - 1 1. II
Háhn József 96 - 1 . -
Hártl Árpád - - 1 . II
Hávor Imre 92 - 1. IL





Hegedüs Antal 95 - 1. I Il.
Hegedüs Béla : 97 I - I. Il.





Hegedüs Géza 97 -- 1 . II.
Hegedüs Kálmán 95 - 1. Il.
Hegedüs Károly 96 - 1. II.
Hegedüs Oszkár. - 97 l. II.
Hegyes}' Árpád - 98 - II.
Hegyi Mihály . 97 - I. II.
Heidrich Antal - 95 1. n .
Heilbraun József 95 - 1. II.
Heilper Lajos 1, 97 - ' l. II.
Heimann József I ! 97 -
1 . Il.
Heimler Ernő. l ' 97 - 1. II.
Heiinlel' József I 96 - 1. II.,
Heinrich Antal I 97 - I
1. II.
Heinrich Elek 95 - I. -
Heinrich Gyula 97 - 1. -
Heissler Árpád ! 92 - 1 II.
Heiszlel' Károly - 96 1. II.
Helch Ipoly ! - 96 1. Il.
Hehschauer László 95 - I. II.
Hell er Henrik 95 -
I
I. II
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Helmeczy PálHGFEDCBA 97 - 1. I I
Helvei Lajos 96 - I. II
Hesz József 97 - I I 1 -
. Henesz Tivadar







Henszelmann Béla 96 . 1 l.-
IRenze Lász16. 9-i - _ . 1. I Il.
Heppes Ferencz 95 - I. I I I




, ' 97 - 1. If.







Herke Ferencz 95 -
1
I. , II.












96 - I. II.
Herrmann Sándor 95 - I . IL
Hersch Lipót.
I





Herzfeld Mór. 94 - 1. -




Herzfelder Ármin Dezső dr. I 96 - 1 . Il.
Herzka Frigyes 97 - , 1. Il,
Herzka Gyula 96 - 1. ll,
Herzog Ede 94 - 1. -
Hessenstein Aladár gróf , 94 - I 1. II.
Hesz József - - I I - _ . I L





Henbler György - 98 -- IL
Hevesi Sándor , 93 - l. --
Héritz Márton 97 - I I. I I .
Hiel Lipót. 97
- I I 1. I IL
Hindy Zoltán. 97 - I I 1. IL
Hinléder Jenő
: I
- 96 1 . II.
Hinterseer Rezső - 98 , - IL
Hirk6 Ferencz 97 - I. IL
HirIing Antal
~ I
- 96 I 1 . IL












Hirsch Teophil 96 - I. 1 IL,
Hirschlor Lipót 97 -
l '
J. I TI.
Hlavács Andor 96 1 , i I I; --
1; IHlavács Béla 96 - 1. II.
Hlavács Kornél 96 - 1. IL
Hoclll'ein J6zsef . 97 - 1 J. I I .
Hock Jözsef
- 97 l. I II.
Hódinka Ernő 97 - 1. II.
Hodza Milán 96 - I.
-
RoeHer Móricz báró 97 - 1 II
, I 1. ,
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Hofbauer Sándor 94 1 . II.
Hofer Viktor . 97 1 . II.
Hoffenprádl Károly 94 1 . II.
Hoffer Kálmán 97 1 . II.
Hoffmann Dávid. 97 I. II.




Hoffmann Lajos 96 1 . II.
Hoffmann Lipót 96 I. II.
Hoffmann Máté 97 r . II. -~
Hofhauser Imre 95 I - 1. II.
Hofman János 98 II.
Holbay Pál 94 I. II.




Holitscher Márk. 97 I.







Hellerung Richard . 94 I.
Holvay Ferencz .
· I 97 1 .
Horétzy Géza II.
.:
Hónig Miksa 97 I. II.
Hónig Viktor. 94 I.
Hordósy Lajos 98 II.
Hornyak Aladár. 97 I. II.
Hornyanssky Laj os 96 1
Horovitz Jenő 95 I. II.
Horpáczky Jenő. 94 I. II.
Horschetzky József 97 L II.
Horthy István 96 1 II.
Horti Rudolf. 96 1 . II.
Horty János 96 1 IL
Horvatovich János 96 1 .
Horváth Béla. 97 1 . II.
Horváth Boldizsár 96 I. II.
Horváth Dezső 97 I. IL
Honáth Dénes 97 1 . II.
Horváth Dénes 95 1 . ll.
Horváth Elemér 97 1 . II.
Horváth Elemér. 96 1 .
Horváth Géza 95 1 . l l .
Horváth Gyula 95 1 .
Horváth Jenő 97 I. II
Horváth Jenő. 0 7 I. Il.
Horváth Jenő. 95 I. ll.
Horváth Jenő. 97 I. II.
Horváth J ózsef 97 I.
Horváth József 98 II.
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Horváth Miklős . 95 L
Horváth Pál 96 l. II.
Horváth Sándor . 98 II
Horváth Tamás . 96 L II.
Horváth Tivadar 97 I. IL
Hosszú Elemér 97 L II.
Höfer Jenő. 97 1
Höfer Vilmos. 94 1.
Hönig Hugó .. 95 r . II
Hönigsfelct Tivadar 97 1. II.
Hörcher Gyula 97 1 . II.
Hrarlil Ferencz 95 I- TI
Hrdina Gyula 97 [ II
Hubai l\Iiksa 1. II.
Hubenay József 97 L
Huber József. 95 I II.
Hucskő János 96 1 . II
Hucskó Mihály 96 1 . IL
Husovszky Dénes 95 1 . II.
Huszár Lajos 94 1
Huszár Pál. 96 1 . II.
Huszka Gyula 97 l. II.
Hutfiesz Adolf 96 II.
Hübner Emil . 96 I. II.
Hübsch Ignácz 94 1
Ignátzy Ernő . 96 1 IL
Igny átovits Miklós . 95 1 II
lhnatovich Aladár . 93 I.
. Illek Aladár ' 96 I. ll.
Illyés Andor 97 1. lf.
Illyés Kálmán 97 1 . IL
Ilniczky Izidor 96 I.
Imling Alfons. 97 1. II.
Imreh István . 94 1. U.
Indre László 95 IL
Inkey Pál báró 94 L
Institorisz Endre 97 1. II
Irányi János 96 1. II.
Iricz Hugó . 95 II.
lrmey Lajos 97 1. II.
Isépy Tihamér 95 I. I I .
1vány os Gyula 95 1 .
lzik Vilmos 94 L
Jablonkay Béla 94 1 .
Jablonkay Géza 98 rL
Jacobi Olivér . 96 1. ll.
Jacobovics Leó 94 1 . I I
Jaeger Béla 96 L I L
Jagicza Antal 96 1. II.
Jahl Rezső. 97 1. II.
Jakab Aladár 96 1.
Jakab Zsigmond. 97 1











Jakab Ig nácz . 97 I I 1 II.
Jakab Lajos . 96 1 , 1 .
J akabfalvy Zoltán 96
I I
1. II.
Jakabffy Gyula 97 1
J akabfíy István 96 1
Jakubik Róbert 97 1. II
Jamboits Lajos . 97
I
[ II.
Jamnicsky Lajos. 97 1. II
Jamnitz ky Ottokár. 97 IL.
Jancsó Antal 97 l. Il.
Jancsó Ferencz 97 1. ll.
Janka Gyula 95 1. I I
Janleovich Antal 98 ll.
Jankovics József. 97 1 Il
Jankovits Mi lón . 97 1
Jankulo v Vladiszláv 96 1 ll.
Janovitz Géza 95 ll,
Jantea János 97 l
Janza Ölivér 96 1 ll.
Jasek Sándor . 95 1 ll.
Jaszenovits István 97 1 ll.
Jausz Sándor. 1
Jámbor Miklás 97 1. II
Jánoky-Madocsányi Gyula 96 1. IL
Jánosi Aurél 96 1. I I .
Jánosy Dez.ső . 97 1. II.
Jánosi József . 97 I. ll.
Járrny Béla 97 1. IL
Járray István. 97 1. ll.
Jármy János 96 1 . ll.
Járray Jordán 97 1
Jászfy Géza 95 1. [1.
Jegesi Károly 96 1. ll.
Jekel. Géza 96 1. ll.
Jelensaki Kálmán 96 1 . I I .
Jellinek Ede 94 1
J enci uTamás. 97 1 ll~
Jenei Ödön 97 r . ll.
Jeney Géza 98 ll. ·1
Jerfy Géza. 97 T Il.
I
Jeszenák István báró 96 1 . II
Jeszenszky Andor 97 1
Jeszensz ky Antal 96 l.
J eszensz ky Béla. 97 1. I I
Jeszenszky Dezső 97 L IL




J eszenszky János 96 1.
J eszenszky Manó 97 I. Il
Jéger Zoltán
: I
97 1 . Il.
Joanovits Jenő 96 1 . ll.
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J ój árt Illés.PONMLKJIHGFEDCBA 96 ! I. I IL-
IJ6nás Géza 95 -- I. -
Jonescu Mik16s 97 - I. I II.
J06 Károly 97 - I. II.
J06 Károlv - 98 - II.
Josepovits" Hersch 95 - I. ll.
J ósika Gyula bár6 97 - I I. IL
J oszifovics Mik16s 95 I -
I I.
-
Jovanovics Dusán 96 I - I. II
Jovanovics Szvetolik 97 - I. II.
J6zics György 97 - I. -
J6zsa Benedek -- 98 - II.
J 6zsa J 6zsef 97 - I. n





Jugovits István 94 - 1 . -
Juhász Endre 94 - l. II.
Juhász István. 93 - 1 . II.
Juhász Mihály - - l. -





Jusztusz Zsigmond. 96 - 1 . II
Jünger Lipót -, I 95 - II.





95 o- l. II.
Kaba Ödön 97 - 1
I
II.
Kabáczy Viktor. 94 - l. II,
Kachelmann Viktor 95 I -
l.
I ll.Kacskovich Vilmos. 95 - I. I -
Kada Endre 95 - 1.
I
-
Kada György - I 98 - II.
Kadelburg lg náez 97 -- I. II.
Kaiser Man6 97 - I. II.
Kaiser Miksa 95 - I. II.




Kakas Ferencz - 98 - II.
Kalencsik Lajos 97 ! - I. I II.I
Kaltenecker Viktor 96 - 1 I II.
Kamen Manó 97 I - 1. i Il.
Kaminssky József 97 - i
1. IL
Kanizsá Ármin . 97 -
I
1. II.
Kariovich Elemér 94 - I. II.
Kanovich Jenő 94
I
.- I I. II.
Kanzler Antal 97 - 1. II.
Kapi Jenő 95 I -
1. II.
Kapossy Gyula 97 - I. II.
Kapot-ty Aurél 95 - 1. II.
Kappel Lajos. - - 1. IL
Kaprinay Endre
"






Karácsonyi István 94 - 1. -
Karáll János - .- r. II .












Karcsay Gyula 97 - I. -
Karcsay Miklós 97 - 1. ll.
Kardos Aladár 96 - 1. -
Kardos Árpád 97 - 1. -
Kardos Dezső. 97 - 1. II.
Kardos Simon. 94 - 1. II.








Kartschmaroff Viktor 97 - 1. II,





Kassai Ferenez 97 - 1. II.
Kaszap Zsigmond 96 - 1. II.
Kasztl Jakab. 96 - 1. II.
Kasz,tl Ödön 96 - 1. II.
Katona Árpád 96 - 1. II.
Katona Lajos 96 - 1. II.
Katona Miklós 95 - 1. -
Katona, Rezső 96 - 1.
I
II.
Katrenyák Emil. 92 - 1. -
Katscher Lipót 97 - 1. I II.Kaufer Vilmos 95 - r. -
Kaufmann Jenő 95 - I. II.




, Kanten Miklós 97 - I. II.
- Kazay László . 95 - 1. -
Kádár István 96 -' 1. -
Kállay Ubul 96 - 1. II.










Kálmásy László 97 - I. II.
Kánitz Manó
- 97 1. -
Kár Károly 94 - 1. II.
Kárán Imre 97 - 1. ll.
Kármán Gyula 95 - 1. II.
Károlyi Antal gróf 94 - I. II.




Keczer Imre 97 - 1. -
Keglevieh Miklós gróf 95 1. -
Kehrer Gyula - 97 1. II.
Kein Ottó
- 98 - II.
Keiner Mór 96 - 1. II.
Kelemen Béla 95 - 1. II.




- - I. II.
Kelemen József 95 - 1. II.
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Kiss Péter 97 I
I. IL
-
Kiss Péter -- 98 -
I
[L
KiBs Tibor 97 - L II.
Kisteleki Imre - - I. IL
Klain Ödön 96 - I. II.
Klapetek Viktor. - I 98 - i II.I
Klazel' Kálmán 93 - I. I II.
Klebovich Imre 95 - I
1. IL
Klein Aladár 97 - 1. I II
Klein Andor 97
I I. IL-
Klein Antal 94 - I. II.
Klein Béla. 97 - 1. II
Klein György 97 - I. II.
Klein hid or 95 - 1. II.
I\.1ein 1. lzidor 96 - 1.
I
II.
Klein Ferencz 93 - 1. -
Klein Jenő. 97 - 1. I
II.
Klein Jenő Lajos 97 - 1. II.
Klein Kálmán 97 - 1. II.





Klein Lipót I 96
1. , II.
-
Klein Márt.on 95 - 1. l' II.
Klein Nándor. 1 97 I - I. II.~
Klein Rezső I 96 - I. I II,Klein Samu 97 - 1. II.
Klein Sámuel I 96 -
1. II.
Kleineisel Jakab 92 - I. -
Kleiner Arthur
I
-- 97 1. II.
Kleinkauf Károly 94 - 1. II.
Klement Lajos 97 I - I. II.
Klimkó István - - - II.
Klumak János 97 - 1. II.
Kmetty Jenő 95 - I. -
Kneifel Antal 92 - 1. -
Kneppó Sándor 96 ..- I. II.
Knézy Lehel 97 - 1. IL
Knoblauch Géza, - 96 I. II.





Kocb Béla 97 - 1. II.





Kofflel' Károly 97 - 1. II.
Kohlmann 'Arthur 97 .- 1. II.
Kohn Adolf 92 - 1. II.
Kohn Antill 96 I
- 1. IL
Kohn Bernát 96 - I.
I
II.
Kohn Béla 96 - 1. II.
Kohn Gyula 97 - 1. ir.
Kohn Jahb 91 -- 1. -
Kohn Jenő 94 - 1. II.















- 98 - II.
Kolba Rezső
·1 97 I -
I
I. II.
Kolben Gyula. 95 -- I. II.
Koller Oszkár 94 - I. II.
Kollmann Ödön 94 -
I
1. II.




- 97 1. II.
Komáromy Dezső 94 - 1.
-
Komáromy Zoltán 95 - 1. II.












- 95 I. . Il.
Konecsny Sándor 96 I - 1. II.I
Konopy Kálmán 97 - I. II.
Konyovits Miklós 95 - I. II.
Ko6s Emil 96 - 1. If.
lfa.6s Ödön - 97 1. II.
Kopfstein Lipót 96 - 1. II.
Kopányi Gyula 97 - 1. II.
Kopper István 96 - 1. II.
Korach Kálmán 95 - 1. II.
Koralewszky Rezső.
- 97 1. II.
Korbuly Lászl6 95 - 1. II.








Korláth József 95 - 1. II.
Kormoss Elemér 95 - I. II.
Kornfeld György 97 - 1. II.
Kornai István . 97 -- I. -
Korniss Béla 95 - 1. II.
Korornzay J 6zsef 95 .- 1. II .
Korondi Sándor 95 - 1. -
Kcrpássy Gyula. 97 -
I
1. II.
Korponay János. 96 - I. II.
K6sch Elemér 95 - I
1. II.
Kostyák János 96 - 1. II.




- 96 - II.
Kovácsoczy Kernél . 97 - 1. IL
Kovács Alajos 96 - 1. ll.
Kovács Alajos 94 -- 1. -
Kovács Aron. 97 -
I
1. II.









Kovács Ferencz 97 - I. II.






- 98 - II.
Kovács István. 97 - 1. II.
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Krausz Gyula 96 1. IL
Krausz Gyula. 97 1. IL
Krausz Himér 95 I. II.
Krausz Jakab. 98 ll.
Krausz Jenő 97 1. II.
Krausz Jenő Lászlő 94 1. II.
Krausz Kálmán 06 1. ll.
Krausz M6zes 98 IL
Král Mikl6, 1.
Krcivoj Vilmos 95 L II.
Krcsach Laj os 96 1. II.
Krechnyay Béla !)7 1. II.
Kretovich Kálmán 93 1.
Kretz György 98 II.
Kreutzer Lipót . 97 1. II.
Krevráth Ármin 95 1. II.
Krémer Ármin 97 1. Il.
Krémer Gyula 96 1.
Kriegler Kuroly . 97 1. II.
Kring Jenő 97 1. II.
Kriszhaber M6ricz 94 1. II.
Kriszten Ágostori 97 1. II.
Krogloth József 95 1.
Krompacher József. 97 1. II.
Krómy Lászl6 97 1. II.
Kron Alfréd 95 T. II.
Kroner Samu 97 1.
Krucsin Honorius 97 1. II.
Krnk Elemér 96 1. II
Krumrnel Edwin. 97 1.
Krurup Ferencz 98 II
Kubányi Lászl6 97 1.
Kubáskó József 96 1. II
Kubinyi Albert 94 1. II.
Kubinyi Jenő. 97 1. II
Kubinyi Tibor 96 1. II.
Kubinyi Viktor 97 1.
Kubovich Géza 97 1. II
Kncsera Mihály 98 II.
Kuczián Géza. 96 1. II.
Kufler Vilmos. 95 1. II.
Kugel Adolf 97 1. II.
Kugyeray Ede 95 1.
Kuhn Adolf 95 1.
Kukorelly Béla 97 1. II.
Kulcsár Béla 96 1.
Kulifay Gyula 96 1. II.
Kuliffay István 97 1. II.
Knllmann Lajos. 96 1. II.
Knluncsics Viktor 97 1. II
Kunossy Ödön . "'-. 95 1. II.
Kun Aladár 96 .1 . II.





















Kurucz Károly 98 ll.
Kutassy Á.gost : I 97 1. ll.
Kuttner Jenő. 96 1. II.
Kuti Fülöp. 94 1.
Küpry Kálmán 97 1. II.




Laczkó Sándor 98 II.




Ln.kner Nándor 97 1. TI.
Laky Lajos
~ : I 97
1. II.
Lallosevits György 97 1. II.





Laridler Ernő 95 1. ll.
Lang Oszkár 94 II.




Langer Kornél 97 l. Il.
Langheim Pál I 97 1.
Lancseh József I 98 II.
Langsádl László _ 95 1 U.
Laszkary Gyula, . 96 1. II.
Lates Sándor. 96 1. II




Latzkovits Adám 97 , I II.L
Lanfer Arthur 95 -;- J. II
Lautschek Károly 97 1. II.
Lax Jakab _ 97 1. II.
Layer Károly . 96 1. II.
Lábos Aladár. 96 1. ll.
Láncz i József 97 1. II.
Lánczy Béla 97 1. II.
Lánczy Gyula 97 1. II.
Lánc Béla 96 I. Il.
-. '"Láng Béla. 95 1. II.
Láng Gyula 94 1.
Lányi Gyula 96 I. II.
Lányi László 95 1. II.
Lányi Sándor 98 II.
Lász Béla 94 1. II.
László Aladár 96 1. II.
László Áron 96 1. II.
Lászlo Béla 98 II
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László Jenő 95 - 1. -
László Sándor I 95 - 1.
I
U.




Lebovics Dániel 97 - 1. II.
Lederer Gyula 96 - I. IL
Lederer Leó 97 - 1. IL
Ledniczky Jenő 95 - 1. Il.
Lefkovits Jenő 97 - 1. II.
Lehóczky Mikló"
I
94 - 1. IL
Lehrbaum Béla
- - - IL
\Leidenfrost Aurél 96 - I. -
Leid l Emil. . . 96 - I. IL
Lembich Izsák - 95 1. -





Lékres illés 95 - 1. II.
Lelik István 97 - 1. II.
Lellei Jenő 97 - 1. II.
Leményi János 97 - 1. --
Lendler István
- 98 0'- ll.




























Lenner Géza 95 - 1. -
Lenorovits Mihály 97 - 1. -
Leopold Lajos I 97 - 1. II.
Lesskó Sandor I 96 - L -
Leszczinszky Szaniszló I 96 1 -I -Letovácz Dezső 96 - 1. IL
Légrády attó. 96 - 1. II.
Lehrbaum Béla 97 - 1. -
Lénárd István 96 - 1. -
Lénárd Miklós 97 - r II.
Lénárt Albert 97 - 1 IL
Lénárt Ákos 94 - 1. -
Lészai Árpád 96 - [ II.
Lévay Béla 97 - 1 -
Lévay Zoltán
II
95 .. 1 II.
LiGel' Endre 96 - I IL
Lich tenstein Adolf 94 - 1 II.
Lichtenstein Benjámin Jenő I 95 - L ILLichtenstein Gyula.
I
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Lukács TiborPONMLKJIHGFEDCBA .95 1. I IL-, i
Lukries János 95 - - II.
Lung Géza 97 - r. ! II.
Lurja Aladár / 94 - I. , II.'. ILutz József 97 - 1. IL
Lutz Sándor 97 - L -
Lüley György 96 - L II.
Lüley Kázmér 97 - 1. II,
Macellariu György 96 -
1:
L ll.
Macher Sándor 96 - - If.
Madarasay Iván 97 - I 1. I ll.Madarász József, 96 I - 1. i II.Madár Kálmán 96 -- 1. II.
Maetz Hermann 97 - 1. il.
Magassy Dénes 96 - 1. ll.
Mag ay István 9I:i - I
1.
-
Magyar József 97 - 1; [ II.
Magyar József 96 - 1. I ll.
Magyar Sándo!' 9'7 i - 1. II.
Magyarász Béla. 96 - 1. I -Mahler Jenő 97 ~ 1. II.
Maibaum Arthur 95 ,- 1. II.
Maier Péter 97 - r. Il.
Majinszky Lukács 97 ." 1. li
Maj!áth Gyula 97 - 1. II.
Major László - 98
II
- II.
Majtán Arnold 96 - I. II.
MabLY Dezső. 96 - 1. II.
Makláry Dezső 97 - 1. II.
Makray Aladár - I 98 - IL
Malagurszky Fábián 97 I - 1. II.
Malat inszky Ambrus 1 97 1. Il,
Malcomes Béla báró -; 94 I - 1. "-Malcomes Gyula báró 95 - 1. II.
Malcomes Béla báró - - - -
Mallál' Sándor
I
97 - 1. ll.
Maller Géza
- 96 1. I -
Manaszy Gyula 97 I - 1. I II.
Mande! Elemér 96 - 1. II.
Mande! Károly 95 I - 1. I -
Mandel Sándor
- 98 - II.
Mandel Viktor 97 - 1. I II.
Mandelbaum Jenő 97 I -- 1. I 11.
Mandula Tzidor 95 -" 1. I IL
Manea Constantin 97 I - 1 I ll.Mánheim Móricz 97 I - 1. I IL
Mann Hugó 94 1. I -.. -
I
Mann József 97 - '1 . -





Marcnics János - .98 - II.
Margalita Ede 97 - 1. II.
Margineantiu Titusz
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Marianowich EndrePONMLKJIHGFEDCBA 96 -- r. II.
Marik Pál 92 - 1. -
Markbreiter Simon. 96 - .r. II
Markó Gyula 97 - 1. -
Markos Gyula - 98 - IL
Markovich Alajos 95 - 1. ll.
Markovits Manó. 96 - 1. II.
Markstein Lajos. 97 - 1. ll.
Marosy Kálmán - 97 1. -
Marosy Miklós , 93 - 1. -
Marosi Rudolf 96 - 1 II.
Marschalék Béla 97 - 1. II.
Mar8chalkó Elemér 93 - 1. -
Marschari Géza 97 -- t. II.
Marsovszky László 95 - - II.
Martinovits Endre 95 - r. IL
Martinovich József. 96 - 1. II.
Martinovits László 95 ~ 1. i ll. l-,Marusits József 96 - 1. -
Masics Dezső 97 - 1. -
Maéirevié ~zilárd 96 -- 1. IT.
Masson Sándor 95 .- 1 . Il
Matics Dezső / ..- - -- lI.
Matlaszkovszky István 95 - 1 II.
Matulay Zoltán 96 - 1. II.
Mattyasovszky Béla -- 98 - II.
Mattyasovszky Lajos 97 - 1. Il.
Matuska László 97 - 1 II.
Matzitz Gyula
"
97 - 1. IL
.
Mauks József. 96 - 1. ll.
Maurer Oszkár 94 - l. II.
Mauritz Béla 94 - 1. -
Mautner Dezső 95 - 1. II.
Maximo';"its Miklós. 94 - r. II.
May baum attó 97 - I. -
Mayer Dávid. 97 - L IL
Mayer Fülöp 96 - L IL
Mayer Géza 97 - I. ll.
Mayer Henrik 95 - 1. JI.
Mayer .József - 98 .- II.
Mayer Károly 97 - 1. ll.
Mayer Károly 97 - 1. -
Mayer Rezső - 98 -- lI.
Mazuk Kálmán 96 - 1. JI.
Máday Andor 95 -- I. II
Máday István 96 - I. IL
Máhler Szigfrid < 96 - I. II.
Mányov Rafael 96 - I. II.
Mányov Vincze 94 - 1. II.
Már Zoltán 95 - 1. II.
Márer Sándor 96 - 1. IT.
Máriássy Tibor báró 95 ~ 1. II. -
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Németh Lajos 96 T. ll.
Németh Lajos 9.~ 1 I. II.




Némethy Ernő 97 r. ll.
Némethy Jenő 94 I I. II
Némethy Nándor 96 J. H.
N évery József 98 II.
Nichita Aurél 95 1. IL
Nicora László 95 1. ll.




Nikolits Emil. 96 1. II.
Nobl Zsigmond 97 1. ll.
Novák Andor.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 1 1. ll.
Novák Aurél. 93 J.
Novák Gyula. 97 1. II.
Novák Jenő 96 1. II.
Novák Jenő 97 1. II.
Novák Károly 96 1. ll.
Novics György 92 IL
Novobáczky Frigyes 96 T.
Novoszeleczky Elemér 97 J. ll.
N ozdroviczky Lajos 97 1.
N"uber Gusztáv 96 1. II
Nyáry Déla 95 1. IL
Nyilván Aurél 96 J. IL
Nyilván Viktor 95 1.
Ny iry Lajos 97 l.
Nyitrai Adolf. I 96 T. ll.
Oana Illés. . 98 ll.
Obál Géza. 95 1, II
Obemy ik József. 97 1. II
Oberst Béla 97 1. II.
Oblatt Samu 97 I. ll.
Odor Dezső 96 r. fl.
Oesterreich Lajos 97 I.
Offenheimer Imre 97 l. IL
Ofner Ödön 96 1. II
Ofner Ti vadar 95 1. II.
Oláh Gábor 96 1. Il.
Oláh István 97 1. Il.
OJáh István 96 1. lJ.
Olcnyik Sándor 97 1. IL
Olgyai István 97 1. ll.
Onisor Viktor 93 1.
Önodi Illé~ 94 J. Il.




Oravetz János 95 1.
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Ordódv Sándor IPONMLKJIHGFEDCBA97 I. I-
-
Ordödy Vilmos 97 -- I. II.
Ornstein Gábor 94 - I.
Orosz István 97 - I. II.
Orosz Samu - - I. IL




Osgyáni Sándor 95 - I. ll.
Ostffy Lajos 95 - 1. II.
Osváth László. 94 _. 1. -
Oszman Aurél 96 - 1. IL
Oszvald Károly 97 - 1. II.
Otrobán Radó 97 -- 1. IL
Ott Gusztáv 93 - I. U.
Ottovay József - 98 - IL
Ottovay Zoltán 96 - 1. II.
Öffenberger Jak'-\,b 97 - 1. II.








Ösztreicher Simon - 97
- ILÖtömöay Zenó 97 - 1. II.
, ötvös Béla. 95 - 1. II.
Öze Gyula - - 1 II.
Paár József 97 - 1 IL
Paczák Jenő 95 - L IL





Pajor Emil. : 94 - I. II.
Pajor Emő 96 - 1. IL
Palánk Gyula.
- 96 I. II.
Palinay János. 95 -
I
I. II.
Palkovics László 95 - 1. II.
Pallay József. 97 - 1 JI.
Palotay Dezső 97 - 1. II.
Palotay Perencz . - 97 1. II.
Palugyay Ferencz 97 - 1. II.









Pap Ferencz 96 - 1. IL
Pap Imre - 98 - II.
Pap Viktor 95 - 1. -
Papik Gyula 94 - 1. -
Papik Sándor. 94 - 1. II.
Papp Elemér 97 - 1. IL
Bapp Ferencz. - 97 I
1.
-
Papp Gyula 96 - 1. -




- 96 I. -
Papp Miklós - 98 - IL
Papperth Győzö. 95 -
I
I.
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Parisz Pál IPONMLKJIHGFEDCBA'16 - 1. -
Parragh Béla. !-I7 - L II
Pastrovits János 96 - 1 II,
Pataky István - 97 1. II,
Pati ta Rubin !)4 -- 1. II.
Patők Béla.
- 96 L --
Pauer Frigyes ~J4 - L -
Pauer Jenö - 97 L IL
Paukovics Ernö !15 - 1. II.
Paupeca ]'erencz !J4 - 1. II.
Pausan Virgil 96 - I. II.
Pavlás Kálmán 96 - 1.' -
Pavlovics István ~)5 - 1. II.
Pavlovics Sándor 95 - 1. II.
Payer Géza 94 - 1. II.
Pazár Béb - 97 1. II.
Pazár Zoltán 96 - L IL
Payérle Nándor 94 -- L -
Pál Alfréd . !J5 - 1. II.
Pálka Pál 97 - 1. II.
Páll Zoltán 96 - L IL
Pálffy Jenö 96 - 1. -
Pályi Pál H6 .- L II .
Pánczél üttó 97 - 1. II.
Pápai József - - - II
Párvy Arvéd 97 - 1. II.
Pászkán Sándor 95 - - 11.
Pásztó Márton 97 - 1. II.
Pásztohi Vilmos. 97 - . 1. II.
Pásztor Ede 97 - 1. II.
Pásztor Ernö 94 - 1. -
Pászti Ferencz 97 - 1. --
Pekker Emil : 96 - L II.
Pekker László 94 - L II.
PeUer Izidor 97 -- L IL
Pelz Szilárd 97 I - 1. -
Penkala János 94 - 1. II.





'. 97 - 1. II
Perczel György 95 - 1. n.
Perczel Gyözö 96 - 1. II.
Perczel Miklós 96 - 1. II.
Perecz József. 97 - 1. -
Pereselényi Zoltán 94 - 1. U.
Perényi Emil báró 96 - 1. 11.
Perényi Jenö 93 - 1.
-
Perényi József 9~ - 1. II.'
Perényi Péter báró 94 - 1. II.
Perl Gyula. 97 - 1. II.
Perl Gyula. 95 - 1. II.
Perl Imre 96 - 1. II.













- 97 1. II.
Pertich Kálmán 97 - I. II.
Pesthy János 96 - 1. II.
Pesztal ics József.
- 97 1. II.
Pete Málton 93 - 1. ll.
Pethes Kálmán 97 I - I. ll.Petneházy László 95 - I. II.
Pető Albert 95 - 1. II.
Petőcz Gyula 94 - 1 -
Petrás' ~ihály 93 - - IL
Petrik Árpád . 94 - 1. ._.
Petrikovits Aladár 94 - 1. -
Petroviciu Miklós
- 94 1. -
Petrovica János 95 - I. H
Petrovles Milán 97 - 1. II
Petrovita Milivoj 97 - 1. H.
Petrovszky Kálmán 97 - 1. -
Petrucha Miksa 96 j - 1. JI.
Péchy Gábor 96 - 1. II.
Péchy László ifj. 95 - 1. II.
Pécsvá.rady Sándor 9" - 1. II.
Pély József 97 --- 1. II.
Péterfy Károly 92 - 1. -
Pétra Miklós 97 - 1. --
Pfeifel' Ferdinánd 95 - 1. ll.
Pfeiffer Ármin 97 - 1. II.
Pfeiffer Zoltán 94 - 1. II.
Pfísterer Lajos 97 - 1. IL
Philippovits Keruél 94 - 1. Il.
Pichler Károly 94 - 1. -
Pick Mőr 95 - I. II.
Pietrasewszky Kázmér 94 - 1. -
Pietsch Arthur 96 - 1. II.








Pintér Aladár. 95 - -- II.
Pirnitzer Imre 96 - 1. --
Piros GYVla . 95 - I. II.
Piskoltí Arpád 97 - l. I II.
Pisó Jenő 97 - 1.
I
-
Pitze Lajos . . 96 - I. -
Piukovich Elemér




Piutia Aurél 97 - 1. II.
Pivarcsek Kálmán 97 - 1. II.
Pláner Zs. Félix. 97 - I. II.
Plank Alajos 94 - I. II.
Platschele Manó 97 - 1. II.
Planka István 97 - 1. II.
Plechl Béla
- 94 I. -
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I IPlesch Mátyás I 95 - 1. II.
Ploskál Rudolf 97 - 1. IL
Plósz Gyula 96 - 1.
-
Podalay Jusztin . 96 - 1.
Podonyi Mátyáa . 97 - I. IL
Pogány Árpád 94 - 1. -gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P o g án y Kornél - - - ll.
Pók a Kálmán 95 -- 1. II.





95 - 1. -
Polacsek Ferencz - 95 1. II.
Polezer Dezső 96 - 1. I II.
Polgár ~ándor 92 - 1. I -
Politzer Izidor 95 - 1. II.
Poliber Lipót 97 - 1. Il.
Pollák Aladár 94 - 1. II.
Pollák József 96 - 1. II
Pollák Kornél 97 - 1. I II.Pollatsek Ármin 05
-
1. II.
Pollermann lJál 94 - 1. II.
Polner Zoltán 97 - 1. II.
Polyák István 95 - 1. II.
Pclyák László 95 - 1. -
Polyákovich Sálldor 96 - 1. I -
Pongrácz György 96 - 1. II.
Pongrácz Sándor 90 - - II.
Ponicsán Pál 95 - -- II
Poór Béla 95 - 1. 1:
Poór Ernő 95 - 1. n.
Popa Jakab 97 - 1. lf.
PopelIa János. 96 - 1. IL
Popeszk Aurél 94 - 1. lL
Popovi ts Milivoj 94 - 1. II.
Poppel József. 96 - 1.
I
II.
Popper Aladár 94 - 1. [1 .
Popper Jónás. - 97 1. -
Popper Manó 94 , - 1.
-
Poppovits Milivoj 97 I - 1. -
Popputh Albert 97 - 1. II.





Porázik József 96 .- 1. ll.
Porutiu Győző 95 - 1. II.
Pósa Dezső 97 - l. ll.
Pósch Gyula 96 - 1. II.
Poszvék Nándor. 97 -' 1. II.




Pottyondy József 95 - 1. IL
Povázsay Tibor 96 I - 1. IL




- 98 - II.
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II.Rottenberg ~ II I
Rotter Béla - 1 98 I, - IL
Rottmann László il -
I
97 1: l. II., . IIRóz Jenő 97 - 1. II.
Rozvány Jenő li 96 I! L TI.- ilRózsa Miklós
I!
96 - i! I. II.

















Rudnyánszky Jenő 94 -- 1 1. II.
Hudoif Lajos i 97 --- !: L II.,






Rumbach Pius 96 -- 1. II.
Rupert Mihály 97 - 1. II.
Rus Aurél 1 97 - j, I. IL
Rusu Valer. I - 98 li II.
"
, iRllSSU Aurél I 97 - II 1. II,
Rusz Kornél 1 94 - II 1. -





95 - 1; I. II.
Sacher Aladár
I
96 - II 1. II.
Sacher Gusztáv - - il L -
Sachs Henrik i 95 -
li I. ll.
Sajóhelyi István 1 96 - I 1. Il.
Salamon Endre !:l7 - '1 1. II,
Salamon Géza 97 - 1. II.
Salamon Gyula
'.
97 - 1. fl.
~ala,mon Zsigmond 97 ~ - 1. II.
Salgó Samu - 97 L II.
Salix Jenő. 95 - 1. -
Sallai György ; 96 - - II.
Salla.y György - - L II.
Sa.11'1.yJános
"
97 - 1. II.
Salzman;n attó
II
94 - l. -
Samuely attó 95 - 1. II.
Sarlay Sámuel 97 - l.
1
II.
Sartorius István 97 - I. 1 -
Sartorius József
'. ij 96 - 1. , II.
Sattl er Samu,
1,
97 - 1. i -
Sámson Ferencz 97 - 1. II.
Sándor Mihály
,1 96 - 1. -
Sándor Pál
II
97 - 1. I II.
Sándor Pető 97 - 1. I -
Sándor Viktor
II
98 -- 1. , --
Sánclorfi Karnill 97 - 1. II.
Sándorfi Kázmér II 95 -- 1. IL
Sá.rcsevits Miklós ,1 97 - 1. -II
Sárdy Elemér. ,1 - 96. I. II.
Sári János II 04 - 1. ll.
Sárkány. Balázs
1:







Poli I 'nyáÚ II
.. sza k II







96 .- r. II.
Sárkány Oszkár
.' 96 - I. II.
Sárréthy . Kornél .
.' .' 97 I - I. II.
Sáva Aurél. 97 I - 1. -
. Scbadl Jenő
.' 96 - 1. II.
Sohafer Adolf. !)5 - 1. IL









96 -- L ~
















.' 97 - I. II,









Scherff J zrael 95 - I. II
Schedf János
.' .'
96 - 1. IL
Schick Ernő 97 - 1. j II.Schier Aladár
.' i - 97 1, 1. I -Schieszer Vilmos 97 - 1. II.
Schiff Isidor I 94 I.
,II - -Schild Miksa I 95 - I- II.





cchiller i.lózsef : 90 1.
.'
.-
I r -Schiller .Ottő 94 - I. -
Schilling Faokas l
: II
96 - \. II
Schindler Aladár. 94 - 1. --








06 - 1. I Il.







fl6 - 1. II.






Schlesinger Ignácz 94 - 1. ll.
Schlesinger Jakab . II
97 - 1. IL
Schlesing+r József .
.' .'
97 - , 1 . IL.I,
1
Schlesinger Károly .






Schlesinger Leó . 97 -" 1. II.
Schlesinger Mór . , fl7 - 1 II.
Schlesinger Móricz : II 96 - I. U.Schlichtherle János
· II 97 -
1. U.




Schmabl János 97 - 1. II.
Schmiddeg Ödön
· I . 98 - II.
Schmidt Béla
: I
96 - 1. IL
Schmidt Béla. 97 - 1. II.
Schmidt Ferencz
I
!17 - 1. II.
Schmidt Frigyes I 97 -. 1. II.
Schmidt Nándor. , 97 - I. II.
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Schweitzer Miksa 97 1.
Schw itzer Dániel 97 1. II.
Scitovszky Béla.
• I 97 1. IL
Sebestyén Kálmán.
· I 97 1. II.
Sebestyén Kálmán, 95 1.
Sebők Ferencz 97 !I 1. II.Sebők József. 97 1.
Segesdy János 93 II I.
Segner Pál. I 9·-, il 1. II.Seibriger Emil 97 I! 1. II.Seidel János
: II
96 1. II.









Seres Jenő. 98 II.
Sey Sándor 97 1. II.
Sey bold Kálmán 96 1. II.
Sibelka Henrik
· I 1.Sibrik Adorján 96 I. II.
Silber Mór . I 94 1. IL
Simkó Elemér 97 1. Il.
Simó Ferencz. 97 1. II.
Simon Ármin. 95 1.




Simon István. 97 1.
Simon Lajos
· II 98 II.Simon Miksa .
: II
97 1. II
Simon Sándor 93 1.
Simonek Vencz e l
· I 97gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* 1 . II.Simsa Öclön 98 II.
Singer Alfréd . 94 1. ll.
Singer Aurél . 97 1. II.
Singer Ármin 96 I. II.
Singer Dávid . 96 1. II.




Singer Sándor 96 1.
Singer Simon 96 1. II.
Singer Simon 96 1. II.
Siplcr Dezső 97 1. II.
Sipos Armin 97 1. ll.
Sipos Béla 96 1. II.
Sipos Géza. 97 1. II.
Sipőcz Jenő 96 1. i II.
Sirchieli Elemér . 97 1. II.
Sirchich ~ajos 97 1. II.
Skublics Odön il 96 1. II.














































































































































































































TanfélévV Téli -1 nyári
-~k-
Steiner György 97 1. II.
Steiner Gyula 97 1. II.
Steiner Gyula 94 1. II.
Steiner Lajos . 95 1.
Steiner Miksa. 95 1.
Steiner Rezső. 95 1. II.
Steiner Rezső .. 95 1. II.
Steiner Vilmos 97 1. II.
Steinhardt József 95 1 IL
Steini tz Emil. 95 1. II.
Stejskal Ottó . 97 1. II.
Steiezer Mátyás 96 1. II.
Stern Ármin . 97 I. II.
Stern Béla. 96 1. Il.
Stern Ede . 97 1. II.
Stern István 97 1. II .




Stern Sándor. 97 1.
Stemberg Béla 97 I. II.




Stemberger Salamon 95 1. II.
Stetin Sándor 95 II 1.Stetin Szabin 96
II
1. II
Stetin Viktor . 97 I. II.
Steuer György 96 .1 . II.








Stockinger György 97 1. II.
Stockinger János 96 1. IL
Stoicanescu Traján 97 1.
Stolz Jakab . . 95 1. II.
Stöszn er Miklós. 94 1.
Straitiariu Ágost 96 1. ll.
Strammer József 97 1. ll.
Strasser Herman 98 IL
Strasser Miksa 97 1.
Strasser ~ihály II.
Strasser Odön 97 1. ll.
Strausz Lipót. 95 1. If.
Strausz Pál 97 .1 . II.
Strázsek József 98 ll.
Strbik Ignácz 96 1. II.
Streicher Henrik 97 1. II.
Streicher Simon 96 1.. II.
Streitman Károly 96 1. II.




Stumpfhauser Ferencz 97 I. II.






Tan félévV téli I nyári
I s z a k
=_:...::..= ..=
IIStux Gyula 95 -
II
I. If.
Suján Ferencz 91 - 1. II.
Suján Imre , 96 - 1. II.
Sukup Vladimir 93 - L
-
Sulek Teofil 94 - I. IL
Sulyok János. 97 - 1. IL
Sulyok :Kálmán - 97 I. II.
Suppan Ágost 97 - 1. Il.
Sült Lajos 97 _. I. II.
Sümeg Hugó 97 -- 1. ll.
Sümegi Lázár 94 - I. ll.
Sümegi Zoltán 94 - L -
Süsz Ottó 97 - 1. ll.
Svachulay Zoltán 97 - 1. Il.
Svarba József
- 98 - II.
Svarc» Gyula 97 - l. ll.
Svastíts Gyula .. 97 - I. II.
Svrljug, Dragutin
.. 97 I - I. I TI.Szabadí Ödön . I 95 - 1. --
Sxa bados Héla I 96 - 1. II.
Szabado~ József 92 - - ll.
Szabó Albert 97 -
I
I. II.
Szabó 4rlJád 96 -- 1. II.
Szabó Akos 95 - : 1. Il.
Szabo Béla. 95 - I l. TI.
Szabó Dániel 95 - 1 - ll.
Szabó E"lemér 94 I 1.-
I
-
Szabó Ervin 95 - 1. II.
Szabó Géza 9·) -
"
I. II.
Szabó Gusztáv 97 - !I. I. ll.
Szabó György 97
I
-- I 1. IL
szabó Gyula 97 -
"
1. II.
Szabó István 97 - 'j 1. II.
Szabó István 95 -
il
I. IL
Sza.bó János 97 - I. Il.
Szabó János 96 - I. II.
Szabó József !15 -- II
I. ll.
Szabó József 94 -- 1. II.
Sza.bő Lajos 97 - !I I. II.
"Szabó Lajos 95 - II I. -
Szabó Miklós I 97 - il l. II.Szabó Ödön
I
-- 98 li - Il.




- 96 I. --
Szabó Zoltán 96 -
il
I. IL
Szabovljevics: Dusá.n 95 - 1. II.
Szadovszky Zoltán !J7 - I!
1. IL
Szakáeh Ernő 93 - l'
1.
-
Szakáts Zoltán. 95 - I
I. Il.
Szalay Frigyes - - - IL
Szalay Gábor 96 - 1. II.
Szalay Géza 96 - 1. II.










Szalay Jenő 96 1. II.
Szalay .Ióz sef . 96 1. il.
Szalay József. 95 1. IL
Szalay Tivadar 96 1. ll.
Szalkai Pál 92 r.
Szaloutay Zsolt 96 1.
Szandtner Ernő 96 1. II.
Szaniszló Bálint . 98 II.
Szaniszló Ferencz 97 1. II.
Szarvady Pál . 95 1. II.
Szarvas Ferencz . 96 1. Il.
Szathmáry Ernő 98 II.
Szathmáry Ferencz .. 96 L II.
Szathmáry István 94 1. II.
Szathmáry Mihály 95 1. II.
Szautner Ottó 96 1. II.
Szádeczky Sándor 96 1. Il.
Szánthó Pál 96 1. II.
Szántó Bntalan 93 1.
Szárnyassy Béla 95 1. ll.
Szász Ferencz 95 1. Il.
Szegedy Béla. 97 l. ll.
Szegedy-Maszák Aladár




Szegő Gyula 96 1. II.
::lzegő Henrik
• I 96 1. II.Sz eg ő Hugó .
·11 94
1. II.
Szeiberling Rezső 94 1. II.
Szekér Andor · I 93 1.
• ISzeless József. 97 1. IL
Szeless József. 98 II.
Szelényi Béla. 96 1. II.
Szelletics Sándor 98 ll.
Szemenyei Kornél 95 L Il.
Szemere Oszkár 96 1. II.
Szemery János 96 1. ll.
Szemző Miksa 95 1. Il.
Szemző Sándor 94 I.
Szende Arisztid 97 1. Il.
Szende Pál 96 1. II.
Szenkovszky Bertalan 96 ll.
Szenkovszky István 97 1. II.
Szenóner istván 97 1. II.
Szente Lajos. 95 1. Il.
Sz!:ntgyörgyi Géza 97 1. ll.
Szent imrei Jenő. 95 1. II.




Szent-Ivany Mór 97 - 1. II.
Szent-Ivany Tibor 97 1. II.
Szentkereszty István br 95 I.
Szentkirályi Béla 93 l.
Szentmikl6sy Lász!ó 97 1. II.
140zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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'I'ausz Fülöp 96 IL
Táby MihálY" 95 1. ,1 Il.
Tápai József !l7 1.
ITátray Gyula. 97 1. Il.
Teffert Ferencz 97 I.
Teimer Alfréd 1 97 1. n.
Teischler János fl5 1. LI
Telbisz Arthur 95 1. II.
Telegdy Géza. 96 1. II.




Teleseu György 95 1. IL
Teleszky Béla 04 1.
Telman Sándor 97 1. II.
Temurovich Zoltán. 97 L H.
Tepliczky Aladár 96 1. II
Tereczky György 97 1. II.
'I'erj ék Gábor. 95 1. II.
Terlanday József 96 1. II.
Tessényi Oszkár 9.6 1.
'I'eszelsz kv Antal 98 II.
'I'eutsch Ernő. 94 1




Than Albin 95 1. ll.
Tholcl Kálmán l' 94 1. II
Th omay Ernő. 98 II.
Thuróczy Kornél 97 L II
Thury Ernő 97 1. Il.
Tichy József 94 1.'
Tichay Alfrécl 96 1. II.
Tiffa György 96 1. IL
Till Antal 94 1. II.
'I'odoreszk Miklós 95 1.
Toldy Ernő 97 L Il.
Toldy Jenő \J5 I.
Tolnay Iván 96 1. II.
Tolnay Lajos 97 1, II.
Tolnay Pál 97 1. ll.
Tolvéth János 98 ll.
Tomcsányi Ferencz 97 1.
Tomcsányi Mór 96 I 1 II.
Tomcsik Márton 96 L
Topán József. 94 L IL
Torclay Gábor 96 1. 1'.
Tordai lzidor . I. II
Tornya Endre 97 1. II.
'I'ornya Gyula 97 1. II.
Tóth Alajos 98 II.
Tóth Andor 94 I.
Tóth Árpád 97 1. II.





Tanfélévv Ip 'li I nyári
sza k
Tóth BéLt 92 I 1. II.-
Tóth BéL. 94 - 1 -
Tóth Dezső
"
95 - - II.
Tóth Elemér 96 - L II.
Tóth Ferencz 97 - 1 II.
Tóth Ferencz. 96 - I. II.




Tóth Gyula 97 -- 1. IL
1'óth Imre 95 - l. IL
Tóth István 97 -- 1 ll.
Tóth István 96 - I. IL
Tóth Jenő 96 .- 1. II.
Tóth József 94 - 1. IC.
Tóth Kálmán 97 - 1. II.
Tóth Kálmán.
- 98 - H.
Tóth Kál.mán . 97 - 1. II.
Tóth Kálmán. 96 - 1.
-
Tóth Károly 94 - 1. -
Tóth Ln:ios. 97 - I. --
Tóth Lajos. 94 - L -
Tóth László 96 - 1. IL
Tóth Pál 97 - 1. Il.
Tóth Zsigmond 96 - 1. IL
Törköly József 96 - 1. II.
Törköly László 93 - L _. .
Török Gyula 96 - I. -
Török István 97 - 1. II.
Török Jenő 97 - 1. II.
Török Jenő 97 -- 1. -
Török László 94 - 1. -
Török Mór. 94 - 1. -
Török Ottó 96 - 1. Il.
Török Pál 96 - I. II.
Törzsök Pál 96 - 1. ll.
Trajtler Zoltán 97 - T. I II.Trautman Jenő - 98 -
I
II.
Trager Aladár , I 96 - I. II.
'I'rbojevics Péter. 95 - 1. ll.
Treihaft Manó 96 - 1. I II.Tretyák Lajos 96 - I. Il.
Trischák Miklós 97 - 1. -
Trnovszky György 97 - I. II.
Trosztler Jakab . 97 - I. II.
Trsztyenszky Kálmán. 92 - 1. ll.
Trunkó Árpád . . . 97 - I. -
Trux Lajos. 97 - L ll.
Tuba János 95 - 1. II.
Tugendhat Szigfrid 96 - 1. II.
Tuka Béla 97 - I. II.
Tullics György
/










































































































.I~ - I 98 II -
: II! ~~ = II i:
: I ~~ ~ II i:
.11 - 961!
I 97 - li L ll.I - 95 I. II.
I 96 - I - II.
96 -, -- II.
~ I - II.
li 1. II.
: 11':1 II IIgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- I . I I .
- 1. -
- . 1. I Il.












I i: l' ll.
- I 1. II.
- 1, 1. 1 ll.







































Verner Hug6 95 - 1. II.
Vertlen Károly 95 - 1. II.
Veszely János 97 - ,1 1. II.
Veszeli J 6zsef 96 - 1. II.
Veszter Henrik - 95 1. II.




Vessenyi Jenő 95 - 1. H.




Végess Ferencz 95 - 1. II.
Végh Kálmán
- 98 - II.
Végh Rezső 96
- 1. -
Végh Sándor 97 - 1. II.
Vén Antal - 98 I - II.Vénn Béla.
'.
93 - 1. -
Viczián Antal 96 - 1. II.
Vida Sándor 97 - 1. II.
Vidakovics Lukács hadnagy 97 I - 1. -Vidot' Jenő .. 94 - 1. II.
Vidra Gergely 97 .- 1. II.
Vieszt Gusztáv 96 - 1. -
Világhy Alfréd 94 - 1. -
Világhy Mihály G4 - 1. II.
Vinnner Imre 94 - 1. -
Vimmer J6zsef 96 - - II.
Vincze Aurél. 95 - I. II.
Vineze Béla - I - 1. -Vinczehidy Dezső 94 I - 1. -
Virágh Ferencz 96 - 1. II.
Virágb- J6zsef .94 - 1. -
Virágh Károly 94 - 1. II.
Virányi Lajos . . 94 1. II.
-
Virnhart Ágoston 97 -
I
1. II.
Virnhart Béla 97 - 1. II.
Virnhs.rt Géza 97 - 1. -
Vitaszek Ferencz 97 - , 1. II.
Vitárius Gyula 95 - 1. II.
Vogel Lász16 96 - 1. II.
Vogel Samu 97 - 1. -
Vogel Károly 94 - 1. -
Voitk6 Andor. 97 - 1. II.
Vojka Antal
- 97 1. --
Vojnich Andor 97 - 1. II.
Voj nich Ferencz . 97 - 1. II.





Votisky Antal 96 - 1. II.
Votisky Géza 95 - 1. II.
Vörös Oszkár 96 - 1. II.
Vöröss Ignácz 97 - 1. -
Vragassy Jenő - 95· 1. II.
Vtatarits Iván 94 --- I. II.






TanfélévV téli I nyári
- aks z






Vucskö Gusztáv 97 - I. II.




Vujics Sándor 97 -
I
I. II.
Vuk Alajos 96 - I. II.
Vukov György 96 I I. II.- IWache Antal - 97 I. -
Wagner Ede 97 - I. ]J.





97 - 1. II.
Walc1mann Lajos 97 - I. II.
Walkó János 97 - I. -
Wallenstein Adolf 95 - I. ll.
Walles Antal 94 - I. ll.
Wanie Rudolf 94 - 1. II.
Wattay Endre 97 - 1. II.
Wattay-Pelbárt Dezső 97 - 1. II.
Wáhl Ernő. 94 - 1. -
Weber Rezső 94 - I. II.
Weder Gyula. 96 - I. II.
WeiU Emánuel
: 97 - 1. II.
WeiU Herman 96 - I. JI.
Weillel' Ernő 97 - l. II.






Weinberger Leó . 97 - l. II.
Weinberger Lipót 96 - I. II.
Weinberger Sámuel 96 - I. II.
Weinek László 94 - 1. Il.
Weinfeld Andor.
- 95 l. I II.Weinhold Henrik - 98
-
II.




Weisz Ármin 96 - 1. II.
Weisz Dezső 95 - 1. II.
Weisz Emil 96 - II I. Il.Weisz Gyula 95 - 1. II.




Weisz Jakab 94 - 1. II.
Weisz József , . 94 - , 1. -
Weisz József 94 - 1. -
Weisz Karoly .
.' 94 - 1. -
Weisz Konrád 97 - I. II.
Weisz Mór. 97 - I. II.
Weisz Mór. 97 - I. II.
Weisz Phoebus 96 - - II.
Weisz Sándor. 97 - 1, II.
Weisz Sándor. 93 - I. II.
Weisz Zsigmond. - 97
I
l. II.
Weiszberger Leó . 97
-
1. II.
Weiszenbacher Nándor 97 - 1. II.










TanfélévV téli I nyári
I s z ak
Weiszkopf József 93 I - 1. -
Weitner József 97 I - 1. I
II.
Wekerle Sándor 97 - 1. II.





Wertheim :M:ór . 94 - 1. II.





WesseLy Géza 94 - I. II.
Wessely Manó 93 - 1.' I -
'Nessely Tibor 97 I
-
1. II.
Wiener Adolf. 97 - 1.
-
Wiener Soma. 96 I - 1. I II.Wiesel Dezső.
- 97 I. II.
Wiesel Gyula. 97 - 1. II.
Wilfinger Zoltán 96 I - 1. II.vVimmer József - - I. --
Winkler Ernő 96 - I. II.





Winter Frigyes 96 - 1.
I
II.
Winter Győző 97 - r. II.
Winter Lajos. 96 - 1. II.
Wir th Kálmán 96 - r. II.
'Wiszt Ferencz 97 .- 1. -
Witt Sándor 95 - 1. II.
Wittenberg Hugó 96 - I. II.
Wittinger Gyula
'.
92 - 1. II.
Wizinger Gyula. 94 - 1.
-
Wlisz10cky Alfréd - 97 1. -
Wohlmuth Sándor 97 - 1. II.
Wohlstein Gottfried 97 - ,1. II.






- 94 1. -
Zachár János 97 - 1. I II.







Zalai Pál 95 I - 1. II.
Zalán István 94 I
- I. II.
Zalányi Farkas . . 97 I - 1. II.Zarnuroviő Velimir . 9G I - 1. II.
Zanbauer Ágoston 91 I 1. II.-
Zavisits Milorand 95 - 1. -
Záborszky István 97 - 1. -
Zádor Ervin 97 - 1. II.
Záleszky Mihály 95 - - II.
Zára Mihály
- 97 1. -
Zátonyi Dezső 96 - 1. II.
Zelkó Elek. 95 - - II.
Zeller Laj os 96 -
I
1. II.






ideje II TanfélévV li téli i nyári '1
II sza k I
Zichy Ödön gróf 1 97 I. n.
Ziegler Jakab 96 I
I.




Zilahi Géza 95 I. II.
Zilzer Jenő. 96 1. II.
Zimmermann Béla 97 L II.
Zimmermann Lajos 97 1. II.
Zimmermann Vilmos 95 I. II.
Zipser Albin 94 I. If.
Zmeskál Zoltán 98 IL
Znamenák Gyula 94 I. H.
Znamenák István 97 I. II.
Zobay Ferencz 96 1. II.
Zoltán Míksa . 97 1. II.
Zorn János. 97 1. II.
Zostyák János 97 1. II.
Züsz Emil 94 r. II.
Zsabkay István 96 L IL
Zseltvay János 93 L ll.
Zsembery Gyula 95 L IL
Zsembery István. 97 L II.
Zsendovics József 9í I. IL
Zsigmon d Ferencz 97 1.
Zsigmon d János . 95 1. ll.
Zsilinszky Mihály 96 1. II.
Zsíros Imre 95 1. II.
Zsoldos bne 95 l. ll.
Zsulyevích Antal 96 r. Il.
Zsupancsich György 95 i. IL
NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v
- 150gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R en d k iv ü li h a llg a tó k .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

























































































- I I .













































































































































































































































































































- I I .






































- ! I l .
-1 ll.






















- Schröder Ferencz . I.
-
r eur uh rel' Károly .
II
1.
- Schvarcz Salamon . - II.
Neuvohner Zoltán. 1. - Schweizer Gyula 1.
-
Németh Károly . J. II. Scultéty Jenő. 1. II.
Oppenheim Ernő I.
- I Selley Emil . -- II.
Osztermann Béla 1. ll. Senyei Gyula. - II.
Pallos László . - IL . Sibelka Henrik _1 II.
Pap Elemér - II. Simon Dezső - II.
Parezer Sándor. r.1 II. Simon Jenő - II.
Pató Bálint 1. II. Slafkovszky Jenő - II.
Pawlovits Fedor I 1. II. Saftics Nándor - II.
Payer Hugó I 1. ll. Solymosy Gyula 1.
-
Payer János 1. II. Somogyi László . 1. II.
Pascu Sándor 1. ll. Sperling Gadek
-1PONMLKJIHGFEDCBAIL
Pákk Mihály .
- II. Spitzka Gusztáv 1. -
Pázmány Jenő I.
- Spitzer Géza II~ --Pék István. 1. II. Stankovszky János II.
Peőcz Károly. I 1. - S teinlauf József II I. II.I
Peplovszky Sándor r. II. Stem Adolf 1. II.
Peszkowski Róbert 1. II. Stem Lipót 1. -
Petrovica Sándor 1. ll. Stem Samu I. I
-
Pikler Zsigmond 1. - Stocker József 1. II.




1. Il. Szabó Adolf - II.
Polcz József . 1. - Szabó Ferencz - IL
Politzer Árpád I. II. Szabó Lajos 1. II.
Poll:;'k Zsigmond
,1
1. II. Szalay Tivadar - II.
Pop István. I. II. Szathmáry Aristid 1. IL
Pospesch Adolf. 1. II. Szatmáry Sándor. 1. II.
Pribék Imre - II. Sz aub erer Elemér 1. II.
Rathauer Károly
li
1. II. Szágmehl Gyula 1. II.
Rázsó Kázmér 1. - Száj bely Béla - II.
Rehák Ágoston . li 1. II. Szamyai Albin . 1. -Reich Ödön II. Szász Andor 1. -
Reiszer János - II. Szávay Sándor 1.
-
Rényi Jenő - II. Szavics János .. - II.
Riesz Gyula 1. II. Szemerényi István 1. -
-Ritf inger Ede 1. II. Szemző István 1.
-
Roller János 1. II. Székely Ábrahám. I 1.
-
Rosenberg Henrik. - II. Szigethy György 1. II.
Rosenfelu Aurél 1. Il. Szigvárt Béla I. II.
Rosner Gyula. 1.
- Szikura József I.
-
Rossmeissl Pál 1-' IL Szommer Ernő 1. -Rothbaum Gyula 1.
- Szőgyi Sándor - II.
Rózsa Kálmán lI- ll. Szőllősi Jenő. 1. II.
Salamon Endre .
lll.
IL Takács József 1.
-
Sághy László . II. Tapovicza Moncsilló . ;1 I. -
Sándor Ferencz . I 1. II. Tarczal Viktor '1 . I
-
Sántha Emő




'I'ejfalusy Ferencz . II.






r: - Tisch Miksa 1.
-










































































Tanfélévv li~ Ii.1nyári I
sza k
Adler IsidorPONMLKJIHGFEDCBA 94 - I
1. ll.
Adler Zoltán 95 - 1 ll,
Alexy Sándor 95 - 1. ll.
Alföldy Béla,
: I
96 - 1. II.
Almássy Béla - 98 -
1
il.
Alpár Sándor 94 - 1. ll.
Altstock Ármin 93 - 1. ll.
Antal Sándor 97 _o. II
1. n.
Apatitzky Sándor 95 - li 1. 1 II.
Apáthy Károly, 94 -
1:
1. II.
Apt Ferencz 93 - 1. I -Arkenberg Béla 94 - I. II.
Athanaczkovits Iván 97 -
1:
1. II,
Badik János 97 - I. Il.
Bagi Gyula , 94
-
1. II.
Bakofen Ödön 97 - I. II.
Balázs Dezső. 95 - II I. II.
Balogh Pál 97 -- ii I. II.




Baltzár Géza, 93 - I. II.
Barbucean István. . 97 - 1 1. II.





Bauer Arthur . 94 -- 1. II.















Bender Béla 97 - 1. II.
Benedek Elemér 97 - II I. II.Benedikt Samu. - 98 - II,
Benkő Mór 93 - 1. II.
Benne Jenő 94 - II 1. II.
Berger Ede 94 - ,. 1. II.
Berkó Antal 97 - II 1. II.Bihari Jenő 96 --
Ii
l. ll.







II 1. I II.
I
IIBlasich Manó 96 - 1. II.
Blau Béla 97 -
il
1. II.
Elau Elemér 93 - 1. II.
Elau Miksa 95 - 1. II.











Tanfélévv téli I nyári II





.' o'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG . c ' o' f ' Q O ,. .93 - I. IL





Bolemán János 93 -- 1 IT.
Borbély László 97 - I. -
BOl'ha Jenő
I




Botos Kornél 97 - L -
Bozóky Béla 97 - I. II.
Bozóky Gyula 97 - I. II.
Bradáeh Emil 96 - I. II
Braun Gyula 94 - 1 II.
Breiter Gyula, 97 - 1. II.
Brez.ovszky Nándor 96 - I. If
Brichta Jakab 95 I - 1. -I
Bródi Mór 93 - - IL
Brokes Győző 96 - I. II.




Brüder Albert 97 - l. II.
Bucsányi Gyula 95 - 1. II
Bucur János 97 - 1. ll.
Budintiari Virgil' . 97 - I. Il
Bugarszky István dr. 97 i - I. IlBurkovich Kálmán 93 - I. II.
Büchler Gyula 95 - 1. II. . ,
Caesar Gyula 95 - 1. IL
Chimbir Pál 96 - I. II.
Cholnoky Ferencz 93 - 1. Il.
Christian János 95 - I. II.
Csengeri Kálmán 95 -
I
1. II.
Csermák Jenő 94 - I. IL
Csolsch Gyula . 93 - J. II.
Csorba Elemér 94 -
II
I. IL
Cukor Mór 93 - I. Il.
Czabalay Béla 94 -. II I. IIDalmady Zoltán 97 - I. II.
Davidovics Izidor . 97 - 1. IL
Dávid Simon .. 93 - 1. -
Demeczky Ödön 97 - 1. II.
Demjén Jenő 93 - 1. IL
Derénesay Rezső 96 - 1. Il.
Derera Henrik 94 - I. II.
Deutsch Hugó 95 - I. IL
Deutsch Izidor 96 - 1. IL
Deutsch József 97 - 1. U.
Deutsch József 95 - 1. II. t
Deutsch Miksa 95 - 1. ll.
Deutsch Miksa 92 - I. n
Dérer Imre 95 - 1. II
Dietzl Ferencz 95 - L n
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Frim Arthur . 913 I. II.
Frisch Adolf 97 I. II.
Fuchs. Zsigmond 93 I. II.
Fülöp Dezső 97 I l I II.Fülöp Ferencz 95
I
I. II.
Gabler Laj os . 93 1. II.
Garai Dezső 96 1. II.
Gazdig József 96 1 Il.












G ase r ::lj auó 95 IL
Glatter Béla 95 1. II.
Gludovátz Károly . 96 I 1. II.
Glück Adolf 98 II.
Glücksthal Andor 92 I 1. ll.
Glücksthal Jenő 95 1. n.
Goitein Salamon 96 1. II.
Goldberg Arthur 93 1. II.
Goldberger Samu. 97 1. II.
Goldhammer Zoltán . 94 1. IL
Goldmann Lipót 93 1. II.
Goldner :Mór . 93 1. II.
Gonda Sámuel 95 1. ll.
Goszleth Géza 94 1. II.
Góth Lajos 9'1 1. II.
Gottsegen Ilona 97 1. II.
Görög Kornél 93 1. II.




Groó Béla 93 1. II.
Gruber Gyula . 9J 1. Il.
Grünblatt Arruin : I 9-l 1. II.
Gucsa György I 98 II.




Guszmann József . 93 1. II.
Guttmann Dávid 95 1. II.
Guttmann Vilmos 94 1. II.
Günsz Mór . 97 1. Il.
Györuörey Oszkár. 93 1. II.
Gyulay Elemér . 91 1. II.
Haás Fülöp 93 I. IL
Hager Péter 94 1. II.
Hajas Jakab 96 L II.
Hajnal Dezső 98 II.
Halász Aladár Cd7 1. II.
Hammer Dezső 96 1. II.
Hammersclnníed József 94 I. II.
Hangel Cs. Géza 93 1. II.
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Hartraann Lajos 96 - 1. II.
Hauer Ferencz 93 - 1. II.
Havas Imre 93 - 1. II.
Hazai Samu 96 - 1. II.
Haberfeld Ignácz Emil 97 - 1. II.




Hecht József. . . 95 - 1. II.
Heinermann Alajos 94 - 1. -
Heinrich Béla 96 - 1. II.
nen Aladár 94 - 1. II.
Hermann Emil 97 - 1. II.
Hercz Lipót 94 - 1. Il.
Herz Sándor 93 - 1. II.
Herzog Ferencz 97 - 1. II.
Herzog Jakab 95 - 1. II.
Hirschl Győző 97 - 1. II.
Hirschlet Miksa 94 - 1. II.
Hirsli Simon 94 - 1.
-
Hlatky Tivadar 97- - 1. II.
Hoff Mór 96 - 1. II.
Hoffenreich Sándor 94 - 1. II.
Hoffmann Ármin 97 - 1. II.
Holzer Zsigmond 93 - 1. II.
Hollander Rugó 95 - 1. II.
Hollós Gábor 97 - 1. II.
Hollós József - - 1. II.
Hollósy Árpád 95 - 1. II.
Holzmüller Lipót. 97 I - 1. I II.Holzner Gusztáv 94
I
- 1. II.
Holczer Mór 97 - 1. II.




Horváth József. 92 - 1. II.
Horvatszki Pál 97 - 1. II.
Hrebenda József 97 - 1. II.




Hutirai L. József 95 - 1. II.
Iberer János 94 - 1. II.
lllanicz Dániel 92 - 1. -
Ittu Miklós 95 - 1. II.
Ittzés Zsigmond 95 - 1. II.






Jandó Rezső 96 - 1. II.
Janny Géza 97 - 1. II.
Janovich Gyula 94 - 1. II.
Jánosi Boldizsár
.' 95 - 1. II.
János Lipót
·
93 - 1. II.
Jeney Béla 96 - I. II.
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Junger Ede 94 I L IL-
Kaiser József , 97 - 1 IL
Kalivoda Kálmán. .. 93 - 1 II,
Kanitz Henrik 97 - 1. II.
Kapp Viktor 93 - 1 IL
Karef Oszkár -, 93 - L IL
Karlovszky Géza 96 - L n.
Kaszper Károly 96 - 1. IL
Katona Gábor 96 - 1. IL
Katona István 91 - 1. -
Katona Zoltán 93 .- 1. II.
Kálmán Jenő : 94 - 1. II
Károlyi Imre. 92 - I. -
Kampfer Ármin 97 - 1. II.
Keczán Livius - - 1. IL
Kelen Adolf 93 - 1. II.
Keller Miklós .. - - L II.
Ke llermann Árpád 97 - 1. II.
Kende Arthur - 98 - IL
KendeFrigyes . 93 - 1. II.
Keresztes Árpád - 94 1. -
Kern Frigyes 94 - I. II.
Kerrrtler Jenő 94 - L IL
Keszler hidor 96 - 1. II.
Keutzler Gyula . 97 - L ll.
, Kircz Zoltán 96 - 1. IL
Kiss Endre. 97 - L -
Kis Vilmos ,. 94 - I. II.
Kiss Zoltán 94 - I. IL
Klein Ignácz 92 - L I -Klein Izsák 96 - L II.
Klein Izsák
"
93 - 1. II.
Klein Izrael 96 - 1. -
Klein Jenő 94 - 1. II.
Klein Jenő. . '. 93 - 1. IL
Klein J6zsef 97 - I I. -Klein E. Menyhért 92 - 1. -
Klein M6r 91 - 1. II.
Klein Simon 95 - 1. II.
Klekner Ernő . 94 -. I. IL
Koch Béla 95 - I. IL
Koch Henrik 96 - 1. II.
Kohn Adolf . 95 - 1. II.
Kohn Ármin 94 -- I. IL
Kohn Emil. ,93 -- I. II.
Kohn Izidor ·97 - 1. II.
Kohn Izidor 96 - 1. ' II.
Kohn Oszkár. 93 - 1. II.
Kohn Szigfrid János 97 - I. II.
Kolczonay István 94 - I. II.
Kollarits Béla 95 - I. II.
Komáromi Adolf 93 - 1. II.
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97 - I. II.
Konrá.d Árpád 93 - I. ll.
Konrád Jenő • I 95 - 1. II.
K6nyi Lajos · , 97 - 1. II.




97 . - 1. -
Kormos Viktor 95 - 1. II.
Kornfeld Antal 94 - 1. II.





94 - 1. II.
Kovács Ferencz. I 94 - 1. II.
Kovács Gyula
. 94 1. II., -
Kovács Lászl6 94 - 1. II.
Kovács Rezső 93 - 1. II.
Kovácsics Sándor. 97 - 1. II.
Kováts Lajos 95 - 1. Il.
Kozma János. 94 I -
1. II.
Kozmutza Béla 94 - 1. II.
Königsberger Le6 96 - 1. II.
Königstein Lajos 93 - 1. II.
Körpel Géza 95 -- 1. II.
Körpel Sándor 95 - l. II.
Kratochvil Ferencz 97 - 1. II.
Krausz Sámuel .1 , 93 - 1. II.
Kreiner .Hentik .
,
94 1. . II.- \
Kubiss Agost . 93 -gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . II.
Kuffíer Miksa 97 - 1. II
Kugel M6r 95 - 1. II.
Kund Vilmos 97 - II
1. II.
Kurtucz Valéria " 97 1. II.
: II
-
Kurzbacher Sándor 95 - 1. II.
Kürti Arthur
· '
94 - 1. II.
Lacheta Brun6 96 - 1. II.
Ladányi J6zsef I 97 1. II.
· ,
-
Landesmann Dávid 95 - 1. II.
Lassányi Aladár 96 - 1. II.
Laub Izidor 97 - 1. II.
Laurovics Zoltán 95 - 1. Il.
Lax Ernő 96 -- 1. II.
Láng Péter. - - 1. II.
László Ede 94 - 1. II.
Lefkovits Salamon 95 - 1. II.
Lehoczky Ernő 94 - 1. II.
Lehr J6zsef 96 - 1. II.
Lendvai Vilmos 96 - 1. II
Lichner Sámuel 93 - 1. II.
Lichtenberg Sándor. 97 - 1. I IT.
Lichtmann Viktor. 95 - 1. II.
Limhacher Rezső 93 -- 1. II.
Linberger Al bert 94 , - 1. II.
Lipeczky András 95 "l- I. II.
Liszer Jenő.
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Mucsy József. 97 1
Muraközy Kálmán 98 If.
Müller Izidor 93 1. II.
:Mülle\" Marczel 93 1. II.
Müller Samu 96 1
Müller Vilmos 95 1. IL
Nagy János 97 1. II.
Na1-'Y Lajos 97 1. ll.
Nagy László 97 I. II.
Nagy Pál 95 1. Il.
Nasch Samu 96 1. ll.
Naschitz Gyula. 97 I. Il.
Naschitz Henrik 93 1. lL
Natonek Jakab. 96 l. IL
Navratil Dezső 96 I. II.
N ádai Samu 94 I. rT.
N ád osy István 97 1. U .
Náthán Hugó fl3 l. II.
Nemoian Virgil 94 I. II.
Neu Nándor ... 97 1. IL
Neulander Ármin . 92 1.
Neumann Andor 95 1.
Neumann Arnold 95 I. II.
Neumann Honfi 93 II.
Neumann Lipót 95 1. II.
Neumann Samu 96 1 II.
:Neumann Sándo;' . 97 1. II.
Németh Lajos 97 I. II.
Noll Viktor 93 I. IL
Noszlcpy Gyula 94 1. II.
Novotny József. 93 1. U
Obál Ferencz . 96 L II.
Ofner Ferencz 93 1 If.
Ondrejicska György. 95 I. JI.
Oppenheimer Zsigmond 96 1. JI.
Ország h Lajos . . I. II.
Ott Gusztáv 95 I. ll.
Pacurariu Simeon 92 l. II.
Pafucan Mibály 96 L ll.
Paizs Gusztáv 97 1. TI.
Paksy Elemér 96 I. II.
Palera Győző . 95 1. .II.
Pallay Sándor 93 I. JI.
Pap Dezső 1. II.
Papp Géza 9·5 1. II.
Parasiu József 97 1. Il.




Pazár László 96 1. II.
Pálfi Sándor 97 1. II.
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Seligmann Hug6 I 94 - r. II.
Siklós Ármin. . ;. 95 - 1. II.
Simkó Ferencz 96 - 1. II.
Simon Emő 97 - 1. ll.
Singer Gusztáv 95 - 1. ll.
Singer Jakab 93 - 1.
I
II.
Sipos Dezső 93 - 1. II.
Skrilecz Mihály 93 -- 1. II.




- 95 1. II.
Spierer Dávid 94 - 1. ll.
Spitzer Béla 93 - 1. I II.Sputz Gyula 97 - 1. II.Stauber Andor
." 95 -- 1. I II.Stauber Hug6 94 - 1. I II.
Stefan Kristóf 93 - 1. II.
Stefanovits Milivoj 94 - 1. II.
Stein Lip6t 96 - 1. II.




Steinberger Sarolta. 96 - 1. II.
Steiner Fülöp 95 - 1. II.
Steiner Jenő 93 - 1. IL
Steiner Pál 97 - 1. Il.
Steiner Sándor 94 - I. II.
Steiner Sándor 94 - 1. II.
Sterk Gusztáv
- 97 1. II.
Stem Alajos 92 - 1. -
Stem Dezső 04 i - 1. ILStem Ernő 93 - L II.
Stettner Üdön 94 - 1. II.




Strausz Andor 96 - 1. II.
Strausz Zsigmond.
I
94 - 1. II.




Strelinger Lipót I 95 - 1. IL
Strelinger Viktor. 94 - 1. II.
Szabadhegy Jenő 93 - 1. II.Szakáeh János 95 - 1. ll.
Szalay Lajos 95 - 1. -
Szaszovszky László 97 - 1. If.
Szauer Béla 95 - 1. IL





Szendefy Ida 97 - 1. IL
Szenti János 97 - 1. ll.
Szentkirályi István 92 - 1. II.
Székely Oszkár. 97 - J. II.
Szél Imre 95 - I. II.














Szili Jenő 96 - I. II.
Szili Pál 96 - I. If.
Szkicsák Jenő 96 - I
1. II.
Szőke Gyula 94 - , 1. II.
Szőrfy Sándor 95 -
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I. ll.
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Veress Andor 96
- l' J. II.
: I IVel'ess Pál 95 -
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I. II.
Vilt Vilmos 94 - I. ll.
Vincz'e Jenő 94 ,-
II
1. IL
'\Tollweiter János 95 1. II.
Vragassy Lipót 93
- 1, J. IL
Waehsler Ede 93 ,- II
I.
-
Walleahauser Gyula. 97 - II I. II.Wallner.Emil 97 - '1 1. Il.
vVeiner Emil. 93 , -
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Weinstock Árrain 96 1. II.
Weisz Adolf 97 1. II.
Wei.z Ármin 97 1. II.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Weisz Ernő 1. II.
Weisz Hermann I 93 1. II.
Weisz Rudolf 95 1. IL




Weitzenfeld Béla. 96 1. II.







Werner .'Yliksa 96 1. II.




Wéber Pál. , 93 1. H.




Wilcsek János -, 95 1. IL
Winkler Béla 93 1. ll.
Winkler Jenő : I 93 1. II.
\íinter Jakab
: l'
% I 1. ll.
Wi ttrnann Béla 94
-'Ii 1. ILZahler Emil
: II
94
~· I L •Zamuro vics Tima . 95 L II.Zábolyi Bélu .
I
96 1. II.
Zeichner H. Jakab 95 -
I
1. II.
Ziegler József 94 - 1. II.
Ziffer Hugó
1
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Hoffmann Samu 1. II
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Schidlauer Ödön 1. II.
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. -- 96 - 1. II
Bodrosi Lajos 96 - 1. II
Bogdány Ferencz - 97 L II.
Bogsch László 94 I 1. II.- IBohdaneczky Lajos 94 - 1. II.




- .. 94 - 1. II.
Bokor Sándor - 95 I 1. ---Borosnyay Károly 97 - i 1. II.Bot.h Antal 97 - I 1. II.
Bölcs Nándor 97 -
I
1. II.
Bölcskey Öd.ön . 94 - 1. II.
Braun Róbert 96 - i
1. Il.
Brez ny ik János 95 --
I
1. II.
Brösstel Gyula 94 - L II.
Bruck Ferencz 95 -
I
1. II.
Bruckner Győzö :)6 - 1. II.
Bucsy István 94 -
1
1. II.
Büchler Pál . - . 95 - 1 II.
Bürner Sándor t!4 - I 1 II.




Chugyik Pál 97 - 1. ll.
Csiki István ~6 - 1 Il.
Cséplő József. 97 - 1 II.
Csizmadia Pál 94 - 1 II.
Csizmaeia Ferencz 96 - r. II
C~ürös Ferencz 95 I -- 1 I II·Czakó Ferencz
- 98 --- II.
Czeizel Ignácz Sáldor 97 - J. II
Cziky Vilmos 96 - 1. IL
Czunya Sándor 93 - I. IL
Danka. István
-. 96 - 1 II.
Danóczi Antal 97 - L II
Da.psy Vilmos 96 - 1 ll.
Darvas Lajos. 97 - I. -
Deutsch Ármin - 97 1. n.
Deutsch Jakab 95 - 1 IL
Deutsch Lajos 97 - 1 LI.
Dékány S imuel - 98 - Il
Dénes Ferencz 94 - 1. II.
Dianiska Albert 97 - 1 II.
Dian iska Sándor 96 - I
1. II.
Din~f'elder Antal 96 -- I I. II.Diósy Béla. --- 97 I 1- --
Dittrich Vilmos 94 - I 1. II.IDobos Károly . 93 - I 1. II.
Do brucxky János . 96 -- I 1 II.Doby Géza _ 97 - 1. II.
Domanovszky Sándor 95 I 1 II.-
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Dvordsák Gyöző 98 1 ILEdelstein Bertalan 96
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II
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Fischer Isidor 97 1. IL
Fischer Manó 98 IL
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'Földe, Gábor 97 1. II.
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Henriczy Béla 96 II,
Herczegh Antal 96 1. IL
Herrnann Rezső, 96 I. II.
Herz Árpád 95 1. II.
Hég er Ferencz 94 1. n.
Hilkene Fülöp 97 L
Hilkene Lajos 96 I. II.
Hirschler Ignácz 96 I. II.
Hirschmann Ferencz 95 1. II.
Holéczy Samu 97 l. II,
, , \ Horváth János 96 I. II,
Horváth János 97 1. 'II.
Horváth Lajos 96 1. II.
Hörk István 97 I. II.
Hraskó István 96 II.
Hraskó Kálmán . 97 1. II.




Hulyák Valér 97 1. II.
11lés István 94 1. II.
Illés Ödön 95 1. II.
Irovics Tamás 97 1. II.
Isóz Emilien 98 II,
.Tván Árpá': 97 1. II.
Jacz lrovits Mih,ily 95 r. II.
Jakubék Antal 97 1. Il.
Jan ikievits Vazul. \J7 1. II.
Ja nkovics József 96 I. II.
Jantea Márk, 96 I. II.
Já.uossy Gerő 95 II.
Jeanplong József 96 r. II.
Józsa Gyula . 96 L II.
Juhász Ervin, 95 1. II.
Juhász Lászlo , 95 1. II.
Jung Ferencz . 98 IL
Juri., Andor 95 1. II.
Jurka József 96 1. II.
Ka czv inszky József 96 1. IL
Kaiblinger Fülöp 97 1. II.
Kaiser Lázár . 97 1. ll.
Kaleta Máté 97 1. IL
Kalkl,renne,' Antal 95 1. II.
Kalvoda Ferencz 98 II.
Kamenícz ky András 97 1. II.
Kummerlohr Nándol' 95 I. II
Ka.mpós József. 95 1. II
Kardev.in Károly . 96 1. II.
Krnl Lajos '. 96 1. II.
Karpis- János, S6 I. II.
Katzenberger Sándor 95 1. II.
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K"dár Laj os : "
I.
Kántor Nándor . 97 1. IL




Kászonyi Gyula 97 I. II
Kelemen Kálmán . 96 L II.
Kelle!' Imre 95 1. II.
Keller Lajos 96 1. IL
Keride János . 96 L ll.
Kereskedő László 96 1. Il.
Kersny ák Géza . 94 r. ll. ,
Király 1.:zor 94 1. IL ,
Kis Albert 96 1.
his Albin 94 1. Ii.
Kiss Béla 97 1. II.




Kiss Ödön 96 1.









IClauber Fl igyes 94 1. II.




Klochány Nándor .. 96 1. Ii.
Klug Gyula 96 1. II.
Kóczán Aladár.
'1
1 95 1. II.
Koczogh András II 97 I- ll.Kohn Zsigmond il 95
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Kollwentz Rezső 97 L Il.
Koncsek Kálmán 97 r. ll.
Konrád Ferencz 97 1. ll.
Kontrászty Dezső 97 T. 1.
Kopácsy György 94 1. ll.
Kordás Mihály 97 1. Il.
Korn Izsó 96 1. II.
Kernis Gyula. 97 1. II.
Kósa István 97 1. II.
Kosztolányi Zoltán 97 1. II
Kovács Ferencz . 97 1. II.
Kovács Gergely 93 1. ll.
Kovács István 95 1.
Kovács János 97 1. IL
Kovacs Károly 98 Il.
K ovács Laj os . 06 1. II.
Kovács Lajos 95 1.
Kovács Sándor 94 1. II.
Kőhalmy M. Béla. 97 1. ll.
Kövesdy Gyula 97 1. II.
Kövesi ~aj os . 97 1. II.
Krausz Armin
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Krausz Vilmos 97 - 1. I -Krebsz Ernő !-J4
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I 1. I -Krizs :\1iklós 96 - I I. II.Krihsin Gyula !-J4







Kucsera Rezső . 97 I. II.- I




- 96 I. II.
Kumrnergrubar Emil' 97 - I L If.
Kurzenreiter Károly 97 - I. II.
Kuthy Zoltán 97 - I. IL
Kuzmics Ferencz 95 - I. II.
Kümmerle Jenő 97 - I. Il.
Kürti Géza g5 -
1
1. ll.
Ladika Miklós 95 - 1. rI.
Ladomérszky Győző 95 - I. II.
Lakatos József 97 - 1. ll.
Lakner József 96 - I. II.
Láng Emil 95 - 1. II.
Láng Gyula 96 - 1. IL
Láng Margit ,
- 98 - IL
Lász Ió Gábor . 97 - I. II,
Leffler Andor 97 - 1. II.
Leln Andor 97 - 1. II,
Lencz Géza 97 - I. II.
















Lőrik Ernő ! T. II.
- -
Lőwinger Mór 96 - I. I II.




Magyar, József \16 -
I
I. II.




Malatinszky Gyula 96 - I. II.
Mandl Ármin "












Marer József' 96 - 1. II.







- 96 1. II.
Mathiasz Arthur 96 - L II.
Matyó Sándor 94 - I. II.
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IMayer Emil 96 - 1- II.
Mazár Ferencz - - I 1. II.
Málly Ferencz 94 - 1. II.
Márffy Oszkár - 96 ,1 1. II.






Mell er Simon I 97 - :1 L II.
Melocco Győző 96 I - li 1.
I
-
K. Mészáros János 96 i 'i 1. II.'.
I
-





Mihulin Miklós 97 - I. -









97 - 1. II.
Miklós Ferencz .
'11






Miklósy László 96 - 1. II.




Milakov:lzky Lá;;zló 97 - 1. TI.
Mildner Gyula .. 96 -
il
1. II.
Mojzsik Zóltán 97 - 1. TI.




Molnár István 96 - 1: 1. I II.




Molnár Kálmán 96 - 1. II.
Moór Lipót 96 - 1. II.
Möra Ferencz 97 - 1. II.
M6rotz Kálmán 96 I - , 1. II.
Mosolyg ő Adorján 96 1 - I 1. II.
Mózer Ödön. . 97 - : 1. II.
Mráz Gusztáv 95 - 1 . 1. II.
Munkácsy Sándor. 97 - 1. II.
Murányi János 97 - 1. - ,
Mutschen hacher Gyula 96 - 1. II.
Müller József 95 - . 1. II.
Nagy Gábor 97 - 1. -





. ' 97 - 1. II.
Nagy Sándor ... 96 - 1. II.
Nasch Fülöp 96 - 1. II.
Neogrády Jó.zsef
-
97 - 1. II.
N essl Alaj os 95 - 1. II.
N eszveela Károly 95 - 1. II.





. 96 1. II.
"
-
Nickmann Otto 93 - II 1. -
Noszkó István 97 - l' 1. II.Novák J. Béla 97 ..- II 1. II.Novák Ferencz 95 1. I- -
Nyáesik Bél'a. 96 -
'1
1. II.
Oberle Károly 96 - 1. II.
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I 1. II.Oppel Jenő 96 1. , II.
Osztern Salamon !17 1. Il.
Osztie .r özsef . % 1. II.
Otrok Mihály 94 1.
Pacdla Viktor ~17 r. II.










Pauler Ákos !14 1. II.
Pál Károly 90 1. II.




Pályi Gyula 98 II.
Perepatita István 98 II.
Pesthy Jenő . . 97 1. II.
Petrasovits Pál .








Piringer Laj os 95 1. II.





PolJák Sándor 95 1. II.
Polló István 97 1. II.
Porcs Kálmán 96 1. II.




Prelogg József 95 1. II.








Radványi F. Theophil. 95 1. II.
Rábold G. Elek ..•
: ,1
96 1. II.
Rácz István 97 1. II.
Reichert Gyula. 97 1. II.
Reichmann Kálmán 97 1. II.
Reisinger Gyula 98 II.
Reithoffer Rezső 96 1. II.
Renkey Gyula 97 1.
Reuter Aladár 97 1. II.
Réday János 94 1. II.
Révay Sándor 95 1. II.




















Rose Miksa .11 98 I IIRosenberg József , I 95 L




Roth Ernő '1 97 L IL




" 97 L II.
Rybach József 98 II.
Salinger Rezső 95 1. II.
Samu János 97 1. II.
Sarnéczky Ferenez 97 1. IL
Saskó Sámuel 91 1.
Sáfrány Géza. 97 1. II.
Sándor Lajos.
·1 1. ILSánta Mihály
.j 98 II.
Sátor József




Sebaffér Mihály 97 I. II.
Seheer Gyula 97 1.
Scheliga Mihály
: ii 98 ILSchenk Jakab 98 II.




Schleiminger Jenő 96 1




Schmiedt Alajos 97 1. Il.




Schulhof Géza 97 1.
Schuster Oszkár Alfréd 1. II.
Sohuster Ferencz

















Simon Gyula . 95 1. II:
Simon Ignáoz ' 1. II.
Simon Lajos . II 96 1 II.• :1
Sind elál' József.




• l' 96 1. II.Slankovits Vilmos ,1 96 L II.
Smida István. I 9ö 1. II.
Smodics Zoltán 97 1. II.
Somogyi József. 97 1. II.
Sostarié Emil . 96 1. IL
Spitzer Gyula 97 1. ll.
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Telisch Kernél . 95 li
I. Il.
Tepliczky Árpád 97 I. II.
'I'erebesi László . 1 9,) I. II.
Terkan Lajos.




Thold Orbán . 94 L II.
Timkó László 97 1. ll.
Tompor Valér 97 1. Il.
Tompa Arthur 97 1. Il
Tompa Béla ~7 L Il.
Tóth Antal 97 I. n.
Tóth Elemér 94 1. IL
Tóth József 97 1 II.
Tóth László 96 L II.
Tóth Szabó Pál. 96 1. II.
Török Imre 96 1. II.
'I'raub Arnold 96 1 II.
Trozner Lajos 96 L II.
Turchányi Tihamér, 97 T
Turezer János 93 L Il
Tvergyák Sándor : I 94 r.
, If.
Uhlig Titusz . 95 r 1.
Urhanek Alajos I 9;) 1 ll.
Úrbanek Károly 95 L
Úrbanek Sándor 96 l. 1 .
Uszety Ferencz 96 1 ll.




Varga György . . . 97 L lL




Varsány i Lipót ... 97 1. H.
Varvasovszky János 98 II
Vass Árpád ... • ! 1 . II.
Vayer Lajos. (16 1. u
Verebi Antal 97 1 IL.
Vérte sy Jenő . 95 1. II
Vidacs Aladár 97 1. II.
Vidakovich Kamill 97 I. IL
Vinaperger Károly 95 I. IL
Vincze István 92 Il.
Virág Oszkár 96 1. n.
Virányi Gyula 96 1. ll,
Visnya Aladár 96 I II.
Vojnovics Géza 95 I. II.
V olenszky Gyula . 96 1. II.
V öröss Sándor . . 95 1. II
Vujsz János 94 1. II.
Wagner Henrik 96 1. IL
Wallentinyi Samu 94 1. TI.
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T an - I N é v II Tan-félév félév
Auspitz Márton I. II. Lederer Dávid
-1 II.D. Bachó Zoltán - II. Lencller J. Izidor I.,
-
Benedek Julia Rózsika 1. - Lenger János.
~I -Benyács Alajos. 1. - Léderer Arthur. II.
Berdach Sámuel - II. Madarász Floris ; 1. II
Berger József. . 1.
-
Markovics Dávid 1. II
Berkovits Ignácz - II Molnár Aladár 1. II.
Boross János 1. - Nyilasy Károly 1. II.
Brünn Ignácz - II. Pasnáry Viktor. r.
-
Büchler Sándor . 1. II. Prinz Sándor . 1. -
Drucka Miksa 1. - Radius Simon 1. Il.
Eichner Zsigmond 1. II. Rákosi Herman . 1. II.
Ernst Lajos 1. II. Reimholz .Árpád 1. II.
Faragó Vilmos 1. II. Révész Ferencz . - II.
Feliczides Lajos I. II. Rózsa Ignácz. . . . I. -




Fried Sándor . 1. II. Schwimn-er Béla 1. II.
Gál Lajos 1.
-
Schwarz Mór L _.
Gál Marczell . _. II. Singer M. Lipót 1. --
Guzelnigg Ernő 1. II. Somogyi Béla 1. -
Hauer Victor. 1. II. Strósz István . 1. -
Heller Bernát 1. II. Subáky István 1. II
Hornischek Henrik I. II. Szarka Laj os . L
-
Hrabár Kyrosz 1. II. Szilágyi Károly 1. II.
Kapun Ede Ferencz . 1. II. Szontagh .Álmos 1. II.
Kareh Kristóf 1. IL Sztodolnik János I. IT.
Kassovi+z Miksa - II. Tarczal Viktor - II.
Kerner Rezső. 1. - Thaisz Lajos. 1. -
Kiss L>Í,~zló 1. II. Váradi Arnadé 1. , II.
Klöcker Béla . 1. II. Wazek Antal 1. II.
Láng Margit 1. - Weisz Elemér - II.















Ambrus Lajos I il I1. II. Kutschera Győző . 1. II.4ugustin Béla 1. II. Kuzrnányi Gyula . 1. II.
Acs Mihály ... 1. II. Lenkei .Árpád .'. 1. II.
Árnhoffer Ferencz . 1. II. Lenner Alfréd ... ,- II.
Balogh Tóbiás 1. II. Löw Ábrahám Adolf 1. II.
Barabás Leon 1. II. Ludány Lajos . II. II.




- Mertz Gusztáv ,1. II.
l3lumenfeld Ervin. 1. II. Meskó Márton 1. II.
Beksay Miklós 1. - Molnár Kálmán . p- II.
Brauesik Károly - II. Müller Leo. li 1. II.
Buchhaltcr Géza 1. II. Müller Mór I 1. II.
Büchler Gusztáv 1. II. Nagy Kormány Zoltán - II.
Csathó Zoltán 1. II. Orosz László . 1. II.
Csikos Ádám . 1. II. Ottinger Vilmos l' 1. II.
Czoppelt Ernő 1. II. Osapuy Laj os II. II.
Faller János 1. - Payer Béla .. 1. II.
Fekete Antal. 1. II. Plassek Béla. - II.
Gáts Lajos .. 1. II. Reichard Jenő ,1. II.
Glauzer Jenő. 1. II. Ritter Antal 1. II.
Grünberger Izrael 1. II. Rohoska Aladár IP · Il.Hajász Pál .... 1. II. Ruclolffy Róbert " I. II.
Halász Zoltán 1. II. Schönfeld Lajos li 1 ll.II •
Hammerschmid János. 1. II. Szabó Jenő 1. II.
Hegyes)' Sándor 1. II. Sztrechay Dezső 1. II.
Herzfeld Frigyes . ll. II. Taub Arthur 1. II.
Hiebsch Gyula .. 1. II. Teffert Károly , 1. IL
Kállai Károly 1. II. 'I'éry Aurél. 1. II.
Káposztás Kálmán 1. II. Tolnai Géza
II i: II.Kelemen Zoltán 1. II. Vajda Gyula. ll.
Kis János ( II. Vlád Virgil II 1. II.Klein János 1. II. Wallenfeld Mihály II. 'II.
Koczogh János. ,- II. Wotroba Vineze . II. II.
Korbuly Dezső 1. II. Zalai Imre. 1. II.
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K IM U TA TÁ S
az 1897/98. tanévben beiratkozott egyetemi hallgatókról.
1 . fél é v .
A l1allga-11
tök számai Vállásukra nézve , Születésükre nézve
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EG Y E T EM I A L A P lrv zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁNYOK~.
I . Á lta lá n o s eg y e tem i alapítványok.
1. LAUBHAIMlm-PRAY-FILLINGER-félealapítványo Alapítói: néhai
Pray György kanonok és egyetemi könyvtárnok, ki 1801-ben kelt vég-
rendeletében ~~OOváltó forintot hagyott szegény, beteg katholikus egye-
temi tanuléhnak gyógyszerekre. Ezekhez járult 1844-ben Fillinger Lipót
egyetemi hittani tanár 175 váltó forintja. Ugyanezen czélból dr. Laub-
haimer Ferenez hittankari rendes tanár, rectorsagának emlékéül 520
frttal öregbíté. Az összes alapítvény jelenleg 1400 forint osztrák érték-
ben. Kezeli az egyetemi pénztár. Az adományozás az egyetem nagysá- ,
gos rectorát illeti.
2. PASQUICHJÁNOSegyetemi csillagász és tanár alapítvénya, ki
1829. évi végrendeletében, rokonai halála után az egyetemnek 8000
váltó forintot hagyott tudomanyos ezélokra, mely összeg 1848-ban az
egyetem birtokába jutván, kamatai a legközelebbi évtizedben az egyetemi
könyvtár gyarapítására fordittatui javasoltattak : de ezen indítvány
felsőbb helyen jóvá nem hagyatván, a kamatok a tőkéhez adattak, mi
által az alapitvány tetemes en öregbLilt. Az 1863-ik évtől kezdve, az
egyetemi tanácsnak legfelsőbb helyen jóváhagyott javaslata szerint,
kamatjai az egyetemi ifjuság számára hirdetett pályakérdések juta-
lomdíjaira fordíttatnak. Jelen állása 19.900 frt O. é. Kezeltetik az
egyetemi pénztár által. .
3. SZITÁNYIMönroz-féle alapítvány; - kinek örökösei atyjok
emlékezetére 10.000 pengő frtnyi alapítványt tettek, melynek évi
tiszta jövedelmének fele, 1870 november l-jétö), a magyar tudo-
mány-egyetemet örök időre oly módon illeti, hogy itteni tanuló
szegény, szorgalmas magyar ifju felsegítésére valláskülönbség nélkül
fordíttassék. A nevezést a család eszközli. A másik fele a magyar
akadémiát a kezéléssel együtt illeti.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 . B e ik ta tá s i d í j c d a p ; az egyetemi tanulök által 1863. évig fize-
tett és tőkésített beiktatási díjakból keletkezett; kamatjai és a jövő-
ben fizetendő díjak legfelsőbb rendeletnél fogva részben az egyetemi
könyvtar gyarapítására, részben a felmerülő szükségletekhez képest
évenkint az egyes karok által kijelölendö egyetemi közczélokra,
hozzájárulásokhoz mért arányban, fordítandók. A tőke állása 11.450




5. SCHOPPERGYÖRGY,néhai }'ozsnyói püspök s egyetemi volt hit-
tanár, azon alkalomból, midőn O cs. és aposto kir. Felsége 1865. évi
junius hó 9-én a m. kir. egyetemet legmagasabb látogatásával szeren-
csélteté, egy 950 O. é. frtból álló alapítványt tett, melynek évi kamatjai
a karok sorrende szerint évenkint a legszorgalmasabb s jó magaviseletű
egyetemi rendes hallgató jutalmazására fordíttatnak. A nevezés a hit-
tani kart illeti. Kezeltetik a nagyságos rector felügyelete alatt álló
egyetemi pénztár által.
6. Budapest főváros' törvényhatóságának a budapesti királyi
tudomány-egyetem újjáalakíttatásának 1880. évi május hó 13-án
ünnepelt százados évfordulója alkalmából évenkint 1000 frtböl álló
alapítványa. Ebből 900 frt ösztöndíjakra és 100 frt két bölcsészet-
kari pályadíjra fordittatik.
7. BITA DEZSÖhitdector. szent-benedek-rendi áldozár és hittudo-
mányi tanár, rectorsága, az egyetem első alapításának 250-ik és újjá-
alakíttatásának 105-ik évfordulója alkalmából 1885 május 13-án 5nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%-ot
kamatozó, 1050 frbbcl álló alapítványt tett, melynek kamataiban min-
den évben felváltva a karok sorrende szerint oly rendes hallgatók része-
sülnek, kik szorgalom és jöviselet tekintetében kitünnek, A nevezés a
hittudományi kart, midőn a díj ezen kar hallgatóinak jár, az egyetemi
tanácsot, a kezelés pedig a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
8. Néhai RÖKK SZ1T.ÁRDbudapesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esetén volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely 33.250 frtnyi tőkét
tartalmazott és a csatolt 1876 május 20-án kelt alapítólevele értelmé-
ben a kamatok ezen egyetemen beírt szorgalmas, jőviseletű, szegény-
sorsú jog-, orvos- és bölcsészethaUgatók számára ösztöndíjkép fordí-
tandok. Kezelése a rectori pénztárt illeti. Az öszböndijakra való jelölés
a karok, az adományozás az egyetemi tanács által történik.
9. Néhai SENGERKATALINbudapesti úrhölgy tizezer frtot hagyo-
mányozott ezen kir. tudomány-egyetemnek oly czélból, hogy annak évi
kamatai egy-egy, a jog- és államtudomanyi és az orvosi karok által
kitüzendő pályamunkak jutalmazására fordítandók. Az alapitvány jelen-
legi állása 11.250 forint. Kezelése a rectori pénztárt, az adományozás
a karokat illeti.
10. SCDULEKVILMOS, a szemészet nyilvános rendes tanára, ezen
egyetem volt rectora, ezen viselt méltóságnak emlékéül 1891 május
13-án kelt alapítólevele értelmében, egy létesítendő .Egyetemek kör-
ház-egylete' alapjául 2000 frtot adományozott, melyhez később neje,
szül, Fuchs Melanie úrhölgy is édesatyja nevében 2000 frttal járult.
Újabban gyermekei nevében ismét 2000 forinttal gyarapította.
Ugyanezen czélra néhai dr. GÁRDOS JÁNOSNAKszintén néhai
neje 16.000 frt O. é. összeget hagyományozott végrendeletileg.
Ezen alap gyarapításához járul még félévenkint az egyetemi
hallgatók által beiratásuk alkalmával fizetni azokott 25 krnyi kór-
házi díj. A'f: alap jelenlegi állása 40.300 frt. Gr. VIGYAzó alap
10.150 frt. Osszesen 50.450 frt.
187 -
11. A "Mensa-Acaderuica" alapjául dr. BREZNAYBÉLA hittudo-
mányi nyilvános rendes tanár, rectorságának emlékéül 1000 frtot ;
ugyanezen czélra adomanyoztak :
Az ország primása
B. WODlANERALBEIIT
AnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnm , vallas- és közoktatásügyi minister
FOHS1'ER-OSER:"'IAKANl\A
Özv. HÉRICS :KAROLY~~ .
Dr. MÉszARos KÁROLY
Néhai dr. GÁRDOS JANOS néhai özvegyének
végrendeleti hagyatéka 16.402
Gróf VIGYAzÓSÁNDORés neje alapítványa . 20.200
Gyüjtések, adományok, báljövedelmek ből 38.000
.-,,----::--~
Összesen. 90.847 frt,
Mely összegek gyümölcsözöleg vannak elhelyezve.
Ezen alap gyarapításához járul még félévenkint az egyetemi
hallgatók által fizetendő 25 krnyi Mensa-díj. Az egylet, működését








I I . Hlttudományknr! alapítványok.
12. HOlnÁ'rH JÓZSEF kalocsai kanonok alapitvanya, ki 1837-ik
yég-, illetőleg fiókrendelete szerint 6000 pengő forintot hagyott, hogy
kamatjai a hitrani kal' által kitüzendő, magyal' nyelven szerkesztett
pályakérdések díjazására és a legjelesebb magyal' hittani munkák
jutalmnzásara fordíttassanak. Jeleu állása 30.200 fl't o. é. A kezelés a
llagyságos rector felügyelete alatt 1illó pénztárt illeti.
1;:;. DEHCtilKJÁtWS választott prisztinai püspök és bittankari igaz-
g~1tó alapítváuya, mely 1835-iki deezember 1-éJl kelt végrendelete
szeriut ~OO pengő frtból áll, két évi kamatj» a hittani kar áltul kitüzött
egyetemi hittanulók által megfejtendő .pályakérdés díjazására fordít-
tutilt, Kezeli a központi papnöveide igazgatója.
14. tlZAB() ALAMJZSNAsJANOS, kanonok és egyetemi hittanár
alapítvanyai, melyeket 1857 -ben végrendeletileg tett. Eredetileg 800
forint, jelenleg 1.155 forint, melynek évi kamataiból 40 forint azon
egyházi sz.önoknak jár, ki az egyetemi szentegyházban az adventi
és nagypénteki. prédikácziókat magyal' nyelven tartja, 15 forint
pedig azon hittanulönak, ki a homiletikában kitüntette magát. Kezeli
a hittudományi kar.
lj. FOGAHA::;::;Yl\llHALY erdélyi püspök és a hittani kal' volt igaz-
gatójának alapítványa, mely 1863-iki márczius 31-én a neki ítélt lis
hozzá küldött jutalomdíjnak a hittani kar rendelkezése és kezelése
alá történt visszabocsátása folytán .510 o. é. frtből áll. - Két évi
kamat ja a hittani kar által kitüzött, és egyetemi hittanhallgatók
által megfejtendö pályakérdés díjazására fordittatik. Kezeli a hittudo-
-mányi imr.
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I ll . J o g tn d om án yk a r i a la p ítv á n y ok .
16. KELEMENIlIIRE kir. tanácsos és egyetemi jogtanár alapít-
ványa, mely 1819-iki végrendeleténél fogva 400 váltó frtböl (168 frt
o. é.) áll; évenkinti 8 frt 40 kr o. é. kamat ja szegény, főleg beteges
jogtanulök számára fordítandó. Kezelése és adományozása a jogtudo-
mányi kar decénjét illeti.
1 7 . SCHWARTNERMÁRTON,egyetemi tanár és könyvtarör alapít-
ványa, ki 180 l ápril l5-én kelt végrendeletében 1500 frtot hagyomá-
nyozott váltóban a végre, hogy kamataiból a hazai jog- és államtudo-
mányok, történelem és segédtudomány köréből a jogi és bölcsészeti
kar által felváltva kitüzendő pályakérdések dijaztassanak. Jelen állása
9250 frt o. é. Kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló
egyetemi pénztárt illeti.
18. PAULERTIVADARkir. tanácsos s egyetemi jogtanár alapít-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/
ványa, 1862 szept. 30-án kelt alapítólevele szerint 500 forintból o. é.
áll; kamatai minden negyedik évben, midőn a rectori méltóság sora a
törvénytudomrínyi karon van, az egyetemi tanulök által magyar nyelven
megfejtendö jog- vagy államtudományi pályakérdés díjazására fordí-
tandok. Kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló egyetemi
pénztárt illeti.
19. KAUTZGYULAegyetemi j ogtan ár, rectorságának emlékéül tett
alapítványa 1874 junius ~5-én kelt alapítólevele szerint 2000 frt tőké-
hől áll, melynek évi kamata a budapesti tudomány-egyetem jog- és
államtudományi kaniban tanuló, szorgalmas és szükebb anyagi
helyzetüknél fogva s különös en betegség miatt segélyzésre s támo-
gatásra szoruló joghallgatóknak adandó ki . .A kezelés az alapító befo-
lyásával a jogi kart illeti.
20. MAIL1Í.THGYÖRGY országbiró , főrendiházi és semmitőszéld
elnök, v. b. t. tanácsosnak az egyetem 1880. évi május 13-án tartott
százados emlékünnepén tiszteleti jogtndorrá avattatása emlékére tett
2000 forint névértélni aranyjáradék-kötvényböl álló alapítványa, mely-
nek évi kamatai egy, a budapesti egyetemen végzett jeles, de szegény-
sorsú joghallgató szigorlati és tudoravatási költségeire fordítandó. .A
jelölés a .iog- és államtudományi kart, anevezés az alapítot illeti. Jelen
állása 2900 frt. Kezeli a nagyságos rector felügyelete tLlatt álló egye:-
terni pénztár.
21. Néhai RÖKKSZILÁRDbudapesti polgár, volt fővárosi képviselő,
még életében egy lepecsételt csomagot - mely halála esetén volt fel-
bontandó - adott át az egyetemi tanácsnak, mely 22.650 forintnyi
tőkét tartalmazott és a csatolt 1874 január 10-én kelt alapítólevele
értelmében a kamatok ezen egyetemen beírt szorgalmas, joviseletű,
szegénysorsú joghallgatók számára ösztöndíjkép fordítandok. Kezelése
a rectori pénztárt illeti . .Az ösztöndíjakra való jelölés a jog- és állam-
tudomrinyi kar, az adomrínyozés az egyetemi tanács által történik.
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IV . Orvoskarl alapítvanyok,
22. A~DREICS JÓZSEF sebésztudor és boneztani ismétlő alapít-
ványa, melynélfogva családja kimulta után, mely azonban még be nem
következett, 5000 pengő frtból álló tőkéje és eladott háza 120.0 pengő
fi..tnyi árának kamatai szegényebb orvos- és sebésztudorok szigorlati
díjainak kamat nélkül előlegezésére forclítandók, melyeket az illetők
ötZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v lefoly ta alatt megtéríteni tartoznak.
23. SrÁHLYIGNÁcz főorvos és egyetemi orvoskar-igazgató alapít-
vanya 400.0 váltó frtböl, melyhez BENE FERENCZ egyetemi karigazgató
.J.o.opengő frtnyi hagyománya és mások koronkénti n.clakozásajárultak,
heteg orvos-sebésztanulök felsegélyezésére. Jelen állása 3900 fi· t o. é.
hozzájárulván SCRORDAN~ZSIGMONDalapítványa. Kezeli az orvosi kar.
2 4 . O r vo s d o c to r o k a la p í tv á n ya , mely cll'.HAYASIGNÁcz karbeli volt
dékán 280 pengő frtuyi és mások adalrozásaiból keletkezett, elszegé-
nyedett karbeli tagok felsegélyezésére ; jelenleg 9800 frt o. é. Kezelte-
tik az orvosi kar által.
25. BENg FERENCZ királyi tanácsos és egyetemi orvoskar-igaz-
gató alapítványa.; mely 1852-ben kelt végrendelete ezerint eredetileg
200.0 darab aranyból allt, melynek kamat ja utazási segélydíjakra volt
tanszéki segédek vagy kórházi másodorvosok számára, kik bővebb
kiképeztetésük végett, az orvosi kar által kiszabott utasítás ezerint kül-
földön utazván, három évig e díj élvezetében maradhatnak és időn- .
kint a karnak jelentést tenni kötelesek. Időközben 10.00 frttal, melyet
fia: dr. Bene Rudolf a hitbizományi teher váltságclíjául lefizetett,
öregbeclett. Jelen állása 19 ..00.0 frt. Adományozása az orvosi kart,
kezelése az egyetem nagyságos rectorát illeti és az egyetemi pénz-
tárnál eszközölte tik.
26. OSAUSZMÁR'l'ONcs. kir, tanácsos és egyetemi orvostanár ala-
pítványa, ki 186.o-ban meghalálozván, végrendeletileg 12.000 frtob
hagyományozott négy orvos- és két sebésztanuló évenkinti száz-száz
forintból álló ösztöndíjazásra. Jelen állása 17.3.00 frt o. é. Az ado-
mányozás és kezelés az orvosi kart illeti.
27. SCHORDANNZSIGMON'Ocs. kir. tanácsos éR orvostanár alapít-
ványai 1861 február 24-én kelt végrendeletében száz részre osztott
vagyonának, melyuek mindegyike a levonandók levonása után 1803 frt
1.0 kr o. é. áll;
a j huszonnyolcz negyvenkilenczed részét utaztatasi díjra azon
feltétellel hagyta, hogy annak kamataiból szegényebb sorsú jeles orvos-
doctoroknak. kik legalább öt félévet ezen egyetem orvosi karánál töl-
töttek, és itt. tudorokká avattabtak, valláskülönbség nélkül, egy évre
ezer forint adassék ki ;
b ) hat negyvenkilenczedrészét, hogy kamataiból szegényebb sorsú
orvosjelölteknek szigorlati és tudorfelavatási díjaik kamattalan köl-
csönképen előlegeztessenek ;
e j tiz negyvenkilenczeclrészét az élettani intézet szükségleteire ; és
ezen tudományban jeleskedő két tanuló vagy tanárjelölt száz-száz frbnyi
egy évig tartó ösztöndíjazására, az élettani tanár meghatározása szerint;
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d ) Öt uegyvenkilenczedrészét a 18. pont alatt érintett alapitvány
öregbítésére, melyekhez a hagyományosok egyikének halála folytán a
végrendelet értelmében még egy századrész járult.
Ezen, összesen 55.000nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfrb o. é. rugó alapítványok kezelése és ado-
mányozása, illetőleg ( a - b ) pontra nézve az orvosi kart illeti.
2 8 . O r vo s ka r i 7 ~ ö n yv tá r i a l a p í tv á n y ; az orvoskari könyvtár szapo-
rodására tanárok jutalékaiból. Jelenlegi állása 55.000 frt o. é. Kezeli
az orvosi kar.
29. WAGNERJÁNOS,nyilvános rendes tanár 2100 frt alapítványt
tett 50 éves tudori jubilaeuma alkalmából. Annak kezelése az orvos-
kari tanartestületet illeti, mí!; a karnatok az orvoshallgatók önképző-
és segélyegyletének adatnak ki szegény hallgatók segélyezésére.
30. HOLUTSERFARKASnagykereskedő alapítványa, ki 1859. évben
meghalálozván, 1890 pengő frtnyi államkötvényt végrendeletileg hagyo-
mányozott, hogy ezen egyetemnél szigorló Mczes-vallásű, kiválólag
pesti orvosjelöltek és szülésznők harmincz, illetőleg tizenöt forintnyi
segélydíjban részesíttessenek. A nevezés és kezelés az alapítványi
gondnokokat illeti.
31. Rupp NEP. JÁNOSkir. tanácsos és orvoskari tanár alapítvtínya
18G1. évi szeptember 30-án kelt alapítólevele szerint 500 Irtból o. é.
áll; kamatai minden negyedik évben, midőn a rectori méltóság sora
HZ orvostudományi karon van, oly negyed- vagy ötödéves orvos-
tanhallgató jutalmazására fordittassanak , ki helyes magaviselet
mellett sikeres tanulmányozás, és valamely orvosi vagy ilyennel
rokon os szakmában ügyessége által magát kitüntette. A nevezés
az orvosi kart, kezelése a nagyságos rector felügyelete alatt álló
egyetemi pénztárt illeti.
32. ARÁNYILAJOS egyetemi orvoskari tanár alapítványa; áll
6000 írt tőkéből, melynek kamatai évenkint orvostani pályamunkák
díjazására forc1ítandók. Kezeli az orvosi kar.
33. JENDRÁSSIKJENŐ,a vaskorona-rend lovagja, orvoskari nyilvános
rendes tanár, midőn a rectori méltóságróllelépett, 1883 augusztus 31-én
kelt alapítólevelével egy 500 frtos 5%-kal kamatozó pnpirjaradékköt-
vényt tett le, melynek kamatai minden negyedik évben, midőn a rectori
méltösáaot orvoskari tag viseli, oly tudományos becsű, az élettan vagy
az épszövettan köréhez tartozó értekesés jutalmazására osztatlanul
fordítandók, mely önálló vizsgálat alapján budapesti egyetemi hall-
gató által a négy évi időköz folyamán barmikor készített és mint
nyilt palyadolgozat akár kéziratban, akár kinyornatva az egyetemi
pályakérclésekre különben kitüzött időben barmikor benyujtatott. A
nevezés az orvosi kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt
áll ó pénztárt illeti.
34. KORÁNYIFRIGYES,a vaskorona-rend lovagja, orvoskari nyilvá-
nos rendes tanár, midőn a rectori méltóságról lelépett, 1887 augusztus
31-én kelt alapítólevelével egy 500 frt névértékíí. 5%-kal kamatozó
papirjéradék-kötvéuyt tett le, melynek négy évi kamatai azon évben,
midőn 3, rectori méltóság az orvosi karból tölte tik be, egy a belbeteg-
ségek és kórgyógytanára vonatkozó tudományos kérdés kisérleti meg-
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oldásának juta lmasasára fordíttatnak, melyre a budapesti tudomány-egye-
tem rendes hallgatói pályázhatnak. Jelen állása 700 frt. A nevezés aznmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01'-
vosi kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
35. Néhai WAGNERJÁNOS kir. tanácsos, nyilvános rendes orvos-
kari tanár, halála után 15.100 frtot hagyományozott ezen kir. tudo-
mány-egyetemnek oly czélböl, hogy annak kamatai oly végzett orvos-
tanhallgatóknak adományoztassanak, kik szakmájuknak további műve-
lése végett külföldi egyetemeket óhajtanak látogatni. Kezelése és
adományozása az orvosi kart illeti
A Senger-féle 9. sz. alatti alapitvány részben ezen kart is illeti.
36. SCHULEKVILMOS orvosdoctor, az egyetem volt rectora, a
szemészet nyilvános rendes tanárának alapítványa, a szemészéti kli-
nihi szakkönyvtár alapítására, fentartására és gyarapítására. Jelenlegi
állása 7000 forint.
37. Jubiláris alapitvány, melynek kamatai orvostudományi buvár-
latok és szakszerű felolvasások jutalmazására fordíttatnak. Jelenlegi
állása 11.800 frt.
38. Néhai BALASSAJÁNOS, volt egyetemi tanár, selréssi músze-
rek és eszközök gyarapítására szánt alapítványa. Jelenlegi állása
2300 forint.
39. A régebb időben fennállott sebészek (Patronus Chirurgiae)
számfLra seg-élyezésre szolgált alapítványo Jelenlegi állása 3900 frt.
40. Néhai BÜIWL JAKAB alapítványa, klinikai betegek számára.
Jelenlegi állása 250 .frt,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V . B ö lc sé sz e tk a r i "alapítványok.
41. MI'lTERPACHER-HADALY-félealapítvány; néhai Mitterpacher
József egyetemi tanár 1788. évi végrendeletében 200pengő frtot hagyott
azon kikötéssel, hogy kamatai szegény, beteg katholikus bölcsészet-
tanulök gyámolítására fordíttassanak: az alapitvány Mibterpacher Lajos
egyetemi tanár által 250 és Hadaly Károly kir. tanácsos és egyetemi
tanár végrendeleténél fogva hasonlag 250 Irttal szaporíttatott, váltó-
ban. Jelen állása 2725 frt o. é. Kezelése és adomán vozása a bölcsé-
szeti kari dékánt illeti. "
42. Il\fRE-REsETA-alapítvánj; Imre János egyetemi bölcsészet-
tanár 1822 április 1-én kelt végrendeletében Reseta János egyetemi
tanár által 2400 pengő forintig kiegészített tőkét hagyományozott,
melynek kamataiból két 60 pengő frtnyi segélydíj, és pedig egy pesti
és egy egri tanulónak oly módon adatik, hogy először az alapítá roko-
nai, azután született hevesmegyeiek, végre bölcsészettani tanárok fiai
részesítendők élvezetében. Az alapítvány pesti tanulót illető részét,
mely jelenleg 3390 o. é. frtból áll, a bölcsészeti kar decánja kezeli, a
nevezés a bölcsészeti kart illeti.
SCHWARTNERMÁRTONfennérintett 12. számú alapítványa részben
ezen kart is illeti.
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43. SCHMIDTJÁNOSANTAL,néhai budai gyógyszerész, 420 frthö]
álló alapítványt tett, melynek évi kamatai két szegény sorsú, szorgal-
mas gyógyszerészethallgató jutalmazására fordítandok. Kezelése és
adományozása a bölcsészetkari decánt illeti. A tőke jelen állása 1050
forint' o. é.
44. THAN KÁROLYkir. tanácsos és bölcsészetkari tanár alapít-
vanya 1876. évi augusztus 31-én kelt alapítólevele ezerint 525 frtból áll,
melyet ujabban az alapító 1000 frttal öregbített. Jelen' állása 1.900 frt,
melynek kamatai minden negyedik évben, midőn a rectori méltó-
ság sora a bölcsészeti karon van, nyilt. pályázat alakjában. váltakozva
a természettan és vegy tan köréből hirdetettnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés jutalomra érdemesek-
nek itélt munkálatok díjazására fordíttatnak, és melyre kizá-
rólag budapesti egyetemi hallgatók pályázhatnak. A nevezés a
bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
45. MARGÓTIVADAR,a cs. Lipót-rcndlovagja, bölcsészetkari tanár-
nak rectorsaga és az egyetem újjáalakíttatásának százados évfordulója
alkalmából tett alapítványa, 1880.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v i május 13-án kelt alapítólevele
szerint 1000 frtból áll, melynek lrainatai minden 2-ik évben nyilt
pálytízat alakjában. váltakozva az állattan és növénytan köréből
hirdetett és jutalomra érdemesnek itélt munkalatok díja:lására fordít-
tatnak. és melyre kizárólag budapesti egyetemi hallgatók pályáz-
hatnak. A nevezés a bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector
feli1gyelete alatt álló pénztárt illeti.
46. PAULERTIVADARv. b. t. tanácsos, volt m. kir. igazságügyi
minister stb., azon alkalomból, midőn 1882 október 20-án, mint a
budapesti kir. tudomány-egyetemen félszázaddal előbb bölcsészettudorrá
történt felavattatásának emlékéül dísz-jubiláris oklevéllel tiszteltetett
meg, 500 frtból álló alapítványt tett, melynek kamataiban minden
4-ik évben oly szegény bölcsészettudor-jelölt részesül, ki a tan-
folyamot a budapesti kir, m. tudomány-egyetemen végezte és különös
szorgalmat, kifogástalan erkölcsi viseletet tanusított és szigorlata
főtárgyául a bölcsészetet vagy történelmet választja. A nevezés a
bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
47. MARGÓTIVADAR,a cs. Lipót-rend lovagja, bölcsészetkari nyil-
vános rendes tanár s az egyetem volt rectora azon alkalomból, midőn
1884 szept, 24-én, mint a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen félszá-
zaddal előbb bölcsészettudorrá történt felavattatásának emlékéül dísz-
jubiláris oklevéllel tisztelte tett meg, 500 frtból álló alapítv:ányt tett,
melynek kamataiban minden -í-ik évben oly szorgalmas és jó maga-
viseletű szegényebb sorsú bölcaészettudor-jelölt részesül, ki tan-
folyamát a budapesti kir, m. tudomány-egyetemen végezvén, szigor-
Iata főtárgyául a természettudományok bármely ágát választja s
azt kiváló sikerrel teszi le. A nevezés a bölcsészeti kart, a kezelés
a nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
48. LYRAEMILbudapesti polgár, az egyetemen töltött tanidej ének
emlékéül 1884 nov. 12-én 500 frtból álló alapítványt tett, melynek
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kamat~iban minden ő-ik évben a legszorgalmasabb és jó erkölcsű
bölcséazethallgatö részesül. Jelen állása 500 frt. A nevezés a
bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
49. BUJANOVITS,szü1. KOPPI BORBÁLA2233 frbos végrendeleti ald-
pítványa, mely jelenleg 2450 frt tőkéből áll, melynek kamatait a
bagyományozó öcscse : Koppi Béla, illetve Koppi Laura élvezi, ennek
elhunytával azonban a hugyaték, valamint annak jövedelme az egye-
temet fogja illetni.
50. ARENSTEINJÓZSEF bölcsészetdoctor, azon alkalomból, midőn
1887 szepternber 10-én, mint a budapesti tudomény-sgyetemen fél-
század dal előbb bölosészettudorrá történt felavattatásának emlékéül
jubiláris dissoklevéllel tiszteltetett meg, 1000 frt névértékü 4°/0-os
magyar aranyjáradékkötvényből álló alapítványt tett, melynek kama-
tai évenkint a természettudományi fötanszakokhóJ, még pedig felváltva
a természettan, mennyiségtan, vegytan, ásvány tan, állattan és a növény-
tanból kitüzendő pályakérdések jutalmazására fordíttatnak. A nevezés
a bölcsészeti kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló
pénztárt illeti.
51. MARGÓTIVADAR,a Lipót-rend lovagja, bölcsészétkari nyilvános
rendes tanár, az egyetem volt rectora 1890 junius 24-én, mint fél-
századdal előbb orvostudorra történt felavattatása emlékéül 500 frtból
álló alapítványt tett, melynek kamatai minden 2-lk évben felváltva
a leíró-boncztanból és az összehasonlító boncztan köréből, az orvosi és
bölcsészeti kar által kitüzendő pályadíjak jutalmazására fordítandó.
A kezelése a rector felügyelete alatt álló pénztart, a nevezés
pedig fölváltva az orvosi és bölcsészettudományi karokat illeti.
52. A MAGYARTUDOMÁNYOSAKADÉMIA1892. évi november hó
22-én tartott összes ülésében elhatározta, hogy a kiadásában meg-
jelent Nyelvtörténeti Szótár és a .Monumenta Hungariae Historica"-
nak minden évben egy-egy osztályát kitüzi jutalmul aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb u d a p e s t i ,
ko lo zs vá T i és zá g r a b i egyetemek egy-egy (a nyelvtudomány, illetőleg
történelemmel toglalkozö) h a l lg a tó ja számára, a kit az illető kar szak-
tanárai a kitüntetésre, mint legméltóbbat ajánlani fognak. A jutalom
oduítélése (1893-tól kezdve) minden évben a nagygyi.1lésen fog ki hir-
dettetui.
Minden évben a marczinsi kari üléaen a magyal' történelemnek
egyik, a magyar történelemnek másik, az oklevéltannak, az új-kori,
a közép-kori s végül az ó-kori egyetemes történelemnek tanára, éven-
kint az előadott sorrendben, pályázat nélkül, javaslatot tesz arra
nézve, hogy tanítványai közül kit tart legméltóbbnak a Jritüntetésre.
A kar a javaslat alapján határoz s határozatát közli ~1magyar tudo-
mányos akadémiával.
53. KLAMARIKJÁNos-féle alapítvány ; D r . K ta m a r ik J á n o s nyug.
m. kir. államtitkár, ministeri tanácsos, 40 éves szolgálati jubileuma
alkalmából egybegyült pénzből 1213 frt 80 kr maradt meg, mely
a rendező-bizottság határozata ezerint 1896. évi október hó 29-én
a bölcsész.etkari dékánnak oly czélra lett átadva, hogy ezen össseg
13
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évi kamatai olyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb ö l c s é , ' ze th c b l lg a tó n a k mindjárt a tanév elején törté-
nendő segélyezésére fordíttassanak, k in e k : c d y ja a ta n á r i p á ly á n
m ű kö d ik va g y m í í l c ö d ö t t . Az alapítvány kezelése és adományozása a
bölcsészetkari dékánt illeti meg.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E gy e tem i egylet ek alapértékei.
54. Az egyetemi kör alaptőkéje áll 1000 frt államkötvények-
ből és 6 drb tiszaszabályozási szegedi sorsjegyből.
55. A joghallgatókat segítő egyesület alapvagyonát képezi
48.200 frt névértékű állami és 10.000 frt névértékű magánkötvény.
56. Az orvostanhallgatókat segítő-egyesület alaptőkéje áll
36.400 frt névértékű rillamkötvényekből.
57. A bölcsészethallgatókat segítő egyesület alaptőkéjét képezi
9.900 frt névértékű állami értékpapír.
58. A gyógyszerészethallgat6kat segítő egyesület alapvagyona
31.500 frtra rug állami értékpapírokban.
---f?@g..--
AgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK IR . MAGYAR TUD.-E YETEM SZOLGASZEMELYZETE.
1 . K ö zp on ti szolgák.
Tahin Endre, redori pedellus.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE g ye te m i kö zp o n t i é p ü le t .
Szalay Jenő, hittudománykari pedellus. VI I ! . , N a p - u tc za 8. s z .
Erős József, jogkari pedellus. E g ye te m i kö zp o n t i é p ü le t .
Steiner Antal, orvoskari pedellus. B á s ty a - u tc za 19. s z .
Kompfi Jenő, bölcsészetkari pedellus. E g ye te m i kö zp o n t i é p ü le t .
Svacsuk József, házmester, egyszersmind quaesturai , szolga.
E g ye te m i kö zp o n t i é p ü le t .
Pfliegler Antal, fűtő -szolga. E g ye te m i kö zp o n t i é p ü le t .
Gál Mátyás, jogkari segédszolga. E g ye te m i kö zp o n t i é p ü le t .
Szabó Zsigmond, jogkari segédszolga. E g ye te m i ko e p o n t ; é p ü le t .
B. Kis János, jogkari segédszolga. E g ye te m i 7 {; ö zp o n t i é p ü le t .
Prábicz Fülöp, orvoskari segédszolga. Ű l lő i - ú t .28. s z .
Rajzó József, bölcsészetkari segédszolga. E g ye te m i kö zp o n t i é p ü le t .
Primusz Adolf, egyházfi. E g ye te m i kö zp o n t i é p ü le t .
2 . K ap u so k .
Prazsenka Márton. K ö zp o n t i é p ü le t .
Deim István. E g ye te m i kö n yv tá 1 - i é p ü le t .
.Bokon PáL O r vo s ka r i é p ü le t , Ü l lő i - ú t .
Illés Zsigmond. N ö vé n yke r t .
Klelmer Miklós. Tm 'm é s ze t r a j z i é p ü le t .
H. Intézeti szolgák.
I. Az orvosi karnál.
a) Az I-ső boneztani intézetnél : Benkő Vineze. szolga.
Vácinek Mátyás, •






e j Az élettani intézetnél : Szita Andor, gépész.
Kleekner Lajos, háziszolga.
Péter János,
d ) Kórboneztani és kőrszövettaui intézetnél: J aroskiewitz Nándor,
Székely Janoa
e ) A.záltalános kőr- és gyógytani intézetnél. SzabóJános, müszolga.
f) Gyógytani intézetnél: Král Ferencz, müszolga.
Piutér Ferenez, szolga.
g) Lső belgyógykórodán: Ortutay István,
Vas János, "
Hertl István, fűtő,




í) I-ső sebészéti kórodán: Scháffer Pál, szolga.
Szallár István, ,,'
Bayer János, "
k ) I I . sebészeti kórodán: Répásy József, "
Stolz György, "
lj Szemészeti kórodán: Molnár József, szolga.
Jungwirth Ferenez, szolga.





n ) A ll. szülészeti kőrodan : Hohn Ferenezné, egyetemi bába.
Buda József, szolga.
J aba János, "
o ) Az orvostörvényszéki intézetnél : Süveg Fer., gépkezelő és fűtő.
Bojás József, 1. bonez-szolga.
Huber Gyula, I I .
p) A közegészségtani intézetnél : Simon János, szolga.
Simon Pál,
q) Az élet- és kórvegytani intézetnél : Szvoboda Venezel, szolga.
r ) A kőrszövettan i intézetnél : Tertusek József, szolga.
s ) Az elmekértani intézetnél : Simoné Pál, szolga.
t) Orvoskari központi épületi fütők: Szabó József, 'I'engerdi Mihály.
u) Fogászati intézetnél : Kosik Alajos, szolga.
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I I .nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA bölcsészettudományi karnál.
1. A természettani intézetnél : Parázsó Ferencz, kapus-szolga.
Györfi Ádám, " "
Zsiborás Károly, " "





3. A II. vegytani intézetnél : Springmann Ferencz, műszolga,
Koleszár Sámuel, szolga.
4. A növénytani intézetnél : Kardos Péter, »
Szigeti János,
5. Az állattani intézetnél : Vavrek Gusztáv, praeparator-szolga.
Bende János, szolga.
Pányoki József, "
6. Az ásványtani intézetnél : Kovács János, praeparator-szolga .
. Ódor József, szolga.
Gácser Gyula,
7. Az anthropologiai muzeumnál: ESZTERGOMIKÁROLY.
8. A palaeontologiai intézetnél : Ferenczi Pál, szolga.
9. A természetrajzi épületben: Tengerdi Ambrus, fűtő-szolga.








5 . A g a zd á sza t i hívatalnal.
Pollák János.
Patthy Imre.
Az ápolói személyzet száma:
Az I-ső belgyógykórodán: 10 ápoló-testvér (apácza),
1 kisegítő ápolónö.
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A II. belgyógykórodán: 10 ápolö-testvér,
1 kisegítő ápolónő.
Az I-ső sebészéti kórodán: 9 apolö-testvér,
1 kisegítő ápolónő.
AnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'II. sebészeti kórodán: 2 szolga.
A szemkcrodan: 6 ápolónő (világi),
2 kisegítő ápolónő.
Az I-ső szülészeti kórodán: 6 ápolónő.
A II. 4
A főzőkonyhán : az apácza-főnölmő,
4 testvér (apácza),
3 cseléd.
A mosókonyhán: 2 apácza,
. 7 cseléd.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E lő fo rd u lt sajtohibák.
A ll. lapon a névsorból a 3. helyen kimaradt BERGER Ev.
JÁNOS (1. Egyetemi Tanács).
A 29. lapon magántanárok képviselői: SZONTÁGH,.BÁRSONY
helyett: SCHA.CHTERMIKSA és GROSZ EMIL. .
A 63. lapon KAJUCHhelyett. SZENTMIKLÓSI.
A 64. lapon CONCHAGyŐZŐ (1. Jogi Kar).
Ugyanott CSARATAhelyett CSARADA.
A 64. lapon - alulról 2 SOl' 1 hasábon - beiktatandó ANTAL
GYULA (1. Jogi Kar).
A 65. lapon KŐRÖSI JÓZSEF törlendő.
